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Пемиоаммемв, Кеешувмпчевнм, 58. Тек,М 4М
Лачек! *еме)е* ввяатврв • впеуяяа «леи>—4°^
мдоменм ОЛАТД|
• и м и рубиях. в иояомп рубя».
Вм доставив, О ж о в т в О верееыпоя во в о т
1 неся* 1 р. 20 в. 1 р. 40 в. Не 1 вееац 1 руб. 50 ж,
I иееаца ^  р. 10*. 2 р. 20 в. Не 2 •мац. 2 руб. 35 в.
I »ещ>Вр.Ми. Зр.60 в. Я» 8 иееа*. 3 р»б. 70в.
ТАРИФ НА ОВ'ЯВЛЕНИЯ
1 строка петвтд во м и текст* 40 вол- коп. йа
срочвме об'жыеная в цшфровые наборы 20 проп
надбавят. Ивготоедеиае кавше по соглашению
!1рш«ш ю л к и • обшшягпш» ш шоятор. гмпм. Кривд!
П><ко«п М II, т.«**> 2-»
вся* СТРАН
ол г о ю •• ш ш н п т м да ц
г
- СССР И СТРАНЫ НАПИТАЛА: Русский вопрос на конференции Ма-
ле! Антанты —К франко-русским отношениям.—Участие СССР на
конференции международного союза железных дорог.
- ПОЛОЖЕНИЕ В ГЕРМАНИИ: Рабочие всюду выступают против удли-
нения рабочего дня и снижения зарплаты.—Во многих городах Гер-
мании происходят демонстрации безработных.—Курс марки пони-
аился в Германии и 8а границей.
- СИБИРСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ.




врагами ш а д п а ш к о й партии I пролетариата.
2."ча«ои равгяре домсуссия об
•!Ых задачах вьугриь«артийщ|ой политики.
•гый орган партии <йраща*, I
.; ил сяжх стаге! , оредущи^ждал щн
т&, мутеой вожюй тшлж
лтеш и- в и датиж голодая, д л
№ дтпврвкдешш "той %ш ив^й мысли в «да.
:.\ россуждеюяаз, Она шкала: «В иаш>
их>». окруженную НЭП'ом, лроник^с,
»и*иа дух рынка м мелочной базарнс»
саоры 8 этом - разлага«щ«<' алиями-
НЗП а, Некоторые из товарищей старакп
г.ч снизить характер дискуссии, спустил
н- с высоты принципиальней пооемиим
•Фишки азгемиош. мероприятий, системы
и азгвявев, «о передачи ж
слухов, р&сомзов, оооин->
ний. Такие товарищи совершенно не по
Ьймаигт смей ццеатунности ни перед
1фгией, ии птрел рабочем классом. Они.
"пускаются даже до специфически иемь
«ьваистсмих острот, подбирая крохм спяе
твн с ме»§йи^вистски-эсеровского стопа.
N с голо»? Флощ из них не приходит
.заверить ф*яты, выслушать стороны,
(цтмотолть ясжументы. Нет. Они предл
ч»та«т < укорхтяом повторять эти слухи
сироты, обвинения, нисколько не задумы
гсясь чад там, пакуй тяжелую этяететвен
меть мг ив себя берут
что
же
стутн я -золотни. о которых
ели место ее в од
*Лмвв1иг%Д?'^ |К*ш а
юность из
и*оаатьга ведой зребедДв, никакого
ииярого о д о о д п я г. яиекуосил ае шт
п, по наго аюсобтюй вызкт. рэдра
ив, *;ооу, а тгнютуд дали» тс кояебаидгя
г-оотастет. г?: садам едцй» б о р т
я за утщхжданпу тт взглядов эаутрв
ш*дпл более чет позорно, "и еще « бель
или стяк*ая опасно. Что это ияенпо ток,
темя «тодаяшнов ?адео ш1 М<:-%к









балу для свс>м коятр-реео
и каяис* лппвее ело
'+г • аылл- сшч» обр-эйвигаую фразу,
: проект. ТО лги тга';^




» даяфкчгршшй фаттг. козы
1 Ш 1Г1ГЬМ ДЮЖ;|Л'».ТИТВ|1>уЮЩИМ
<\ УТО не
пользада-ш в слоих ц е д и против натопи,
ь том «.уее и против той част**, которая
кым сознатедьмо. а в большой саьей части
лссозматедьно пользовалась.
Ц^акк.ил: узсдзьжается
ь'эша партия *до ювестиой стеаеш
ляется рупором йла чужеродных по
лешш рабочему классу, настроений»
л!рь иго сказалось с очевидностью,
требующей больших дшазатеаьств.
.гИчшцевчкЕ использовали все то, чло уло
ы ч о через этот рулор
оьвое ухо, а гедерь лаиечают для (шзаих
['"И* ПЛ'ГГТТ [1 | '^Л( 'ЛШИ Пя »ХИПМ1ЧЛ1'ЧР1.""Ъ* 1Л Т И П1 Я 1 ,Ьг1 иД1 о * •"ЛЦ^И'Я м^«!1-:11'1 И™-лЛььу Л» *4.цХ1
Л а плшияойкаи линия заключается в
тек, чтобы «борьбу за демократию виут
р.» нашей партии вывести за пределы пар
тии, т. е. поставить вопрос о пцжходе Б
демократии зоооще, с предварительным
уничтожением диктатуры пролетариата».
Вот куда т ш и и эти ребята, воспольэо
вавшиоь'ие только впояве допустимой, ио
необходимо!, эаодшря н сапой партлей
ь.гц№а2шю# дискуссий о демократке выут
щ партия, во н тона раснуясавшишюл и
«пе^'^мукрагшшшмисл» детсдомя, ири-
мошшшимиси некоторыми забшшшш на
шо ошв-пчиипгиюда* полшеняе това
рнгдаытт.
Вывод какой?
Не надо перегибать палку; ас пщо в
бог/ьбо зайыватъ допустимые, т. е. огра
не надо за фразами о %.-
мократин забьюать саму партию; не надо
давать внтду арата*., ае иадо старый боль
•ювястаЁ метод внутрв-шу>гийН')го тща
тельного разбора «оех пунктов н радиогла
сии, заменять аиядотами, слухами и
сплетнями, (.чгждающиши'.я ш мещанской
улице; не надо вместо дедовой критики и
взаимной прн*оркн взглядов приводить
ф; нтаеппоскае стштешы обы<вател>ш)й




Вот почему нам кажется, тто товйрв-
какие уделам наши враги из вашей вну-
трн-вартийк/й доктоягя и с том. кал эти
ЩЙГН нешльа тали рЭ'Яюясывашяе и пере
гк> юга палки, в своих гфаздЧпшх вроде
то^'иэту целях, подумают иад формами
сгцра по •эо
>
м путиггак, <тюаш>им в по-
рядке дня ншиеМ вшгтригпаргнйной ж~
йуссик.
Нам гг.рщеггл
1;! можот быть спорить еще
ае раз. Перед лззга будут мвд стоять во
Просы болкаюй еажнооти. Мы дххлжшл по
ЭТОМУ П'ШИГЬ, ЧТО ТТРЛЬЗЯ .ТШУСТИТТ, ТО-
ГО, 7тл йм.".< уж<> жтущш1>. Нельзя хна
1»ть «рее 1ц^й. Нетезя в своей «левой»
критикэ хватать через краР здравого смы
саа, нелкш «передемовратить». Ибо влу-
<пиры должны <"ста.таться
только вжтаьпартайпымиг сагфшш, — в
но больше. Только тогда пни будут полоз




Борьба берлинских металлистов против удлинения рабочего дня
разростается.
Курс марки понизился в Германии и за границей.
В Ганновере арестовано 20 коммунистов.
В различных городах Германии происходят демонстрации
безработных.
В резулюзше о б ш Э о б а ш деятельности Зйюрпкгскского прабптшетба
арестован министр вхушреххих дел социал-вемократ Термах.
Социад-вемокрашпческая фракция саксонского лахдтага ириступает к фор
мвробахию прабительстба большой коалиции.
ВсвгогманскШ союз служащих ОТКПЛ.ЯЬТ сотрудничества с предп^инкиатеяяши
Борьба рабочих с предпринимателями.
В ы с о н а я м у д р о с т ь
Амстердамского Интернационала.
Амстердам „спасает" Германию.
Кто на самом деле спасся?
8втл?ряалшш. как ив-
уяю давно апимаотсл дутоспаш-
теаькыя 1олои ивбмшчом Гермашв от по
егшгших ее неаящ. ,
П,|«7ЙЯ деиа^п1 он ?го те так. как вея-
;;ле П^ннтсрны и Еокинтвршы, которые
гьч критяне с»»его .класо-воло «немения
у^гдагривают причину всех »л. офушта-
ШЯКгл яэ германский народ, в провс!сад и»
а^р!анодных »пгп*1рналастов я яв знают
ив»г) ср«ктва т*)гйя, как елгхщвшю к
(^вЖ^лЙ—да«нтячврш:«в и мат^ршлыной
— уотдержвв хяровоги пролетариата. Ал
йщНэдисшад, наоборот, ян
мвоодвмя фзпатвзяох ас страд»-





* обраша<?ге« к М1'йсгува-
гвдьстешшой оргапизацяр—
к Ъ у Советт Лиги Надий.
Ми эгиля, кап Лэствгдау ^тлиарпвл
1ягу ПаинЙ ш'ять воцрес о реаараввжх
лгчного усмотрешя Пуапкарй в
кзягм рго в снов рукя Для того, чтобы еде
аатъ Г'-рманка восла&юняе. Аргумотпы
х м ГГОГ) быда выгтмивям ваггз» убеда-
, Ж' та» Ш: в Ляг* Нацкй тагото
гтж^ад. то д^Йстлт
1
<%гг).»и <ип4жд глй^«. Пуанкаре по-
]«ввя>рмпкгя м Рейда, как хо
••тъ
' - ' •
щ поежвовяюго щн^ мпи.
ылись бы. конечно, ^ари благо
^действия оочвал-аемократяче-
''•^йюрго) н гермажжав пролета
5ы полная пустота, в жещках
|Тч«йИ1. так амаамгь- Ю т н ш м а
•
II
5» ТЗЗ •' ( ) ;
как ттзв»х"1]г\ х-б'вданявт туть не 25 мш-
рзбоч?вх во воем мтгре, а иизд за
«(•бой такую овлу, он может если ве реэо
;,11цию птюлэееста то. во всяком случав
;:грораггь ие мало пожертв'-вазтий. Но Аи
сгврдамский Интернационал — учрвасде
к в полчтичвеков и забывать об это* не
грююертя. Коэгизгтерв и Профоттерн, мо
гут, конечна, "гранитатод вояк1мк рево
'ютлг'шшмтт 05ЫСТ\"ПЛ<ТШЯ.Ч!Й V оргаишза
Шали Меж^чопоятола, могут собирать по
жертвгоагая и оргатагаовывать ва осяаве
^ргтекой пож>щ
и
 столовые для гадч.таю
щ и рабочпт Гермалив. Аистердак вьшге
у вело свой метод: ов
титаэоли '."же вергхпно .г
к почтенной Лиге Нй'Дий. В
ившвра за иотдпсыо
оь к 1«г^1>стватгг<й ц
пледа® 1в1М»влогй Совета Лига Наций и
•итггет*Р
1
г^ х БСРГО ^ЛТСВР
й от вы
( ж>гтт теперь а
Еуть свободно: голадпаа О/Мвгпъ им более
к. >трожчет. Т,л же адиая „Твла НадаВ, ко
ал пн«? ГиаиШиШ,
98 д«\"го «таг^йия герпкшагого ЕЗ
•к-да. СтпянвСч генерал Сжт и Пуантекр*
л дут «оззороьзять» Гермаатгю, 6>этут вво
тип. 10-тн тасовов идя даже 12-ти часо
ч
1
 й ^ л'чтй день, бузтт п о т ж а т ь зарабог
бую плат;, будут »Ы1брйсыт>пть югллтош.!
-^•^Ртацэтев в рэды безработных тм все
Иге тге страппк
1
: новая ножтушродая Ара
' у > т йыливатг этим тр/тевЯШШ кар
,. (Ь-крос'Мя саная трогательная
страшца история: иемедкир рабочие бу
о т за асовский паек работать с ущя зо
вочя и с нота до утра, гермаЖчЧК! ;сааг;,та
локты бу1ут обогащаться даровым труден
свои наемных рабов, я каотталветтге
пая Германия сможет, 1ш:«нец, зашла
1}.ть Пуанкатю поев сепарации.
Так Ге?»АК'.я бу и?г 'лз<вю ВЫСОЕОЙ
в Т
Борьбв бе»янн«к I явчатшнов •
•радприиянатмями.
БЕРХИН, 3 ж 1варя. Министерство
труда отклонило трег>»ваи>р> союза
арвдпрнннмателвйподаграфическей
аромшилеввоош об установлении
54 часовой рабочей недели. В от
вет ва «то владельцы типографий
расторгли тарифные договоры. О
щее собрание печатников отклони
до требованше предпринимателей н
ирнЕяло предложение коммунистов
об оргаиизации собрания печатня
ков Берлина, а также предместий
для обсуждения мер борьбы протиь
пред фииамателей.
Борь1« 1мл и пенях металл нетов раз
р.стается.
БЕРЛИН, 3 января. Борьба бер
тивоких металлистов разроотавтея.
И* 420 предприятий свыше 100 за
крыты, в виду откаеа пабочих ори
аять требпвааие предпринимателей
о поиижпнии гара^етвой платы. Ь
круавевших предприятиях произв<>
дится мяееовев увольнение нетал
листов. Из 18С0С0 металлистов свы
ше 60С00 уже уволены. В отдель,
и л предприятиях происходят стол
кновевия между рабочими и адми
аистрацвей. Особые отряды поди
ции восстанавливают порядок.
Иожввинии проткв 10 ч, раС д и .
БЕРЛИН, 3 января. Союз пред
пвиавмнтслеП сожевенной проммш
леняоети отклонил требгяавие рабо
я их о повышении ааработной пла
ты, настаивая на введении десяти
часового рабочего дзя.
Борь1а в •яедпривя*атаяяя| за юр
мальмы! 1а1очий день.
БЕРЛИН, 3 янжря С( ю» гтреягр»
ничатеягй хлмичгек*й грэмыпмвннс
стх об'ягил расторгнутым тярифчый
договор и потребовал «•вяшчяеовогэ
олбочвго «яя. Рабочие отклоняли тре
бэвиние.
Демонстрация безработных.
БЕРЛИН, 8 января. В различных
городах Гермаяжш нр«ясхох»т домов
странна бйзрабстяьпе Вашгельи Ога
^вяе—вождь р'ф рмястскох прс.ф сю
эов—чох впнявиви оппоэицяояаогс
"астроения 6еаработяь>х аыпужаея выл
оетввить собраяя*. В Л *йг>циг* • Ц и
^у собрания б'зраб таь/х рааогрвя -
•олицявй и рейхсвером, В Г*лл« без
мботны* металлисты пйтробоаала е>д
човремваяо! о яоеобая в рааиер*
70 ароц. ашработиок ппатьц
Бврьба • лрмлрянматмяня.
БЕРЛИВ, 3 января. Рабочие Э^
ленбурга отказались внаолвить «ре
бов&аие предпринимателей присту
тить к работам и о понижения за
работной платы, нокияули предпои
ятия с пением' Интернационала. Ра
ПОЧРЙ Авненберга отклонили пред
Л"Жеи^ .в пред финнмателен выйгп
(за работу при десятичасовом рабо
чем дне.
Рабечя! ияавв птов я яв»долж«ян|6
борьбы.
БЕРЛИН, 3 января. Мяниотерсх
в> труда вмешалось в вг.кф :ик:
берлинской металлической иромыш
ленности. Сегодня состоитоя оове
щание союза предпринимателей я
профсоюза металлистов. В 40 пред
риятиях работа совершенно пре
кращена,на других ваводах рабочие
ироияводят итальянскую адбаотов
ку. Рааросгиющееся движение в
пользу ьерл *вских мегаллисгов ао
называет готовность германского
рабочего класса к продолжен ю
борьбы после октябрьского поравм
оия.
Профсоюзы отиавываются от сотруд
ннчества о лрад^римнматалямв.
БЕРЛИН, 3 января. Пленум со
вета вевгврманокого союз* слуяи
щих вынвз аоотжновлевпв об отон
ввяии представителе! президиум»
совет» ва комитет» делового оотруд
иячества о предпринимателями. Ш
нщчя всегерманского об'единенив
пр«фсоюзов в атои всороое выас
явтея на предстоящем я середине
ан«а.ря пленарном носеаалии соае
та об'единеняя.
Армты иоммунястов в Ганновере
БЕРЛИН, 3 явваря. В Ганновере
ареото1ано 20 иоммунготов по по
V эренпю в органигации взрыва д
йа Носке. 3 держанвым пргд'явля
ется сбвинение в подгоп в^еяин,
яко бы, новых взрывов правательег
венных »дч11я,1.
Сяова о большой коалиция.
БЕРЛИН, 3 января. В Саксонии
продолжаются переговоры социал-
деьократов о демократами и народ
ной нарт*еП о создании правитель
сгва большей коалиции. Должное:
ныв лица Дрвядвнской органиаа
цин соцки- демократической пар
1ни, большинством 200 голосовало
гив ТО, вынесли революцию проте
ста против создания правителюгва
бэльшой коашции, настаивая нь
роспуске лавлт.та я Нсваачении
новых выборов.
Теисгнльщикя н доверяют соцкал
дояои^агам.
БЕ°ЛИН. 3 января. Союз тек
стил» щиков в Ллмбахе решил пре-
кратить отправку членски* взвосоь
в центральную кассу арг фо юза. В





БЕРЛИН. 3 аьвара. Огиравпеянав
ямиерокам правительством в То
рингвю иоатридьаал комиссия уста
аоввля, что в последнее время рад
старых чиновников был смещен
я аамеиен новыми, пряяадлвжащя
ми к соцчал-демократачэской пар
сна Смещение старых чиновников
ироиаош.ю недавао, ао документам
ж« иовыо чиновники проведаны с
сентября. См. Щ'вия • пч.-начеыиа
ироввводаимоь ио раоасражеивю ми
нвотра внутренних дел ооциеш-кемо
грет* Геры*н». Гврмав арвотявжн
Имаерово* ареввтепьство иыаведо
весь состав Тюривгбиового прев в
тольства в Берлин дтя ваодушаниа
доклада контрольной комиссии. При
Лыти« Тюрингвнског > правитвяьо-1
аа а Берлин ожидается сегодня
после чего окончательно будет га
шаи аоорос о назначении правитель
отаеняого вомасоара в Тюрингию.
Фврмвронмиа яраитаякства бмь
•ей иваляцни в Саисоиии.
БЕРЛИН, 3 января. Социаа-дем
«р»1ичвс*ая фражцат оакооиоиого
аандт«га ооотановила авистуовп
к ф >рмирг<ванвю правительства боль
ш.а кпалнции, ив дохкдаяоь реше
наа партвйтага. Сегодня соотоатса
выборы премьер министра.
Иомлартм •••гда ••еотамм н|И)тн
террора.
БЕРЛИН, 3 января. Германская
комаартня в связи о покушением
на Н(.сре опубл«1г)вала ва*вление
указывач, что утверждение • при
частности ЦК Е(.м партии к орган и
зацив го ущениА является грубоО
>»ью, ибо компартия всегда вое
стаяада оротив,террора.
Понмшеииа курса мар к.
БЕРЛИН, 3 яявпря. Курс марки
поаиаилоя в Германии, а также за
границей. В Лондоне фунт стердан
гов повысился от 16 трилдюров
пар к до 23 триллиоаов. Ревнокие
промышленники оновалвхорядочво
скуиаст иноотрааную валюту.
Принята лрмяожяля* и»-ф»аиции е
роспуске яашдтага.
БЕРЛИН, а января Правовая во
миссия сакоояссиго лаидгага ври




БЕРЛИН, 3 янпря. Парламент
екая контрольная комиссия отвергла
.фавительственный законопроект о
повышении налогов о оборотного
ва штала от 2 до 3 ироцевтов в ок
куппроойн-нх областях, иолпроцен
та в неоккуиированноа Германия,
указав на политические пооледст
вия, связанные с неразпоыер.шм
распределением налогов.
Фравно-германоинй напятал в Румы
ним н Венгрии.
БЕРЛИН, 3 января. Между Круп
ном и фрапцуаской фермой Шлей
дер Крело состоялось соглашение
о совместной работе в Румынии в
Венгрии. Шне&оер Креао предоста
яляет Круаиу 25 процентное уча
стае во французских заводах в иен
герокоЯ гавани ''.еивль ваамеи пре
доставления ШяеЯдеру Крево уча
стия в Круоаовоилх предариятиях
н Румынии.
За декабрь выпущено 400 ивадрил
ли-Н1в бумажных марон.
БЕРЛИН, 8 января. Но отчету
германского государственного бан
ка иа ноябрь обще* количество вы
пущенных дензнаков достигает 400
квадриллионов бумажных марок.
Однако, а результате вначятельяп
го сокращения вьшускэ, а также
уничтожения мелких дензнаков, к
15 декабря в обращении находилось
258 квадриллионов.
РДБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ.
И «оаыву междуяароднзй конфарон
ции жолоамодорожиииоо.
МОСКВА, 4 яняаря. Гвнератьный
секретарь революционного союзе
жел«8водорожвяков Франции Се
иар, в письме к желеаноцоржникам
Англии, уквшаавт, что необходв












вопросов о созыве новой междуиа
родной конференции траиоиоргви
На конгрессе профоемюв в Парижа.




"ласяэ высказался з» узтаиэвлеииЕ
иииого рабочего фюнта путей обре
•ования смешаняэго комитета унитас
'Ой, • также гемеральвой ф-д р«ця
'руда
Осуждение венгерского яоммункста.
ВЕНД, 8 января. Рассматривалось
дело жьнеяиодорожвика Чвгетвари,
а также других 11 рабочих ао об
винению в коммунистической ор
г
аягалде. Чагетварн откровенно под
твердил свою принадлежность в
коммунистической партии, что пр
«ввело сильное впечатление на
остальных обвиняемых Суп пригов<>
рил ОГО В 2 !/• ГОЦсМ 1ЮреМН)ГО
заключения, мт»м к роду высылки
и» И
Полпред СССР в Польше принят яро
змдеиюм.
ВАРША9Я, 3 *нверв. Пояпрв!
СССР в По«ьш« Оболон<кай при»11
1резнцеятом Войцгхоаевич. Поспе вру
'виня греиот, В^йивхснский, в ародо"
«тельной беееде с Обояеискн*, у «
(дч иа ввоб»о«имоо'ь скорейшего •«
-;омич'с<ог> сближения и хсэайев^в
•ого со^рудаичеетва между обоими
:трааамн.
Лэдзиискяв поофсою.ы угрожают за
бавтовмоЯ.
ВА''Ш\ВА, 3 янв. Возник ковфчшет
льжму лодзинскиыи рабо имя текстиль
щчкяма и фабрикантами в связи с от
*зок последних аыалатить. прибавку
** дОрогоеИ!Я|. Пргфюозы угроас ю
а^агтовкой. Общее собранме массово
го екма текстя! ьщиьов Л я™ приня
ю резолюция}, требукщ в Н;«ИОЯФНИЯ
А п«В«Ы «олем».
По столичной пе
Дяскуссня партий и враги лрмещиат
(«Правда» от. от 6 явваря о. г.)
Партия прзхспжает обеуидкть с
о»ы1Н)венн 1 стравтяасты» очервжы*
юп>овм св'вй вкурввя й хяэни. Н.'
• мои дискуосшв, котеиая сака по ее
бе ареастаэл'бт осспш«уш <газть мач#
яа .««ваге »ургв", ивгьэн и н«в->эмс
ж»о, преступав аа| .веть в влт<1*ха
щах орэгооцнах в гыстуалкяяях. С а
рый бопьш'виствкий прием «сбросов»
гтвогп разбор* разяогяжаия з а м в
дается ие в том, чтебм оперкромть
ия/пи«.
Ст.рый <эяьшевя8те1иЯ ««1С» ват
грипар^иВион политики ввкгитаетевв
том, что пояеер вли*ь тиитжльием-
разбору все пункты раавякла^ой Толь
ко так яожво а жоякае хнекуосиро
я т ь . Только деловая критика, взаии
ла« критическая проверке, взгдмов и
:иетем втих вагя*я.ов иояет прнаеети
к положительному р*»ультату. Другв*
тркеин борьбы в* вяхутся о ат» в
>ч»нь хорош» А и емевеЯ р'вогкиион
Н1Й и цеяоеоьврвзяаа ввртикией тра
ицией. Б зли теперь кратнк» линя»
ЦК часто выряжаете»не врвзб ваточ
••о, ясно и детально сф рмулявеван
мых реасяоятЯ ЦК, а в рас^роетраие
« и непроверенных ся/хов, то ето ви
е во*Я мер! во явяает честя крити
« и . Такие рвщи врешрик-впаетгя,
копа нет аргументов по существу,
хогса тяни боятся д«лоаой критики
ую««т от нее а ст'рону м вредя*»и
гевт заиииаться базягнэй .ееявац^
ей".
Тек востуввги оппертупвсти в борь
бе с большевиками. Так явгтулага вус
«уазвк в бирьбе о революцией, вооб
Х1р*кт*рел епехующи! факт: ооелед
-и» иокер „Сецивлиетвчеекога Веет
иеягьшеви
.квитич»
синий" *1^вэеами. Не гтожуиашт в*
•я*й таким фшмтом севвевщ*. ветсрие
)ссбен>о любят бз»ета»тотавнио « л с
прествааяться», вндя В втон'ераа^е*
еивави»)» верх деме^вакнчеекой РВЕ
мудрое*
1
»? Не еще в*ем«?агел»и«*
г див факт, котормй показывает, как
•1и«а" 1ер«И1*когл орана













овямх оереговорах б/ржуазвой в «я
грац ш о скором выходе в России
,ие:оветекой* гаэепы в рои «°усбхо
го Слова», и ток деле*. При «ачвике
доверчивом отношении к елтхаи, труд
ио не отнестись к ним о известным
иятярозок".
Чго все ото оэначм- ? Это оаяачвет,
что ченьшгвистокво яевмвямки хотя?
та« ра:*у<ь дехокрагям, чтобы ома
перевалила*»; за грянь партия проп*
•яриата. чтобы она череэ ряд арене
жуточвых (веиа>гв была ясвелъзоване
•ля гт*рвхо#а к иранцимн буржу»эа'о
демокра>и«евкоге гое;даретаа. Ыы уже
давно т а . и , что ваша партия, до из






впитаться, мет я*че^у отаавя
бояьш*вметская гвардия, об О1ИВ*ВЕЦ1Я
греяадне* бог ьнкязтво ивией пав ив,
«олхиа в&едуарвжав'у». ыьж. тевари
щ й прот№в „методов" раесояоыввяия
Докократжя анутря яав*<яя яеоЗхо
дика. На тот, кто ие видят в«алежа
щ«й меры, кто же видит евяая вещей,
тот открымяг брешь явя оаяср7уяи
сто*, для в»«г:в рабочего квасов. Пар
ия была ей ьва в будет стьва евв
ей желпавой диеципливей (яввняме
слова Л янн»)
П»ртия кедлгиает ввей увеаввцво
«артяя в* втегоет вв *д«и«й щепв
дая 8в»ор»ивЯ4х крагев рябоч^Я я«к
тагурм. Пусть вя еетввюв «злуш».
12>сп» они *тгш«втев втини «вира
ми". Дпя кае ааане р«вэлкшноя**«
1,.\':о и его *»ло мм будев вредевжаь





АЯ1ЕРИК/НСИИЕ ГА1ЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТ НАПАДАТЬ НА ЮЗА.
РУССКИЙ ЯОПРОС НА НОНФЕРЕНЦИИ «АЛОЙ АНТАНТЫ.
К ФРАНИО-РУССИИ* ОТНОШЕНИЯМ.
УЧАСТИЕ СССР НА КОНФЕРЕНЦИИ ИЕЖДУНАРОДНОГ» СОЮЗА ЖЕ
ЛЕЗНЫХ ДОРОГ.
Ю| должен выйтв • отставку.
НЬЮ-ЙОРК, 3 января. Сенатор
Лохж вьступят в понвдепьяик в сое»
те с речью в защиту Юм. Глэсть
возобновили нападки па Ю а, трв*у«
юкачатвльотв дотовериоетя нкстру*
дяй 34яов«вва. Пои'аиенвая русскоку
1равительетау, пишут газеты, вропа
•няу против Озошиеиных Штатов.





крупный .«.аконовод, не должен бы ста
чять себя я свею свану в такое я*
тонкое положение Ю) дзяжеа в
• отставку, предостаияа другим лицам
иптиту уи^ерееов народа, которых он
чо по имает.
Русснкй вопрос я» кенф(ровцин Иа
лой Антанты
ПРАГА 3 »нваря. По сообщению
.Ледово Н"виви
в
, в программу ср-»
стояшей в Бзлграю югфчр«нции Ма
ой А"т»нты вклвчеп р->ссивс<ий во
ю"*. П ' сообщении) га)ет*1. Франци»
и Ю ославил ><а«ерены заключить до
гов р, подобно фэанкс-ченшору.
И фргмио-руовкнм отиошеняям.
ПАРИЖ 3 января. Известный фра«
ауаскнй политический деятель круг
1ЫЙ пр^мынлеяяик Шнильи, в бесед*
с предстввятеляя- печати, заамя, что
•бществоявое иаевае Франции ввеще
по за вогъбноывияе тергоеых, а так
же политических
г
 сношений о Совет
*0* Россией, указел ва угучие*«|е
акеяоч1«ч*екого иолежеияя СССР. Шз
•яеьи заявил, что имеете* не. «ости
ехевие в баижийиен будущем ф>«нко-
эоосийекэго ео'иаюенив, ибо стремле
ние Фряишт к такому соглаше» го
авоомвеяио.
Учветвв СССР ва ковфввеяцвв между
иародиого воина железвш дорог.
МОСКВА, 4 января. В варол* во
Фдоревцчи еоотовтос вовфврвнцив
мев{дун»родвогр союза жеюавыж
дорог прв участив русских деде
га тов.
Торговвв в Перси!,
МОСКВА. 4 января. В виду ва
арещеиия персидским правитель
ством ввоаитъ в Персию и а стран
<ив товары о нвображмвяем оврояд
-кого нацяовальяооо горба, Нарком
вяешторг предпагает всем вкоаорти
руюгдчм оргаввзвцявм сократить
отправку в Перзию таких товаров
оранать меры рсаливоватя» втн то-
вары в десятвмвевчныв срок, предо
ставленник аероидоиим правитель
ством в виде отсрочки.
В СТАНЕ БУРЖУАЗИИ.
КОНФЛИКТ БОЛГАРИИ С ЮГОСЛАВИЕЙ
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ.
К конфликту между Югоеяаяивй •
Болгарией.
ВЕНА, 3 января Отношения моя
ду Югославией я Болгарией в сая
аи о речью Цанкова сотаютоя ваар»
женными. Новвр»щ"ние в Софию




антнческвнв кругами, кож продол
женив Болгарией гермаяофяльск в
политика. Тон югославской печати
ао отношению к Болгария в высшей
степени воабужденный. Нянчач, пос
ле ипогократ^ых откачов, принял,
наконец, посланника Болгарии, к<
торый дал успокоительные об'аонс
ния речи Ценкова.
И положоивю • Гр«и,1>>
ВЕНА, 3 янвгря. Греческое на
б ыось вт
, р р
ппональиое со рание откр лос
рой речью 11ааотираса, после чего
5ыло сообщено о выходе в отставку
кабинета Гонотаса. После бурных
ролга# о * ) во^аж»» 9ПР
«ало ааеедакие до К января. Веяв
1в л ос радво- телеграммой на яма
гречеокого праввтоаьотва сообщая,
чго он намерен, прежде воогс, выяс
авть форму государственного пра
алевня аутом общенародного гояо
вованвя, если результат гопосова
ння оквасется в иодьву монархия
лыкешаей дннастяи— он приступят
к образованию нового вабяяотв.
Гонение иаяомв)вистов • Румынвв.
ВЕНА, 3 явваря. Арестованный
вождь румынской компартии потро
•юпал от мнаиотра внутренних дед
освобождения арестованных. Даже
буркуааяая Ляг* орав человека про
гестует против массовых арестов,
ярко выражевяого намерения поста
нить компартию вне вавояа я тре
•>ует прекравденяя терроре, снятия
чсключвтельного подожевиа.
С'оад руиыивио* воняввтяя.
ВЕНА. 3 явваря. ЦК румынской
ком артаи оозымет с'езд чдояов
V евр|*Д»В- ф
О Ч Г И " П Г К А Я С И Б И Р Ь 5—(1547)
За день по Союзу
Республик
ВСЕГРУЗИ^СКИИ С Е З Д СОВЕТОВ.
ЗАНУ1КА ХЛОПКА В АМЕРИКЕ.
ШТОРМ В КРЫМСКИХ ПОРТАХ.
Закупи» т. Ногиньш хлопка •
Америке
МОСКВА, 3 января. Ногввым в
Америке аакушзено 32ОООО пудпр
«мг-рик*нск01О хлопка по цене 36
р. 46 коп. ка. пуд.
Шторя в Крымсиих портах.
ОдЕСч.А, 3 янв* я В Крыкокях
порта! ввсбвовилля шгор».
Воетрузиисмий с еэд советов.
ТИФЛИ , 3 «ив. Н* ясегргзияскгм
с'езде соаетов Наркомзем Г, узки в
докладе укмап, чго земельная рефор
иа проводе а в Гртаии в т:чаи*е
полгода в ударном плр^д"; яаовпг
вкю оказывается арон мичсская по
м<щ . Пхе* ц-няых культур пэеобл*
д«ет над госчеом хлеба. О:сбвявое
в-и'амие уделяется борьб* с упадком
вино реа о о «ела.'
И оиааатю содейсг ия комиссиям
по делам иесоюршомиолатднх.
МО >\ВД.. 3 яви»))*. Црвяидитм
ЦИКЛ пр'-да-ж-и 1*с щ и в о з о л
м»и оЕааьвать всяческое о д ч е е т л '
КОМИССИЯМ по д лам •есовег.шениол^




ЬА 3 яльъ\>*. 1 '• рс-д кяв гр
гана вц в ь составе Д на и Ч б севр
при (единили ь к резолюция ЦК •
вьса, ались за
]к> 1 • фоащ В.
1>>ХАРА, 8 яв!аря. Пл*руи Ц<
РК 1 св»ес!но с ответственными рагь-т
вмками едишгла Н1 пр с единился к
1> н лс.цив ЦК ЦКК осудив в «угри
парг. Иные ф.нка и и груапир' в.,и.
( .ЕВАСТ ! и Ш Ь 3 янкаря. Яп1<м
Че('ьо1(».,рсвоп1 ф |ита целмюм ьцчбул
ли р золюц. ю ЦК в ЦКК.
На п м. щь германскому комсомолу.
МоСиЬА, 4 январи. К ымятернл
молодежи поступило от Мелноаоль
организации ГК(М 3 влгова




организует в Москве высшие хаео
вые трехюдичные курсы о долью
подплоьки специалистов, а также
научных работников в обааотя хлеб
вой торговли.
Коллективный договор с Азнефтью.
МО^КЬА, 4 аньар^. Дг» ир«.фоо
юаа горнорабочих утвердил кодлек
тввный доге вор О Аан.ф1ЬЖ>, обнв
макщий 46 нефганннков сроком
по 1 мая О варпиатой для 1 раарадв
9 '/« юварвых рублей.
Цена I пуда хлопка установлена Гос
планом а 25 р.
МОСКВА, 4 ааиаря Госплан *~.с>
стььоьил с\ хранить на 1е*)Щ\и
х.иоаьн в^  ю кампанию цену в 2о ууь
ьей на и^  д хиыи<« 1 иерда.
Снижение йен иа нефтепродукты д л я
Нат Пинкертон.
Не герой, а защитник капиталистического порядка—
провокатор и предатель.
„Все знаю, все вижу',
а




МОСКВА, а мм.а,я. Комисси»
СТи иоы.нови.1» понижать цены но
ф . д^*ш для тракторов д
м^сгв и. юо траноиортаьк;
а 1»кЖ) о] Глыьв^ нать б<.
ЬЫ Д.1И СН»| ЖсМиЯ 1р«1.1'<>ров Го}»*.
Чшм
отам
Умер 1даестный американский сыщик
герой 4шогочмсл;шшх повестей,
зив и •ромй'цив пит Ишшврхиц
I из читателей л ршшей юности
у кокался удиыцчуышми, с ног сшиоа
«ес-иыхи прилшочошшми
лого детекшиа, иьиодилшьо щ тои«иь
>мх (Книжонках с иривлекипельшм рисуй
<ом ни оолоаьио д с доизоодиьш *ирод.•,
КШП следует» на само* —и^кснох нес
Н'.
МИЛЛИОНЫ экземпляров этой с литера
•уры», во иною раз шаол>шее, скучнее
: 1лу пое •клашческих иохоа;деиий кошш-
.ои^вшлкого ми'фичшк-го Шциок& Холле1
во ьоех странам мира
ишду сдаиу л почесть
ьщшш», тио^едшому Пинкертону.
Ьаг Пинкертон, ме в пример Шерло
ку Аол'мсу, деасшительно аии а
Штатах, заиьаажь ои^им
к ей иользуп^сн аки ге-рой,
о-иичаека ог той славы, коей ои
его имм в олюоражсиии миллии
и читателей деи&гиьыи литературы.
аццк> кевмеишшх, заманчива мацаиУых
в засос читаемых нрнключ^имих, кии




1 ил многий и^им^ры. когда ои, йлаг
хирошо с ор1аиййив4ЬЬО11
_иу<яцм миогио
емми, или ыгда ои илкршал
а иа десге ирестуил^ьши. но ме в
Пристли Ы 1 имииорт иа.
ии пошл с*ло рь-иугацию так называв
мым «ид.'устриальиь!
больший возил ражцеиие он
Свчих миогочиелтиих агеитоа ио «слое
и-оды* п г^ецирмш'иам, в целях ьыслежь
ваши Цисх'роч:и'мм и душ м мыслей районах
масс. иал. >ыи день с усердием,
лучшего иримьиениа, иго агеиты,
шшщие на иред-иринтиах подлежащих
«еч-слдонишио», ошишовенный труд рабо
чего, передают о всем виденном и слы
шааа м ?а день иа фабрике или заводе.
.пи. СВОДНИ суммируются и по иим сост. аи»
лаются 01 четы о настроении. 11о этим же
сводкам, предприниматели увЬльияшт не
довольных рабочих. Б обязанности этих
-центов ьх1>дит также искусственно вызы
вяь забастовки среди недоиольных рабо
Ш в то )"р1)1)1, когда эти забастовки наи
йслее выгодны предпришшаимим.
Во время аайастивок иачииаеаси, одиа
к», настоящая работа Нат иинкертоиа и
его агентов). Если забастовка приии'мает
ащий характер и пользуется сочувстви
ом рабочьх масс и всего общества,
ты НинйНгтоца вызыавют распри и
ьы с роди вождей забастовки ИЛЕ • среди
бастующих. Ьсли и это но помогает, а
присланное Ниакегртччгом количество про
фессиональных штрейкбрекеров не в со
сгсянии наладить производство, агенты
Пинкертона вызывают акты
Шн поджигают
ломают машины, убивают стра
ж у. свальвая вину за соверик'ииы» зло
,и*япия на бастующих. Они ежедневны
мп мелкими придирками и преследования
ми доводят рабочих до бед- го калеиин, за
сшвлая их, порой в делах самозащиты,
[ьр й от недостатка сознатсльиости и тер
гнч
г
ия, выступать с каменьнми, падкамк
и бутылями в >руках против вооружен
вых аащвтнижов капиталистичммого «за
;с1иа и иир)1цка>. 11 ког.1а агеиты Нинкер
1Ч\1& добиваютси своего и на месте гибас
произошли кровавые столкновения,
аген
капиталистичесвая пресса начинает обра
патынить оощссивениое мнение в том смыс
.и,, что-ду раоочий класс совершенно от
'клея от рук и меоиходима -вооруженная
сгла для подавления беспорядков и восста
новлеиия поцрашшх за!конов а обществен
кого саокойхпшн.И т^гда, гуОвриаюр или
нрезидент в спешном порядке посылает
ц 4 место стачки войска, оо'я'вляет место
ьа военном положении и... стачка проигра
на. В гааетах появляется короткое со».б
щшие: 1Ьисго-ва1Вшие рабочие вериулкь
иа .работ*-" Столько то убито, стодыво то
ранено, столько то а'рестовано>.
Во врчуя судебного преследования ра
Лочих вждей роль Пинкертона иезамеии
ла. Ирачительственный детективный аи
аарат но всегда бывает удобно иоиользо
ьать, не говоря уже о том, что ои не обла
дает такими крупными талантами, как
агентство иинкеутона. И 11иикертона ис
нользшывают во всю. Он вькпавмет сви-
.'.«телей, за •скромное» вознаграждение,
готовых П'жизать под присягой, и без
мг.ой, что угодно. Он выслеживает тайные
ренции работаI • рганизаций и сою
з в и сте&чграфическ! галиеывает отчеты
гех сопраншй, коюрые знать ему нужно
Он фабри:; \.ет всенозможные документы и
материалы. Его агенты подкупают секре
арей и (•рганизат'ров рабочих союзов и
вкушает пи план действия и свидетель
ие показания Обыкновенно, свидетели
• шнкертона «овоя.мн глазами видели»,
;а!с обвиняемый бросал бом^у или поджи
'ал фабршчаов здаиие, ил'И «сволми уша
.1и слышали», кап; обвиняемый лодгошари
•ал к го 1<ибудь совершить эти преступле
1кя. И очень редко агентство Цимксртоиа
адитса в галоши. Его агенты столь расто
К'пны. столь наблюдательны, до того дер
кат себя на чеку, что их поймать во лжи
:ли сблть с показаний реако-редко когда
дается. Пашущему эти строки известен
члько один подобный случай.
Лет двадцить тому назад, во время ко
ессальной стачки шахтеров, в губернато
а штата Невадо (или Колорадо) была
орошена бомба и, конечно, к ответствен
кости притянули рабочих вождей Мой-ера,
I ейвуда п ПетиСона. Целый год томились
:т\ товарищи в тюрьме под угрозой смерт
г^й казни. И только благодаря совершен
но нермчитанному и непредвиденному об
сгятельсгву.. защитнику обвиняемые, из
постному адвокату Кларренс Дароу, уда
логь доказать, что бросил бомбу агент Пич
кертона, по Ечевц Орчарз.
До сих пор по тюрьмам Америки томят
ся десятки лиц, загнанных гуда
- 3
{От нашего владивостокского корреспондента).
Эгершельд — нанболее обо
рудсванная часть владивостокского
юрю—широко известен на Даль
нем Востоке и з. -границей, в прео
ставлении же иеркков росс/иски;
портов он является величиной ма
того интереса. Это вполне понятно
Эгершельд—порт новый и главны?
период его расцвета относится уже
к временам после-ревэлютонным
Первое внимание, которое привлек
к себе Эеошепьд, было продикто
вано войной 1914 г да. Из всех рус
ских портов Эгершепьд оказался
единственным, наиб: лее безэпасньм
э смысле вгеннэйблскады, и ссюз
ники царской России избрали его,
как путь в Россию д;я всевозмож
ного рода военпаго снаряжения
припасов и оружия.
Э ершельд быстро оживился, у
даже у царских чиновников пробу
цился к нему интерес. Бюрократ*
ческий центр был убежден в том,
что Эгершельд, как порт, .гиблое
пело". Витте настольчо не побил
Эгершелтда, что все кредиты ста
алея направлять на развитие Порт
и Дальнего, потерянных Рос
в результате русско-японской
торской деятел1>и"стью Пишгертона. Мы
могли бы назвать Форда и Шура, за руко
.водство стачкой приговоренных, благода
ри сфабпяковавным пояазайвии Линкер
тона, на девяносто девять лет.
Герой сыщицкого -романа умер старя
;;РМ. Он оставил большое наследство. Его
т г т а г п ш а я контора является крупной
насилии и шей в Ое.тшешшх Штатах и он пе да
фабричные рещ проазац «королем аетекпгвовг. Агент
отва л отделения его учрежае^ия имею г
га во всех городах «еш5одтгй» Америки.
Кг© пррктадгтелв вогуг быть встреч^п'ы
да ис-ех нромышлваяъп л то-р-говых пред
приятиях. Как крестная теппематографи
легкая компания ГЬте. пп может <• г о р г
стью говолять: «Все зп^ю, все впжу> И
к этим огкламшм словам он с <чце Л>д
шей РОТдастью может добашть слова
столь же рекламти'то х?.рактерп: «Чего по




Дение, что Эгершгльд .замерзге
мый пор|" истратиться на него не
ледует, а практичнее поискать не
Д льнем Восгоке незамерзаем_,го
орта.
Э|и г.окски привели царскую Рос
ию к Цусиме и закончились те<<,
то Россия снова осталась с од-м*
Эгершельдом Каково же было уди
I оюрократов, когда выасг и
ось, нто .замерэаеместь" порта
одна фанТйжия и достаточно оказа
лесь дьух небольших ледоколов,
чтобы (.д.-пвть Эгершельд соверше-
но досту.шын морским судам в лю
бое время года.
Войне, несмотря на все ее отри
цв!е/ьнь.е стороны, принесла Эгер
шельду много положительны! его
рин. ч.амсе важное было то, что
стал знаком нностраннмм су
И теперь нет, кажется, государ
суда которого не посещали
оы Эге^шельда.
С того момента, как в Маньчжу
рии резвилось д.» колоссальны* рва
м е е в боооаов экспортное дело,
логда со всех сторон мира пеявил
ся спрос на бобы, значение Э.ер
ш«льда визрасло да значения важ
пейшего по^та на вс^м Тихом океане
К сожа 1ению, в результате граж
данской взйны и захвата Киийской
Восточной до(.о:и бежавшими рус
с^и^и Осллвардьйцами. Згершельд
г.е емк г 1ехничсски решиться, как раз
(.•.сяОыом при нормальных условиях.
Система оборудований Згершельда,
л««ющ";ро самые невейшие 1>рисло
сьбления для оыстрои нагруз <и* и
в».г^узки судое, н>*д.ет.я еще и
в да*|ьпеиш. х у си вершено
вать, чю им«:К/Щие«.я уже иоорудь
•>ання дьлают чьсть Лиму п^р|у.





Д^^.ЬНИМ ЬОСТОкиМ ИпОСТрвНпвЯ Ип
г
и я р*.зфаольнг.ю, как са
ы ин1ерьсм1с»|», тал и сласав
шихся под их крылышком русских
белогва рдейцев.
Аамирел Сгарк преступно увел
многие суд*, служившие нуждам
порте, честь оборудований порта
была белогвардейцами продана
выяезеиа за-границу.
Все эги бедствия теперь вполне
изжиты С приходом Советской вла
сти и в резузь'ате ее мероприятий
работа пэрта была доведен-* до ея
лого блестящего положения, О о
бенчое внимание былэ обращено
на понижение стоимости пер;гру-
зочных работ для экспортных фу
зов.
В настоящее время экспортные
грузы, следующее и | М)ньч>ьурии
заграницу через Э.ершельд при
бывают быстрее и еыаоз их стоит
дешевле, чем при направлении их
через конкурирующее с Эгершель
дом японские порты—П^рт-Дртур и
[Дайрен.
Нлжтикч японцев-хозяев так на
зываемсйЮ/Кно Маньчжурской ж. д
сводится к тому, чтебы всячески
убить Эгершельд. Для этого я юн
с<<ие деятели прибегают к изтюб-
лен^сму способу—совместным дей
сгвия« с белогвардейским лргвле
иием Китайской Восточной ж. д.
Недавно в газетах по*вились раз^г)
лачения о подкупе шэнцами запра
вил Китайской дороги.
Последние, конечно, также дей:т
вуюг вэ вред Эгершгльду и устана
вливают тарифы, нг блвгопри»
т
С'
работе русского порта. Т-м
••е менее, не:чотрд на такие пр:вэ
кг тонные д-й;1ви>, работа Э ер
вельда н: только не пед^ет, а уве
личиаеется. Д1<не японские э н с к р




Несомненно, что в Эге^шельце
Сэветская Россия имеет гемый лу •
шкй и единственный на Тихом оке
ане порт. Будущее Э ерш$льда су
лит самые радужные перелекгиеы
г!е далек момент, когда оы убьет
конкурирующие с ним японские
порты.
Недавно порт, впервые после ре
вопюции, посетил пароход Дзбро
вольного ф и та
 в
Декайрис1", при
шедший из Петре града. Св*зь че
рез море, Згерш л*да с Россией,
оыла прервана войной, революцией
и интервенцией. Теперь о»а восста
новипась.
Значение Эершельда, как есте
ственной одушнны на Й.сгске, д я
товяров и приду ции Сибири чрез
вычайно велико. СлСирь более,
чем кто нкбу^ь дру.ой, заинтере-
еэвана в безупречной работе этого
порта.
В момент, когда дискуссируете*
ВЭПрсС О I у.ЯД Д 1Я ЬЫЬОМХ (.г.би^
ского нлсич сибирского сырья и
I. д. в^прсс об'Эгсршельде им-е.
о^льш.е значение, мин^ которого
сиоьрские д,я.еля прсходи!Ь не
могу(.
Между тем, замечается полнее
сиСи^снил трастов и уч
К Э«Смор|у Через ЭГО1
В Пусто-треске.
(М У Т Ь).
Публики много. Но пресловутому
«яблоку* во всяком едучае есть гд
упас ь .. Чуть в» половин» мест ев
Цв ш на вход .скромные*, От поп
тинника и выше.. В зэпоте, конечно
Аудитория как *а пэдбэр. . Восьми
•уд 'вып туши б ' здр !ых иепьцов, д а-
трн работника из отве гставгных, с к
сяток лиц „неопрвдвлвнаых пр-ф с
сий«.
Пустует преммущвгтвапо я*дчие
I, которые по»вшзвле... В пчовы
пятк-шесг«оя«ахгусто—Чеша ьше ог
сцелм а в« р н в . .
Эта токе показ 1Т9пьлго.
Здегь отдыхает НЭ 1. . Накипь г*
роиа и Муть...
И ранертуар в Пустатрееке, то бишь
.Грэтеске" свой оеобевяый..
Ка« мзжио меньше сод*р«атетьно
ета, как мзжво больше гл»по;ти, н
не 1,р- сто гоуаозтн, а гл)пости т«кой,
а>вя близка сердцг, истоекзваяшейс*
1
 неюэаратных временах, обывпель
щ«пы.
Здесь обыватель ие услышит ниче
о твеого, что'ы резало его слух, пор
тило иа-троен»е и кровь... Нена^ил
ной .ревз'вцива" здесь нв пахнет ..
Нч с'ы и я мечты сумасшедшие.
Пппы было одето, ф<«.л*н цвяли
И какие то люди аа вами пряши
шив,
В катафалке по городу Вю повезли..
ПЕВИЦ*, «СТОЛК-ГЩЧ ВГОТ романс
•бота^т не
 т
олью голо:ом. Все в
яикеяие:—зешмывавие р/к, выгиба
нч т рс1, мимика...
У1-ть1. 31-л«девь»1...
З.л др-хмт ог аплодисментов., И
ев"Ц» с<рэмно от?,'ти» гла>ки анон
;ирует ,лю5иь п вта".
Н | с лсбозью поет* получаете* НЕ
гетеяк*. Тщетно певиц* смотрит ва
шанчета, н«рв«ичвет, воингетс«— пи
«.няст упрямо молчит,. Н о ы не может
«йти.
Приходятся петь другой романс. И
тс лью после «того любовь со» та в с
торжествовала. Нет * найдены ..
Прссуженноа пианино забулькало
дребезжащими аккордами и п:»г н«
чал гю^ть. Но об'вкт его гюбви с
исчерпывающей хатвгоричвэстьс за
4ГЛМТ, что ей .юрожв портсигер*





мучается... Но вот „пю
'-
бигель^ица портсигара* решила п>лю
бить оо»та. . Б сож!лезию поздно.
Товт заяняат, чго е у та» же порт
сигар дорожа, что ему так же нужно
я циган и пасен.
Пианнн) др«5есжит еще несколько
«ккордэв и вовтержеивы» зрители, на
«алея ладооей, сотрясают стони теат
ра аплодисментами.
А во г и сатира. Совбаришн?.. На
•Щ'нв три дев»цч и тов. Субботников.
СЬвбарышни не желают пропускать
т>сетителей к тов. Субботников?, тре
ч пред'явлания массы.,, документов.
Е:ли есть справка от квартсомд, то
ючему нет ивтгичезкой выписи о рож
1-ник. И т.»... Но вог находится чею
*к, который в течение 5 месяцев да
иеался приема у т. Стбботниковя я
чекопип мешок дэкуме^тог. Е о прол»
К1Ю-. О л принес посылку одной из
совбарышень, меш-ж с продуктами, не
содержимое посылки «а пять меся
1".ч протухл^. Барышни >ажим>ют
чо:ы. , * ^
Вот и все..,
Аудитория довольн». Подкосили О
*етск}к> власть... Брав !
Вам х четен, может быть, зватк
чем закончился В9че{.?
Вечер закончился гимном .Греч
Аогисты снд«т в публике, ковф
рангье дирижирует, три с половина
кринки и полтоов барабана трамФ
няг, себя не жагея...
Конферансье пытается научить пу»
1ику петь... Текст куплетов иамалева
большими буквами и вывешэн А
сцене.
Смысл куплетов т»ко», что все вт»у!
да и пустяк»», кроме „Гротеска". „ Г р
теск" аго нечто Вебывало>прек.)асаое
Д< здравствует вчеелье!
Д» эдрев:твует сГротеск>1
Так ва«внчив1югся ку платы. Не м>
у отказать себе в удовольствии »
полнить »ги куплеты четырьмя стрл
ками, и тем самым закончить »ту а
мет«у:







б ю р о угВерДеЛО ЗсК1ШЧИ1РЛЬаЫЙ I ДИСВВ
доциониыа Оаивсы Сабобзавстроиа. ь
ьиду отсутствия вра кр>верке Оапп;ов
ииедставлтеля СаоРйк, иостдаоваваи
IX в НА на обазрашв.











Торгу о г Онб&ижсдадйаа
одеда<го В огнешеНи*
для кожтр.сгов а рлааЗлЦаа их
ЦВИ. В ОСНОВ/ » Т * 1 ф ^ Н ДОДЖсН Иь*1Ь
д л жви ириыцнн диориамьииго сии
шеывд а 1о«морчоски1 выюди^ихн д и
илнх СТ«риН прёаи
веста ьагиювьу «.ырьд СаО1иргим




экаедяци 1923 г., Ссц поставнл отне
1вть )саешаьй ход я оюнчааие работ
.«сивдицвн Уаоноиочвввому Соц по
«следици тов. К Н1сс1"»у, его еотруд
нлам I ЕамсеЯсюну Губсоюзу >ьр-жв
на благодарьост! за проведен» п е н е н
— Работа сберегательных касс.
В центральную к. ее? г. Иркутска ва
Н',1 месяца ее Д'ятокностя в;туавдо
У?Ь виадиков. По ходу оаграцвй вяд
ао, чго вкладчик! неот своя соергжв
лкя только Д1Я содравеавя своего вара
штка от обесаечеввя, • в течеан не
сяца енова выбврьют его на рука. Вро
«в того, центральна касса 1ьиалл 471
-суду под валог процентных Суинг, про
дала выягрышюго м хлебного займа ва
р. (совзв ) н ираиЯ1а на
хр*Асаяе з.лог. ИЛЛЛЛ я ар-
СУЙЙГ ьа У5 руо мл. ••*
Господа Фастинг и Кваде
или что будет с Сибирским маслом
}
Не прошло 6—7 недель с иоиоита очень
ел11ч.'|юснон дискуссии по Боиикам си6и|>-
<а^^ маслоделия, нмоишей иостч) в 1^ ыму
1Ш1сшчсс1.оя кл^ое с участием хозяйствен
никои и социалистов, еще меньше ирсни
ии ц^имо с постшшлсшя Онипевшш о
соадаиии 1ибирекою масляного комите-
та, как мнилась совершоиио своеиремсн
пая и ишлюхиал шобходимосхь сиратить
внимала сиоирякои иа грозиую опас-
ноегь, имишю, иа маслепим «ф
н
ъихе».
Теперь, пожалуй, будет своевременный
назвать кой-шшо пиша этого дела.
Сибирское масло визшает жгучий ян
терес » шграиичиых ш.'Мме|)ческих кру-
гах. Они С11к!1шгся ииить участие и оа
1>ыш11 в этом дел» Ухо понятно я сопор
шсиио естествеиио. Дело такое, кото|хк.'
моа^ ет шнепхь Аакое участие и даа«е дать
Вртшь, 11о участие участию рошь, ка;;
ьриоиль—прибыли.
11озволш себе маленькое отстудлепне.
чтхш яшымн стали некоторые моменты
дли соотшттвунщнх иьшаов.
ДОГОБОРЫ С ИНОСТРАНЦАМИ.
В 1923 году заготоышй масла зашил
лись в Сибири следующие крупные орга
ииаацнн—1осударс1чи>ниые: Акц. О-в:
«Х.1цоо11роди;т» и Т-во *Сибторг»; шше
ративные: "<Си6центросоюз» и «Сельоко-
олоз». Долл участия других, 1ив-то: «1ос
мо^ко», *1остсуг», МНО. 1осселыоз
с и а д и ,ф., была сриояштельио мала.
С весны ИТОГО года стало ясный пол-
а;елие, при кагором Сибирь появится со
снеим маслом на внешних рынках.
Сибнрики начали шщуныиать почву
втих вненших рынков и соверше-шю ест1
стиешш, что П)Ш их потяиулжь к Лон-
дону.
В результате из четырех указанных
крутых фирм—три раньше, а одна нов
ам оказались в догчлмрах с иностранцами.
Кооперация, кроме Управления Зыта
пичными 1шнто()ами, имеет договорами.
Центр>к^юз с английский фирмой Лоудль
и Криотмас, Сельскосоюз — с Лансдейль,
из государственных: «Х*1ебо1гродукт» с
С1гбш» (Сибирская Компания, представлен
иая • в РОССИИ Г. Фастинъ), Т-во
«Сибтирг», против желаний, к концу съ
•она, оказалс>сь связанным с сАркос». Но
адось не обошлось без казуса. <Аркос> об
5КЦ)ужил в своем подхще к русским госу
дарстиепиым фирмам, крайнюю бюрокра
точность, медлительность и жадность. У
«Сибгорга> из значительной партии эт;
епортиого масла «Аркос» снял годевку,
т. е. исключительно лучшие сорта эк
спортного масла, предостамго Спбторгу
разделываться, как он хочет с маслом вк
, ) В п о р я д и яискуссии.
шортным II сорта, которое нришлосьь не
редать 1И реадшацию, правда на более
лучших а выгодных условиях, чем Аркосу
—»1ашдои,| ю,—частной а^ Ш'лиАокой фир-
ме.
Цусть т.т. кооператоры санл расска
жут нам историю шоих договоров с иио
страицамп. шигерация нольи^ <яху1 нравом
самосгоатиьиого выхода ш внешиии рц-
иок и сущность их доюворов нишущиму
неизвестна.
Известно лишь одою, что. очевидно, в
результате договоров не так мною коопе
раторанл пршицчено илхтраннык
средств, ибо кишерация не располагает и
сейчас ими и достаточной пере для масло
заготовок.
Акц. 0-во «Хлебопродукт» связано дого
сором, валятся, на '6 юда, с датской фнр
МОЯ 4 1 И Ш К 0 » .
Нам этот дошвор в деталях нензоестен
ц теперь.
Из оео.'д с местными ответственными
работниками «Хлебопродукта' следует за
ключи 1Ь, что и здесь не вое обстшт благо
нолучио.
»1»1к!стшх, что Снбико работает с «Хле-
бопродуктом» посредством аккредитивов
под ею ыаслепые д>сиш;аты.
сардина!ельио, ирн скупке масла «Хле-
бопродукт» затрачивает иоллстью свои
дшын и всю сумму их ИЛИ часть получает
оо,<ат1Ю по аккредитиву, отьышш масло
ш> опредслениому иазиачеиию. 11о так
д;ши.; иячалл иогоьарииать, что так «фа
нансирногся» маслозаготовка «Хлебопро
дукта» со|'м;тис|Ш1о не Фастингом, т. е.
кДбшсо, а нашим Госбанком.
Т.т. баш№ьцы, об'ясните нам эту ист*,
ров...
Некоторые летковорные называют эту
операцию •пршиечолием ииостраниого ка
.читала»; однако, по нашему, ато будет
чем-т« Д|)\гим, а имеано: привлечением
г. Фастингом сибирского
1
 масла па внеш-
ний рынок при помощи русских капита
.юв и даже без обязательного в таких слу
чаях, для госорганов—«Араяса». Снова,
раньше, чем поведать, что делается те
порь, как плетется паутина окружения
сибирского масла, я вынужден коснуться
событий, имевших место 4—5 месяцев то
му назад.
СИБИРСКАЯ ФИРМА И Г. ГАНЗЕН.
Тогда 1гдна крупная сибирская государ
стаеннаи фирма получила щхшожекие от
одной английской фирмы работать с ней
1
 сибирским маслом. Переговоры вел предста
нитель этой фирмы, специально приехав
ший в М«скву этим летом, некий г. Отто
Гаивен. Старые сибиряки энают его, как
крупного работника в довоенное время, по
вкспорту заграницу сибирского наела.
Р»вговор б ш короткий, деловой,—Вот
вам масло нынешнего года, качество его
хуже деноошшго. Об'ектшшыо условия в
Сибири таковы чте будущий сезон
(24 года) даст и качественно более луч
шее масло и количество значительнее.
Хозя&стм) паше Н1ждастся в притоке де-
шевою иностранною кредита, на кредито
ваниечшаж чирез заготовителя, сибир-
ского к|)осп'ьянина. Если та аагглийская
фирма, которую представительствует г.
1 анзон, способна дать такой кредит бое
кабальных условий, есть смысл вести
разговор.
1 анзон предложил дать аванс под гото-
вое наличное масло, и то, которое иавер
иое имост поступить в этим сезоне, в сум
ме, устраивавшей сибирскую фвфыу. 6&
пользование авапсом-дредитом г. 1<шэен
желал начислить И'/о годовых, с дополни
тельным услошем, что ту часть масла,
котхлрую русская фирма преднауначила на
вывоз заграницу, г. Гаиэон будет прот,а
вать, как ммиссионер, за что просил
2У9.7о комиссии, храня в Лондоне 15 дней
масло на своих складах бесплатно.
Сибиряки заявили, что им нежелатель
шэ па,>гню этого гсда устраивать заграш!
цу без решепня доугого вопроса: о полу
ченин дешевого д.1ителыюго кредита на
расширемше маслоопераций в будущем го-
ду. Г. I анзен заявил, что принципиально
это возможно, и наметилась такая схема:
сибирская фирма получает ь т английской
фирмы кредит в ^английской валюте, с по-
гашением его в будущем Ы году, с начи-
слением 5„5—б годовых. Исполнитель
шм уг.ювием ставилось: то количестф
масю, которое в 24 году эта сибирская
фирма вывезет заграницу,—она поручает
реалижать английской фирме, давшей
кредит. Английская фирма бралась реалм
эонать на внешнем рыже масло по макси
малы» достижимой цене, конечно, под
контролем, как самой сибирской ффмы,
так и нашего Торгпредства. За эти услу-
ги она намечала себе возяшграждеиие в
;шмер«;. 21/ , % с реал1гзациошюй цены.
Вопрос пе был решен окончательно, т.к.
сибиряка», разговаривавшим в Моское,пуж
по было этот вощхс согласовать в Сиби
рн, а Отт) Гамзеи—в Лондоне. Он обещал
подержать перед дирекцией шмеченную
в разгошгре схему и результаты протелв-
графирешть. Подели че1мя две была полу
чела от г. Ганэоп телеграмма с положи
телышм ответом
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
Теперь пару слов о мытарствах.
Нужно было договориться с Впешто-р
гом. Тут оио и началось.
Сибиряки туда-сюда. Грвтпгтпую стоту
упорства встретили во Внешторге. Доби:
лись коллегии. Нет. Собрались сибпрпки
к тов. Красину, но к нему попасть пе мог-
ли.
Время идет. Заготовленное масло ггрн
бывает и стапливается в Москве и Пита
ре, денег под него в русских банках не да
ют, кризис уже был в разгаре. Г. Гапзсп
торопит с ответом и просит выехатьь в
Ригу для подлиг-аиил договора. Дело вес
тяпетсл. Наконец, НКВТ окончательно от
кмыввет гмйиряклШ и иредлагает связал-
их с «Ариооом», обещая двоиться от миго
а'иалопешых условий. С ш т х н заранее
щч>дуп|,ч'ждали, что это одна «волынка»
и ич1члто1 она худо для оииирнков. Одна
ко, «врыть» было ш такие эаяваеошя не
чем, пришлось ждать «Аршха*.
*ад ЗАЩИШИ СИЬРЬВКОМА.
Сибиряки—в Сифевюьм за защитой.
Оибревкмм передал вопрос в Сибплан.
Прошло еще т^и недели. Фирма оросила
поддержать ее ходатайство порд центром
о предоставлении сибирской ф1'|)мо права
самосгеитильного выхода иа «.Н-ШИМЙ ры-
нок. Качались горячие споры. Первое за
с<даии« (.'пшш на нрошло в пустую, т. к.
Уполна^комвнештирг, т. Брук. С. Л. пы-
тался ^сказывать, что посколько фирма
с преобладающим капиталом ВСЫХ, то ей
нужно в.-сти свою работу заграницей, ли
б«л при посредстве Госторга, либо обра
щ а т к я п свой це-нтр, ДАТА0, а тот будет
орудовать через представителя ВСНХ, при
соответствующем Торгаодстве и т. Д.
Доказатльства, что фирма свой центр име
от в Пошшколаевске и иикаксто огноше
ния к ЦАТАО не имеет, не помогли.
На втором заседании Сибплана т. Бру
ком доказывалась и ошибочность и опас
т е т ь точки зрения сибирской фирмы иа
привлечение шюстранного капитала. «Вот
если бы шел вопрос о создании смешанно
го общества с иностранным капиталом,
ткгда стоило бы еще поговорить». Возра
жепия о том, что на кой чорт следовать
мертвой формуле смешанного общества,
чтобы отдавать шкетранцам, скажем, по
ловнну прибыли, когда от них можно капи
тал тмучить только за 6-7% годовых и
единоличии (фирме) ими распоряжаться,
остались бсм внимания.Каждый остался при
своем мнении насчет наилучшего способа
нспользорания иностранного капитала
Сибплан нашел возможным Мддержать
перед Сибревкомом, й Сибревком перед
СТО ходатайство о предоставлении фирме
права выхода на внешний рынок с маслом
До сегодняшнего дня в Москве пе решен
еще- этот вопрос. Масло давило фирму—
пришлось пойти на сделку с <Аркосом».
Она совсем вышла не такой, как обещало
внешторговцы.
Однако нсно одно, что НКВТ понял: при
шло время заняться сибирским маслом
(ох, лучше бы он этого не пшял! ).
Был ; сонью в Москве т. Брук. Госторг
очмш, одобрительно отнесся к предложо
нию <поработать> маслом.
БЫСТРОТА И НАТИСК
Что там дальше было—госторггшци,
верштно, расскажут сами. Нам. сибдаря
ИЯ, известно лишь, что здесь был у Гиб
торга представитель фирмы «Упион —
Беккер*, н^кий г. Андерсен, и пытался го
верить с Сибторгом п 'работе маслом в по-
рядке ли фииашгравакия маслозаготовок,
или к порядке создания смешанного обще
ства. В первый же депь его застала теле
грамма (П г. Бекквр: пемедлеиво прекра
тить переговоры с Сибторгг-м, т. к. намети
лось соглашение о работе с Госторгом.
Сущность сделки заключалась в следую
щем: юг,Т1фГ и о ш о н » сошют смешан
иое общашо, получающее право самосто
яте^ыыо выхода «чираиицу. « ш ^ ш к т
ся п ш в общосгво на наритстных иача
лах. деньги на за!чяоику масиа дает
ОПИУЛ!)', а шиьзу Делят пополам с 1ос
торгом.
йабыл еще ромянуть то, что «Унион»
согласен на Ь лет без нроцеплш дать 1 ос
торгу 20.000 фунтов стерлшпч>в—на вое
становление сиоирскою маслоделия. ,
1п меню, это сделка не хуже «Хлебо
продукта» » с Сиоико и тут все же иио
(пдеицм дают дуАяыа1 ш.>д масло еще тог
да, когда оно не на колесах, как будто
тут е*'.ть эломеиты деасгвительною нрн
илечоння-иснользовашш ишютраошого ка-
штала.
Теперь представляется только судить,
что же лучше и выгчдное с точки арония
иитеросоц государстиешюго хозяйства;
привлечелие капитала нв условиях отдачи
шм*пины пользы иностранцам, и быть мо
жет не I!, а 127с годовых на капитал,
или только за 0% годовых, а оба полови
ны пользы оставить в руках русской госу-
дарствеилой фирмы, которая, быть может,
нашла бы возможным и более полезным,
отдать чту втц)1ю половину пользы либо
нвпооодсгвенно про»^водетелю масла в
цене на него, либо через соответствующие
о^аны (скаа4ем, общество е^льскI^ VXоз.
предита), на кредитование крестьянскоп;
хозяйства?
В обоих случаях разница осталась бы в
пределах и влутри русского хозяйства.
ОБ ОДНОМ РЕШЕНИИ.
Еще так недавно, управляющий Снбир
ской Краевой Конторой Г^хбацка, А. М.
Новзнер, выдвигал проект создания акцию
нвриого общества по сбыту масла.
Основной смысл такого предлояепня
сводите:! к тому, чтобы не шдавать про
рыва в масленой мош.полии, как это слу-
чилось с пушниной. Итти на внешний |ры
ш к и в пасть «друзей» неразрозпешю, а
уберочьел в едином организованной фрон
те. Создать заслон, оставаясь внутреино-
автономными органы, заготовляющие на
внешнем 1)1.1нке,выступают совместно в ли
це предлнгавшегося общества, с участием
Госбанка, который, вероятно, сумел бы
дать гарантии за 0-во тем иностранцам,
который пошли бы ж финансирование
маслозаготовок га определо1шый дискош1-
пый процент, но бее участия в прибылях.
То, что предлагалось сапой сибирской фар
ма, могло бы быть использовано для всех,
если бы плостранцы видели, что иным пу
тем они ив получат топожв масла. Высту
пая единым фронтом, можно было этого
добиться, если не у Ивана, так у Петра.
Как изпеегтю, это предложение, вслед
стоте ««обой природы» кооперации, было
провалено и создал, так называемый, Ма-
сленный Комитет.
Мы испугались взять в собственные
крепкие ру:;и масленее дело и организо
ваши» добиться максимума пользы для не
го нв инхтранвого •рынка.
Создав комитет мы как будто успокой
лжь.
Мрака, вне нас помимо нас, по несом-
нешш против нас, не успокоились, м ш о
шгкя ,^)и.е аициож'риое 1<ощестио.
> лумленин НАД хи^ии1вснным РА
ЗУМУМ.
Г.г. Фастянтам не снится. Вот несколь
ко фактм/. Примерно, в начале дсяиюря
м. г., г. Фаогиш шшил оцш;му нидиол!
нашему товарищу, находившемуся тегда
в йюскве. чт« «.ил, как «июнко> и
серьезных тираничных
фирм, принципиально договорились с Пне
шгорюл о создании смешанного А1ЩИ«.нер
ною и<ицест'ш но экспорту масли и фи
шшсироиашио маслозаготивок.
Ошошиа 1саиитал оощесгла 250.000
золотых рублей (.«гора родила мышь»;, но
группа ооадуется иредосташпь шралги-
1*.;иаииыЛ кредит Ооществу в размере до
10.000.000 руолей.
В оонкстве — 5 0 % акций получает
группа, И)'/о НаркомвнеШторг, осталь
ные 4 0 % русским государственным и ко
«мк-ра гн1;ни.м органам.
Ьуд1х> Сы уже из'явилн свое согласие
вступить в общество: «Хлебопродукт»,
«Сельскосоюз» и «Цшпрсооюз».
Вместе с Фастингом выступает от име-
ни английской ^ у п п ы и некто 11. Кваде.
Здесь следует отметить характерное
явление (уелм это только нодтиердится),
что «шлийская группа Лаас—
дейл и «Сиоико», ишекси
1
 века ожесточен
но б\,р»хлилеся друг с другом за первен-
ство на сибирском рынке, теперь идут ру
ка об руку. Теперь они вместе. Скорее «V
водились, чем «особо природная» наша ко
операция с госорганамя.
Сибиряки не поверили в сообщения то
варища из Москвы.
Однако, долго не пришлось ждать. Ипо
странцы—;лрод пршетичный, деловой, цре
мя ц е «ожет шпраевд тратить.
Г. II. К|;аде, 7 декабря м. г. письменно
из Мосжиы обращается с т;>едложедисм к
правлению Сибтх/рга, принять последнему
участие п учреждаемом обществе.
Г. П. Кваде любезно сообщает, что на
«ужо приняты меры» по привлечению к
делу НКВТ. (15сли это ие так—запретите
им пользоваться именем пашего» Нарко-
мата).
При питл.ме—проект основных положе
плй смешанного Акционерного общества.
Общество ставит своей целью: 1) ваго-
товку мз-:ла, сыра, казеила и да. молоч-
ных продуктов; 2) реализацию их как на
внутреннем, так и и внешнем рынках;
3) ввоз всякого рода оборудования, ка&-
то: сепараторов, машин, инструментов,
сельокот.'>эяйствендах машин, орудий и
пр.; 4) ш.гвоз товаров и сырья которые
могут быть заготовлены орак сельскогс
населения маслодельных районов» (к све
дешпо г.г. юшциатаров—крлмс пушни
пы, щегипы, волоса, мелкого колесырья,—
у нас также имеется хлеб и еще кой-что
—берите уж все гуртом).
Как же мыслит себе «группа» обделать
овое зело?
Просто, очень продлю, проще даже, чем
мы г р е ш ш е и кооператоры о&греишые
ЧАЦСШШММ» СШН деаа и гемны^и, и^е-
Ж«С1ЙО^ЫМИ ино)>одцами далекого севе-
ра, ИЛИ также, 1саь «грушш», во времена
>^ахыата деорси Деит^ыьиоИ Африки оо-
ланошивали тамошних дикарей.
Ьлшечно, снмомнеиие вещь не очень то
плохая, но н колонизатору-цинику та*
откровенно ш> соделать даже нас как со
оираютса г.г. 'Фастали и лваце. > нас в
ограш есть не только любители пиолей-
сиии «чечевичной иохлебки»,ио н большие
«любители» своей «дикой» блоьшевист
ской страны.
<1рупиа» желает, чтобы все госорганы
и кооперативные союзы, имеющие «на ме
стах соогЕе'готвеиныа, достаточно шщю-
ко раэветвлешши аннарат» (видите, д«ло
хорошо ишшмаю'А—С. п.), сооиралн для
даошого общества, будучи его участника-
ми, н а ш и дууг. товары, оставаясь вкут
ренно сонершенно автономными в^ »юм
аол^е сходство с проектом Иевзнера —
ибо это жизненно); когда и Ьас (заштовя
телей, входящих в состав общества), бу
дет заА.товлено н погружено масло в ва-
юны, обиюстьо даст 1Ш1 «ы н^дит превму
ществеинс в виде банковского аккредити-
ва иод эксплоатнрумые т»«ары»—1-о атом
говрит -5 5 осшвиых иоложеинЙ устава. -
Бот это мы понимаем! Уважили г.г.загр»
1ШЧНЫ») коммерсанты!! Мы будем и кожя
лезть, барахтаться в своих лохиотшх, что
бы помочь крестьянину восстаг-^ввп'Ь
империалнетической войной и эдтДОЗ
ций Ьаших нраштельств разрушенное хо
«ийство русского иуздика, а когда маслице
будет ни колесах, да может быть еще в
ишлту,—Вы нам дадите аккредитивш.
А ж если Вы идете в страну, где считает»
возможным работать по аккредитивам,
не тжшаяйте «африканских» сиссобоо,
ие драпируйте разбоя ганцем и навьшаЛ
те вещи СВОИМИ именами.
Но Г.Г. Фастинтам и Кваде мало глу
миться над разумом русских хозяйствен-
ников, они § 6 своих основных положе
ний хч/гат использошть и поставить ва
свою службу не тол1Кд>тв&>^ кооператив-
ные органы, но и шгпнх щгаз^еж^кото..
рам грозно «в теченае 24 часов со врбмв
ни извещепия* пред.1агатся либо опротв
стовать сделки этих господ загранице! с
нашим мчелом, либо гнать обществу день
ги «на-кон», да еще «по цепам, которые
были признаны обществом высшими да
СТИЖС1ШЯ.ЧИ».
НАДО ВМЕШАТЬСЯ.
Ловко! Нашему бы Феде, да ложку боль
шую.
На сей раз довольно. В кйжется сивер
шешю достаточно, чтобы теперь соответ
ствующио сибирские круги подняли бы
бучу, подошли бы впл.тную к вопросу о
судьбе сибирскою масла и активно вмеиц
лись бы в дело.
СОЛ. КЗДЕЛЬ.
Факты редакция оставляет на ответ
стнешоети автора.
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р И
№ 5 - (1247) ^
ПАРТИИ
ЖИЗНЬ
овоя статья тов. Троцкого.
«Правда» (я» 28 декаб
новая статья т. Троцкого—
и фрвкци<нныо образова-
чтья, оч '^иидло. являогся пор
атей, идущих под общим за-
аый курс». В слое»? к этой
оцкий пишет:
шсь в носколжях статьях
Ш пищухам, которые стоят
партиаиоЯ дискуссии. Свое
о я постараюсь Щ'пдать \ж-
характер, усчитывая па по
.лена партии. От которого
о партийной демократии».
• Правды* в том же ЛЬ 294
ать свое подрчиюе весражо-
т. Троцкого.
с небольшими сокраще-
т<ю. Троцкого и ©тает на
цшградыюго орган*.
ГАНОВКА ВОПРОСА.
«цирхшках * фшедши за-
ц р & и > и о е »есто. На
вьюьжаться со в<х€ яоно-
ис вопрос очень острый и от-
. А стдогтея ои шлешь да
паю.




его лячиого состава давят 1И




зом а крестьянства-—вое эт^
к вдтио черъл ее рабочие я
в ячешш, ч«р«( кюударсгвеи-
г, через учащуюся молодежь
вр-мешше разногла-
иневж? могут вщажать в
аыстаицш! давление
IX социальных интересов; эпл
ятиашхш я вдамвшв труп
«иди иогут, ирв известных
1рецратиться в устойчивые
I; эти последим» могут, в свою
д,ше ЕЛИ позже рааае^нуться
ашшо фракция; наконец, сло-
фралцва, аротшилюставаяя ее
частям партии., тем садим ьо~
«1 даывшао, идущему извне
в вдоху, «игда ком-
« * д а р м а но необходимости
саокх руках рукювед-
ашшыо. Каков же вы-
фраышй,—ав нуж-
ных группировок; если до хо-
оюшых грушщхвок,—избегай
<к времвиаьи; наконец, чтобы
ртвю от врвзкшыд гиугащк»-
яг$ы в партии вообще ке бы
асий,* ибо гд« два мявши, гам
а грушируются.
жо, с другой стороны, аэбежать
в яолумаышшой партии,
коведвт жищгыо страды в ЙО-
1Ю СЛОЖНЫХ И ТРУДНЫХ
тгг«тивг)рв«яв. кареил-
ком положении паргиж ир
автатуры, н от этого щютив«рч
а отделаться ОДНИМИ ТОЛЬКО фор
приемами,
юнникя старого курса, который
аа революцию ЦК в уверен»
и вое останется жмгсарому, рас
лримерво, так: вот, чуть-чуть
т над партией крышку алпара-
1ас же обнаружились гадошда
•V гр(уппвровяам; надо снова
прилинтить крышку. Этой ко-
1 мудростью проникнуты дееат
и статей «против фракцвш-
)тв товарищи в глубине души
что революция ЦК «ггь либо по
л ошибка, которую нужво за-
$о аппаратная улшеа, которую
юдьэоеапъ. Л думаю, что оии гру
орааом ошибаются. 11 «ели, что
ьсти величайшую деэоргашва-
»ткар, так адх> уп< ;ретво в старом
чидон почтительного принятая
Лное обществеквов МЭМШР шш-
«ра6атыва**гся в противоречиях
^аасиях. Локализировать втаг про
1ыю в аппарате, пр«пщавая за-
тми готовые ллсды ввиде лозуи-
лшэо» и пр., значит идейно и н о м
••^/•вливать шфтвю. Дадать всю
аспищ'.-й формирования рвш»-
гг итти навстречу вреиемным,
1
руплировкам с опасностью ох
зя в даталышо гругапцювки и
•акции. 1ик же быть? И^УЖАЯ
хода? Цсужс.ш нет места для
линии между рглсилюл партий
ЛЯ» и режилол фракционном
и партии? Нет, такая ляшея
I задача внутрипартий»>го ру-
• оостиит в том, чтобы ее каж-
ч»бонно на повороте, найти в со
! с дал»,я конкретно^ обстанов
вдцня ЦК прямо говорит, что
,<чвскив [млясям и партии явля-
хм ш источников фраклшшпьп
вок. Вряд ли это истина нужда-
в доказательствах. Старый
далок от < развернутой»
и, <идако же. он ни «ало н«
ве только <у нелстальнш
образований, но и от тоге»
а даскуссии, ккггорый саа по оебе,—
ю было бы закрывать на это глаза!
кат обраэоваияек временных или
зьиых гру1Ш}фовок..^я предотвращу
тою требуется, чтобы •руЯлоджщие
'иные орыны прислушива.тсь к ю
широких Партийных масс, не счыта-
хкую критику г>}лшхениел фракцией
с и не толкали этил 4>бросовестных
#птШ1$(жнны1 партийцев на щть
щтостш и фракционности.
рершзшю во доотаточио. как свидл-
•гвувг опыт, об'явить группировки
акции з-том, чтобы зтим самш сдо-
ревпвможньгм их возникновение. Нуж
ч»(*тная политика, нужен ггравиль-
клм\ чтобы дс^биться этого реэульта
а деле, применяясь каждый раа к кон
ной обстановке.
ЬБА С ФРАКЦИОННОСТЬЮ ЗА ВРЕ
ИЯ РЕВОЛЮЦИИ
чггаточво вдуматься, ьаи следует
ь, в историю нашей партия, хотя бы
(}<ем< революции, т.-е. за то именно
ч »1Угда фт^ Iакцлсшнс«ть стала особен
я стаяет ясно, что борьба с
ни в каком случае не ис
толыве» форма,1ъны>г
Наиболее грозное разногласие
в ввртш в тип с ведааЛшеЯ задачей
мировой историк, задачей захвата власти
осенью 101? года. Острота вопроса, при бе
шеном темпе событий, почти ш и д й ж а о
придала разшгласиш «явро-фрющаоввый
характер: противники захвата власти, да
иго н« желая того, блокиоова.икь ф а с я н с
скл с непартийными эмневтвИЕ. публию»
вша свои шшиттгп на страницах кепар
тикной печати и п.|>. Единства партии бы
ло па и ц и в пяитп. 1^ким ойраэои удалось
набежать раскола? Только быстрым развк
тио.м ««.(бытии и ш)бедоносш/й их 1«азвя;)-
кой. Расход был бы дамюбсже-н, если бы
события расхянулпсь ма не<жол,во меся-
цев, а том Сюл*\ (млн бы яаоетавве ^акон
чдафъ пораженная. Бу1)ным насгупло-
НЕем партия, тверд»! руководимая боль-
шинством ЦК, перешарнуза через ошкш:;
ЦЕЮ, власть оказалась завоеванной, я оп-
••1«'.{ипиа, очень малочас
квалвфетшрАвапная в
встала ш почву Октября, фракиж>ш
и угроза раскола были в этем сл\чаг по
бвэвдекы ое формальао-уотавньга воряд-




в связи с т р а в о й о брест-литовскам ми-
ре. Сторонники революционной войны
сплотились н нчштшую фракцию, со сво-
им п<\нтралшич оргазм и щ>. Я це> эвазд,
какое тцобие основания имеет всплыв-
ший недавно анекдот о том. как т. Буха-
рин почти что собрался арестовать правя
теигьствг» т. Л в ю ш . ВооЙЦв кюовн, .это
шшшшш погоже на плохую майвряро-
шшгу или на ним в ; —пштттгттуит ютн-
Щпавшщщ. Над» думать. Нотларт в
этом раэберекд. иптгиюяпп. однако, что
Су ЩООТВОВаНИО ЛШНСОММУШ1СТИЧ»Ч! < >Л
Фракция щ н д о ш ш ш чрезвычайную опас
ность дон «цаисхш партия. Деееога дел-
до раскола т представляло бы в к/г пе-
| тшод бошшго груда и но требовало бы сю;
' стороны рукда.дстиа... большого ума: до
г.таточно было просто об'явить лева-коми у
ниетичеекую фракцию жигрещашой. Пар
тия применила, однако, ( м е е слоацгыо ме
', тоды: дискуссии, ряз'ясшшя, проверки на
политическом опыте, агщлясь временно с
такам веворя&львш и угрожающим явле
| шел, как сущегтвов&шю внутри партии
| организованной фракция.
МЫ 1ГЯЛГИ В ЕарТ1ТИ ДСВОЛЬНО СИЛЬНУЮ
к упорную грутшировку ио вопросам воен
»<го строительства. Но существу деаа эта
оппозиция была против построения регу-
лярной армии со всеми, вытекающими от
сюда, по&вдетвидега: ЦШЩЙЛИЭОШТШЫИ
военным апларатом, цряш№Чбгшы спе-
циалистов и пр. Моментами борьба црпкк
мала крайне острый характер. Но в здесь,
как в Октябре, пологда проверка оружием.
Отдельные угловатости и преувеличения
официальной военной пкдагшш были, но
бед воздействия, отозицпи, смягчены—не
только бе» ущерба, но и с выгодой для
цонграшаованн' го строительств» регуляр
пой армии. Оипозщия же ж«т«пешю рас
сосалась. Очень многие ее актнвнойшио
представители не только втянулись в во-
енную работу, ао и задшлн в ней ответст-
1*шш)&ишъ посты.
1Ч«ю обочШачи '^1" '1ЮКВ п ве-
рвд памятной диску огни о црофетозах.
«>ячас, когда мы имеем возможность «тля
нутьсл на эту эпоху в целом и осветить
ее всем последующим опытом, становится
совершенно очевидным, что спор шел ж>-
все не о лрофсок>эа1 и даже не о рабочей
^ " к р а т и и : через посредство этнз споров
находило свое выражение глубокое ведомо
гание партии, причиной которого был
слшнсож затянувшийся хозяйственный
режем военного коммунизма. Весь эк* ш и л
ческиЛ организм страны был в тисках без
вьиодаостя. 11од пЛк^овом формальной
дискуссии о роли профсоюзов и рабочей де
мократин шли о6хо,вше поиски новых хо-
зяйственных путей. Действительиый вы-
открылся в уничтожении ироцовольст
{>азво|>стки и хлебщ^й монополии и
в постепенном высиобовдентгаи гошромы
шленности та тисков главшгпатт!. Эти
историчедкие роиц'шгя принимались едино
гласно, и они целиком покрыли даскуссию
о крофс<1юзах, тем более, что на основе
нэпа самая роль 'профсоюзов предстала в
совеуршмчно ином свете, и резолюцию о
I нршнлось радикалы!" ме-
нять чефоз леск<:*.1ысо месяцев.
Наиболее длительный и иекоторьпги
слсизга сторонами крайне сиаслъгй хараи-
тор т е л груптгровка «рабочей оппши-
цни». В ней надодилБ свое перекошенное
отражение и п}>отищ>ечвя военяого ком-
м л т ш а . и отдельные оптибки пар
пш, и основны!1 об'ективные тдарню
сти социажстич(*лого строительства. Не
в здесь дело вовсе не «граниталось одним
.гашь (формальным запретом. В области ре
шший по шщюсам партийной 'Демократии
были сделаиы ((нормальные шаги, а в об-
ласти чистки партии были сделаны факти
« о п в в высшей степени важные, шаги
навстречу тому, что было правильного и
здорового в критике и ттюбоваашях •рабо-
чей онпозищш>. А ГЛЙВВЗО, благодаря то-
му, что партия с» ими пяиЯпитипши
РЧМ1К1ШЯМЛ и мероприятиями нс.К4к»члтель
ной важности покрыла в основном и су-
ществетюм наметившиеся разногласия "и
П>уптщ*овки. стало воимаппог. т.-е. обе-
щающим реальные результаты, (рормаль-
ное памщевив ф(>акциоп!кых обрйвога-
тгй на X с'евде' партии. Но само собою га
зуаеется,—об етх* свадето.тьст»уют вам
и опыт прошлого V здавый политический
смысл.—сдао лишь пиярщцццв не зааиио
чало в с^бе не только а6со.тотж,|й, но я
вообще сколько-нибудь серьшюй гаран-
тия предохранения партии от новых щей
них и ^гашгааджмгяьгх грушгпровок. Ос-
а^кпой гарантией является правильность
руководства, сеоещкякеявое внимание ко
асом аапросам развития, преломляющимся
ччзреа партию, гибкость таригйнога аппа
рата, но парализующего, а организующего
партийную внициатдау. не пугающегося
голосов критики не застращивающего
призраком фракпдюнвести: засгра1цшкмпк>
есть вообще чаще всего продукт испуга!
Постановление X с'езда, передающее
фракционность, может иметь только вело
могательшй характер, но само по себе
оно ещ!1 не дает ключа ко всем и всяким
внутренним затруднениям. Было бы еллш
ком прутам («рганшациониык (реташиз-
мом думать, что сдео лишь голое посплю
ыеиве—незавшрчо от хода развития пар
тше, от ошибок руководства, от консерва
тиама аппарата, от внешних влияний и
с КОНСЕРВАТИВНО БЮРОКРАТИЧЕ
СКОй ФРАКЦИОННОСТИ
Выше мы сказали, что каждая сааиво-
шйудь с*рьеввая;и адятельная груяшц'кя?
ка в партии, тсч боле« оргашиов^жия
фракция, имеет тенденцию стать выраже
ашш каких-либо: особых социальных йатэ
роеов. Каждый неправильный уклон», ле-
Инпций в основе ерршфовва, может при
своем | « ш я т ш стать Ме^ваяшм интв]>е
еов враддвбявго ила полув]>аау1Ч;11ого пр*ч
л^ггарнату класса. Но пс« эти относится
цвлиоя я даа» в первую голову к бк>1><>-
кроглшу. Отсюда и нужш» начинать. Ч ^
бюрократизм есть неправильный Ц
выВ уклон, это, надо нар^тся.
А раз так, т^ в развитии своей <ш грозит
с
у
дашуть партию с неправильного, т.-е.
классового пути. Именно п этом его онас-
и с т ь . Но чрезвычайно иоучитчиь
но и вместе с тем. очень т)рввгош».
на том. что кажоое развоглавю, жйжбая
фушшровва мнени1>. хотя бы и времен-
на*, подставляют с«бою в ^ щ н н и е рад
личных классовых нитересов, не х<ггят
применять этот же критерий к о"юрокра>-
изму. Между тем, здесь социальный юри
терия уместнее всего, ибо в бюрократизме
мы ююев и о ш е I шееся зло, я*-
иый и 'к-ссиорао вредный уклон, оффши-
альао осужденный, во им в клкоп степвня
тч изжитый. Да и как его сразу изжить!
Но ее л и бюрократизм гр°зит. как говорит
реооаоЦва ЦК, ютрывом партии от масс,
а. слр-д»1ватель1пк>, и осАблоМЬ класс(яю
го характер партии, то уже отсюда выте
кает, что борьо;! против 6юро1сратизма ни
в каком случае не может быть зарляее ото
жд'чтиледа с какими-либо нещюл^тарелш
ми влияниями. ЙмДорстг; стремление пар
тин сохранить свой пролетарский харак-
тер неизбежно должно порождать в сажШ
;[;о партии отпор (вор№рияи*Л Разуме-
ется, под флагом этого отпора могут про
таится разные тенденции, в том числе к
иещеккльвые, нездоровые. яре;щпые. Рао-
крыть эти вредные тещевдии можно тчш»
1» марксистским анализом их юейного со
держаюя. Но подводить, чисто формаль-
но, с*тпор бюрократизму под группировку,
1,-ок'рая-де служит каналом чта!цых влия
ш й . значит быть самому заведомым «ка-
налом» бюрократических шгаяпк
Самую мысль, однако, что разногласия
о партии, а тем более грутпшрошв. озн»
чают борьбу разных классовых ЕЛПШШЙ.
яе нушно по1шмать стишком ущютеяно
Й грубо. По вопросу, скажем, о т<41. нуж
не лп бы'ю прощупать Польшу штыком
в 1920 г.. у нас были эпизотаческне раз-
ногласия. Однл бьшии боке смелую п<чли
т к у , другие—за более осторожную. Бы-
,тн тут ралпые классовые т«>щ<1гщт1?
В)>щ ли кто-яибудь'рис'шй.ть это утверж
гтать. Тут были" ]>а;яюгламгя в оценке об
пр. и пр.—способно оградать нас от труп




ставовкк, епд, средств. Н^ основной врите
;шй опенки был одинаков у (»6<;их сторон.
Партия может нередко разрешить одну и
ту лге задачу разными путям». И разногла
сия возникают насчет тогч какой из этих
путей будет лучше, короче, экономнее.
Такого рода разногласия могут, в залами
щ ^ - я т й с а . . ^ 1 \ на ТИ ть
I пл П\-
дет яепреиоаво означать, что тут вдет
пух классовых тевдвшщй. Мояшо
и, что у нас это еще слу-
чится да раа, а десятки рад впереди, ибо
а> гь п<ч>од нами т р у д а й , в ве только по
литическле задачи, ве и, скажоч. органи-
жтпоншьхозяйстветище воорссы социали
стическог*"; рцкшеавтм будут создавать
1<ажогласия п 1>!>емовдше гру'тшировки
мнений. Политическая проверка всех от-
гешеев марксистским анализом является
для нашей партии всегда необходимейшей
1гредох]>анительной мерой. Нл именно кон-
кретная марксистская ]гров*ч>жа а в» кос-
ШЙЙ шаблон, как орудие самообсоюньг бю-
рократизма. Проверить и профильтровать
го иеодоородяоо ивейн(>-ш>литнческов со-
держащие, кототхе сейчас вйсгупает про-
тив 6юр<ч;рап1зма •к от.мити всо чуждое
и вредное можно будет тем успеигнее, чем
; серьезнее мы вступим па путь нового кур
| са. А это, в свою счередь, неосуществимо
бзз серьезного перелома в настроении и
самочувствии партаппарата. Мы же при-
сутствуем, наоборот при новом наступле
пли партаппарата который всякую крити
ку старого, формально осужд«чгпого, но
еще ЯЙ .тпгквщнровашюпп к>т)са безаиеля-
щнчию отввдят ссылкой па фракциоя-
тхгтъ. Если фр&кцюваость опасна^—а
;»то так,—то преступно закрывать глаза
на отаолость консернативно-бюрократиче
сп и фракционности. Именно против этой
опасвоств в первую голову направлена
еднног-тлело принятая (розо-тюдия ЦК.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Забота о единстве партии есть самая
ссвх*нзя и жгучая забота подавляющего
больаляМШ товарищей. Но тут нужно
прямо сказать: если есть сейчас серьез-
ная опасность единству, или, по крайней
мере, едшодушим пачггии так это неистов
ошующл! бюрократизм. Имен1К| из этого
лагеря паздавалнсь голоса, которые нель-
зя иначе и:извать, как провокационными.
Имей»! отсюда осмеливались говорить:
мы не боимся вкама! Вмаве щк'дстави
теш этого лагеря шарят в прошлом, вы-
искивая вое, что могло бы внести поболь-
ше ожесточения в партийную дискуссию,
исгсуетсоияо оживляя воспоминания о ста
рой борьбе и старых расколах, чтобы гапза
метно я постепенно приучить мысль пар-
тии к возможности такого чх^яищного,
самоубийственного преступления, как по-
вый раскол. Потребность партии в едан-
стве хотят сшибить лбом с ее потребно-
стью в менее бюрократочогком режиме.
Белл бы партия вступила на этот путь и
|Поя*«|>твала необходимейшими жизнен-
ными элементами своей собственной демо-
кратии, она пе лрю/грела бы ничего, кро-
ме обост|№пия внутренней борьбы и рао-
шагки основных «юит скреп. Нельзя од-
шиторошне и ультимативно требовать от
партии доверия к аппарату, не питая до-
иерни к самой партии. В этом суть вопро
оа. П|)едвзятое бюрократ1гческ«)е недоверие
к партии, к ее сознательности и дисшгиии
рованности есть главная причина вс-х
зол аппаратного режима. Партия пе хочег
фракций и не допустит их. Чудовищно ду
мать, что партия разобьет или позволит
кому-либо разбить свой аппарат. Партия
знает, что в состав аппарата вхщят наа-
бадее ценные элементы, в готорых вопло
щается огромная часть прошлого опыта.
Но она хочет обновить аппарат и напоии
иает е.чу что ов ее аппарат, сю
ется и от вее н« згажет
продумать создавшуюся в партки
обстановку, «тсобенно как она вскрывалась
в дискуссии, до конца, то станет совер-
шенно ясна двойственная перспектива
дальнейшего развития. Либо происходя-
щая ныне и партии щейно-органнзацисш
ная щщутшифткь по лилмга резолюции
ЦК яЫмпвитвово ВОсгуаи шагом на ну
ти органическойо (юста па1)тии. началом.
—разумеется, только начало».—новой
большей главы,—и тогда, это.буяет наибк
.кч! ягиТтитднЯ для всех нас и наиболее
благотиорний для н.чргик исход. Тогда с
дискуссионными и оппозиционными излк-
ЦЮОЕВВКХ, а тем более с вульгарно-демо-
к|этическими тенденциями партия спра-
вится легко. Либо же пецюшедший г> контр
наступлей'ие партаппарат в большей или
меньшей мере подпадет ш« влияние своих
':
наиболее консервативных элементов и
н<,д лпаувгом борьбы с ф]>акционностыо
сиена итбр<кчгт изртик! на вчедашние п»?-
1ИЦ1Ш «штиля». |4тот 1!Т4>1ЮЙ путь будет
несравненно бол^в вояавеЖвШ Ш не за
держит. |ш>м»чугсн. р а я в п а партии. н<">
заставит оплатить это развитие больши
мм усилия™ п погряотгпями. иби даст
.мйгава [|1п;и11'< вредны*, разлагающим.
ишша'тплпним теядсйШИПГ, Таковы две
«<н'|;ти1«ю »тк|>ыва*)щиеся ЙОЭМОНОМТИ.
Смысл моего письма «Новый курс» состоял
в том, чтобы помйчь парпш вступять на
щжЛ путь, как более эюжомиый и вдь-
ровый. II ш позиции этого письма я на-
сталваю целигом. отмечая тчздешшшные
и ложные его истолкования.
Л. ТРОЦКИЙ
I укюну от него-
(Из ответа редакции
СУТЬ РАЗНОГЛАСИЙ








куссин иоражает оды «>рта:аног
ла.ртшь Б гк^нмш/ст и вл молоды
ыв, смогрят с ие^ушенаем на
шие иеожидашо разногласия. В зна/читель
н и ме|)е эго об'ясняется тем обстоатсиь
ствол, что мдогие т атих разноглашй ее
^ыносши'-ь ранее наружу. И яря тов. Де
лине, и иозднве те разногласия, юи-горые
бывали Б) .раз между большиштвом Це&а
^ то®. Тэо-цшм, ореодолевались ъ рамках
маого Цеда. Дека обязан был это делать
•: нос-тудм вполне правильно, ибо твдам
ьутем партия оберегалась от и з ж ш ш
Фракциадаьа потряс.еаай, € другой сто-
рощ, те раавх>глаоин. который вшодилл
8а иределы Дека (Брест, дискуссия о щ> ф
с.юэах), не вспоотвались впосиодатвий! и
ошиб]!1И рядд оварищед, в том числе % тив •
Гродюм'о, не подщерга.мюь аритилоск. ана
лвзу.. Несомиеяно, что так^е аоложоцае
•йгщей имело я саой минус: этот мжнус
теперь, когда тов Трощвий вышк разно
гласня на широкую арену партийной мае
освой дискуссии, становится о с ^ в н о яс-
кшь. Многие ве ш ш м а ш сути спо>ра. И
потому ад.н-ь необходимо терпеливое раа'яс
ь.'евие, с одной стор'.'и'ы, «спокойвов и
вдумчивое ояошенле к теме»—с другой
После Октября наша партия оережива
1а три ирушш! кризиса: брестский, ироф
и теперешний. 11а всех этих сту
партийного развита» тов. 'Грощцш
ошибался Нужно юлк'иойно а в&уы.чш>»
«угнесясь к теме», постараться подать, в
ч^м же .-'ежит корень этих ошибок. Толь
к • если иы до конца ирощупаем этот ко
,(«нь, 4 й з сосп'яаии: будем св^вреонно




 9 0 М состояла ошибка
т. '1роцво1ъ (вчевых коммунистхв)'!1 Она
состояла ц увлечении революционной ф ] ^
<1ъй, чвр1\жом, ^асилым бумажным лда
н«м. Противники Врестевого мира имела
такой чертч'ж, ио она ее видели лроклятой
реальности, которую так чудесно видел ге
.1еиииа'. И в оврвую очередь, ОЙИ не
гьдели иоестьянстка, которое не хотело,
МОГЛО, не желало воевать.
Профсоюзы. Что б ь ш
""<•" тс». Троцкого и
идей^ Опять ти жо сам<л>.
прекрасный нршзводствевиый чертеж аа
а, едяет сращивания профсоюзов, их дат
и («яецсиряхивавия»), их црлепособлв
ага к «проявы>дственноВ демократий».
Но этот чертеж оказался утопическим, не
смотря на очень большую тощюсть и яс
ность формулировок. Почему? Опять-такв
иотому, что эта политическая лшия шла
вразрез с действительностью. •
Во время Бреста основная группа насе
л и н я , крестьянство, кричала: жира во
что бы то ви стало! Нужно отдохиуть, ие
вдохнуть какой угодно ценой. А тов.
'^оцдай и <л»авые коммунисты» иропове
дывали л«бо революционную войну, ляоо
1'йвязьшали никчемную формулу на ми
?е. т войны. , ,
Во дремя ирофсоювоведой дасвуссяи
страна ареоЧ^вала удаления оков воейного
ммагундаэма, стеснявшего рост производи
темьных сил, а ей по линии профсоюзов,
предлагала дажрепче завинтить гайку.
Сдедоватдаыи), в тут речь* шла о иепови
канаи реальности и, в первую очередь,
о неучете массовой психологии ирветь
листва. Вез учета л» этой психологии про
и не в состоянии править в вашей
стран*.
Теперешние разногласия с РОВ. Троп
ким имеют ту же самую подоснову. Они,
Э1Л разногласия, были и тогда, когда ра
•Ятой Цэча непосредственно руководил
Леия-н, ови были я после. Тов. Троц
кий все беды сваллвал на недостаточность
плановой работы. Именно эта недосгаточ
ность и привела, по мяению тов. Хр°мко
№ к «гобед»» всю страну. И именно в
этом топ. Т;|ЮцкиИ т ^ бвитмл —упорно, си
стрмати^еслен —ВРСЬ Цека.
Само собой разумеется, что «гибель»
лишь в горячей фращиопнше
тов. Троцкого. Саио собой
пазушеетсл, что викто из членов ЦК ж»
ЖЖвт В''.>|»ажать против роста порядка
и плана ?, работе. Но ЦК считал, что у
тсв. Троякого есть страига'РПш'ип перегиб
в этой шщюсе. ЦК полагал, что план па
шей эко^мтеокой политики, чтобы быть
реальны», а не бумажным, чтобы жить.
а зге разделить судьбу приказа № 1042
должен вырабатываться крайне осторож
ЦК гкдагал, что вопреки топ. Троц
жому, мы не можем гопореть еще о «тда
гатуре П11от1ьгш.ют№сти>, а что нам при
лотся,—как учил «Неинн. —еще долгое
г;-рил ездить па тощей крестьягасвоой ло
шадке и только тан спасать нашу прс-мы
и потвот^га^щктпай базис для
пролетариата.
Вот воре» теперешних разногласий.
Можно спросить себя: да есть ли и здесь
— в аовюВ форме —та же ошибка?
Венечдо, да. И адеы, мы дмеем гмред
4Сбою гипертрофию плана без достаточ
кого ираспособлвншя этого плана к реаль
ней действительности. И здесь в основе
лежит недооценка крестьянской действн
•! СЛ.В0СТИ.
Вот эта-то основа основ ошибок тов.




Ибо Ленин внес в марксизм то новое
слово, что он впервые с замечаа. ясностью
пхетаетм (теортчесгси) ъ решал (прав
тАчосжи) вопрос о соелгеевич! «пролетар
ской революций» с «вреспянркой войтгй»,
о с о т л ш е т и асу— ?аЛоте» класс** с
кресты», твои, об их блоке. *г\ экоя ка
Этот ужлод тэв Третного от девявт
«а об'ясняетея всем истерическим прош
лым тов. Троцкого, своеобразием его вэгля
лов та ход революции. Тов. Троцкий не
рал открыто я мужественно заявлял, что
ов пришел к Ленину «с боями». Во ов,
очевидно, пришел к да»у тге до к°щ.ч.
УКЛОН ОТ ЛЕНИНИЗМА В ОРГАНИЗА-
ЦИОННОМ ВОПРОСЕ
В цолиггтсе •втво бывает так, тг*> ук
.,оиы <?т праавльной .типии я основных во
рросаж сопровождаются и соответствую
щтаи уклонами в («да др^твх вотгросов,
иьеющих оуввствевввй««е укачайте длл
В нвшой теперешней даежухсии, а рал
!Ю а я последней статы> тов. Тр"щс<ж) мы
ж во видим, как и и вопросах •нутрипар
тийной политики, что фракция тов. Троц
гит, Саоремнц Ерсображевского волей
• й отходит от ленинизма.
Ващов был общий организационный
принцип Г-тлыювястскюй партия? Эта пар
тгя, наша партии, отлаиалась всегда сэо
ей мюоо1Ятноогыо и едивстеом. Была роз
кая грань мвас^ лашвй партией и ее ор
гшпизацф^ной природой, с егшой стороны
и мгпорт\"нистич««1к*жи партидапр—<• ЯП
гой. Наша партия.строилась и росла в бо
яу с оппортунизмом, как партия, сделан
пая из одного куска, Паша партия киког
да не быяа и Н Ц М Й В — н е буявт феаеря
имей до! сваривающихся между собою
групп, группочек, фракций и «течений».
ПгоГюрот. у м е ш д а о к о ц у зоерое, у про
П
ЙХ «мягких* в противоположность «ве-
«В№(> бол&шеки
, был* крайняя «свобода квмввй», «еао
?*да группировок», «свобода ; течений»
Ио так дадио, на процесс* эсвр<«, покути
чьи; миря хвасталтеь этюй своей «торш?
№ стью»: у них было к р ь ш . прямо поцео
жгвавшре белых, у них был «Адмииютра
ттввый Илнггр», у них были левые, у «их
сил» центр ••ПИКИ и т. д., словом было вся
нор* тваря но пяре. То же >у м^ньшеваиа.
Но ведь потоку отчасти ваша партия и
т)(.ьбияз С'Бовх врагов, что ».»пя иретсглвля
«л пз с^бя едлиую «железную к.да>ргу>
Ссйцов. осуществлял» и в<Ш»щала велт
был» построена
Т!|К, Т1\"
едишый поток, а не
цьй.
И если тмерь рад това^щ^'й » ' главе
с ттв Тродкии отступает ог этой оргааи
ЛЁ-ЦВОЙЕОЙ традиции, то ОНИ отступаю Г
здесь от .'ргааввациовимй традиция •«'ни
о шла. М'лио^овечио, выс#енвать
див,—в тол чиае а лвашншю,—ао
ьто вужвх' делать прамд а открыто. Ко
ж таю, шииакив традацм т могут претец
до>вать на абеолютиую вечность. Но вуж
ъ*> указать, об'дошть, доказать, почему
левиниз» «устарел» в этом пункте. Ми
д\майм, что он не устарел, ибо ваша нар
тия стоит еще на (юевом посту, окружена
Б расами, и пожго'му должна быть столь я№
и дружной, как раньше.
всегда очень ценил и це
ья.т партийный алоарат. Иа этого т выте
еьет, что 64>льшеви»м должещ страдать нлд
г падает куриаой слепотой ао отношению
в болшнам аппарата (в том тисл» «го бюро
кг^тавации). О) 9тскм речь будет,«тти ни
;ы. Ыо ?хаьшччя»м (лининшм) никмп1.
н« протитпоста.влял партию аппарату. С
о»лыиея1м:тской точки зревия, ато эле
ментарнан беагр.тяотиость, иоо партш лет
Ш аппарата. Выдарлите из партия ее
аппарат, и партия щющшитьса в распы
кассу людей. В протиоополож
этояу, м^оьшбкик'И, на<ириивр, всег
да отноенлись с якобы «демократическим»
^резреалем к лкомитетчине» и «якобин
г.ку» большевиков. 11од в щ и защиты
«(аиодеительности» партийных угюс про
: Г Б апп*-
г
.ата, ксньшввики защищали
•;.^ потртунястичес.кую расхлябанность мел
^обуржуазньис «широких» «рабочих пол*
7ТКО8» против прол«тарсиий оргаш1»ч>ан
кости ш 1ИСЦШПШНЫ оольшеииам*.
Можи:> и х 'лжно со исей страстностью бо
ир-чтив болпн^й аппарат», в кого
вы1р^жа«тся болезнь наитии, но про
ТЕВюагоставлжгь партию ее аппарату, это
адесь уклоняться а сторону ст
ПО НАШЕМУ КРАЮ
Образцовый беспорядок.
В бывшем ^ ш ш е т с о я скиту, в 35 вер
(И гор\ Красноярска, находится дет-
ский трудовой городов.
ггтлт г'род еовоэн « 1919 гму для
дщ'й »срасп(»я}щев, в чаые 35 «влов*&,
.^(•и нем была ОТКРЫТА шк<ма 1-^ 8 стуие
ми б 130-ю восинташшалн, а с. 1921
!• да <11.1ык--хозяйственно»' училище.
с 4-х легним слециал.ным вуроо*, в кото
ром до сч'1" в0)шеВ| оч>учал«сь 38 чвло-
ГубРвЯ ир' извела там р«
виги* я аашла, что дшольно своеообраз
иые щ^вы и об|»азиовь1Й беспорядок
царят в этой уеяиш'ин'ч воЬгнтзтель'Нои
за,ведении.
На%и«м с интернатов. Их д&а—жщ-
скей и жеастшй. Помещение до чрезвычай
псств грязное, ч<?|)ный пол мостами щют
лелея, Расиределсло вдадие бессистемно,
классы чередуются со спалыммн; физиче
екнй аибинет запущен,-^ишштена до сих
пор ж; приимдена в надлежащий система
в1п. и ней ' бнаружены каиги
Красноярск
•лае «олша идет больше в ноль
зу саужмщ'их, чем «оснита^игииов.
Мри детском г ^ д ш . ' ииеютсд мастер
шая, сто.пирноя и кузнеч-ио-
;; Н:.1. Ма»'терские '-'РН очень явумбдо
взспользуются дл5- >'1"оп -арактиче-
ских р;и'| I учеши.ь-н. 11» г ши иадлакащи
риоводителей, нл инструменте, ни до
юствеавюд материала.
^ н е т а л , как в школе 1 стунеяв,
а в садъоко-ходайстненжч! училищ*,
дута ноуД'1Ьлетворител,!!К). Нет ни ^ б -
IIц а^ктраммы практически
яантйгий: со стороны педагогов замечает
райне небрежное и (Я'зответственаое
отношение к своему делу. Она не ведут
никакого учета пройденного курса,
пропускают уроки и даже самовольна уез
жают на продолжительное время, бросая
заьетия на нфоизвол судьбы.
В особенности ненормальпо функциоаа




г.; рад громадную роль и »>врос о яначе
ции парт:йного р>тп>водства, вопрос о «вож
Эдх>, вопрос о центральной янста'вци'и
пмртш». Большевики такогда не трал-и в
фермаль^ый, пустой демократизм, за «о
т(фьгм Е<огда скрывается бееирвцив
н'.сть. Л.
к
ыго учил^<чгать руководящее на
»:?ло ОСИОВНЪРХ кадров, накокивижх
0(.льший (>пыт в борьбе. Правда, он
кл высмеивал «старых дуратеов». которые
не могли >т «е уизди применять уроков
П1ОШЛОТ4» к вовым защюсащ настоящего
Но оа всячески предостерегал против
'•игры» в фврмадквую демократию, кого
чая на сливая требует только регйсп'иру
кгцей 'роли цетщ., а на теле все-гда ста
'х»вится игрушкой деигаготои самого худ
ш*го сорта. Ботыиовивм выступал адесь,
к;.к практика, впадш? и до конца уччггьгва
пшая ,р^ «лыК'СТ1> И если сейчас некото
^ын тчжауппцн г, легки» сердцем стятаюг
возмшжы'м выбрасывать по отп-чпегапо к
Руководящему па^гтгйгрг'му понтру. весьма
сдраюныв и прямо смехотворные обтпи
4
тшя, ТО ЭТО происходит только вотуму,
'•то они не понимают роли и зпач'ени'я ру
ководящ«го парти9ното начала. И гдесь
<»ки негтт по зорояие, иоторая тюдат ш
I поят (Я большевика.
И,|<Г-и1,!,.' . Ч1>> П0ТОШТТ1.
реника» тттигх' дится у топищойся почки.
В ЕЦГЕДОчез&ом. отнощн'Н'Мт; дед» оосго
ит <'Щ<> хуже. Восшпададам не меняют
6(льн & ш и е меолца: грязное бел!^ хра-
кится в одной комнате с чихтш. ш
К«Й 1Й31ВфекЦНЯ. ВобрОС с {6Ж.Т0Й °бсТО
ит катасгрЦ'Ичсски. во, эешотря по это,
у н т и "борежетю {чу| оставзшгт желать
много лучшего.







Ич одно :\-1 лададпИ. ш
ГОД. П^ 11М1Г0ЛЯИЮ. Г>П'
сутотеие надлежащего
яшни) Нчтоледтаетсл • гм падеж ц .
жп. П^
1
 Ч1!«1Н1Ю ррвплующих. науч
п дельному в ;дам «уче<3в
совхозе ТРУДНО.
Щ№длг1жплэ Гуооно






В овява с успешны проведена
ем договорной кампании, фронт про
еввщвния в Черепанове»ом уезде
начинает ожив штьса.
Вмеото прошлогодывх 85 чвлопвк,
в нынешнем году работает 121
школьный работник, точно также
«отчество дейитвующлх школ ва
вО увеличилось до 78.
Всего в настоящее время уча
гцнжеа в уезде насчитывается 6.000
человек; детдомов 7, о общим кола
чеством детей—280 чеаовек; пик
пунктов, по неполным данным—20
нардомов— 9, библиотек—7. Детдо
ма решено слить в один дегокий
городок в Тальманской волости, где
имеются соответствующие аомеще
нив.
Оживление на фровте проовеще
нвя моя!но приписать только улуч
шевию материального состояния* учи
тельотва •
Очень большой аопулнрноегью
средя учащихся пользуются дзго
ворные школы, где учитель получа
ет от 300 до 4иО в. ржи ед. с гото
вой квартирой, с отоплением в ос
вещенвим, «атом школы, находящи
еся ва уевдяом бюджете от 15 до
40 р. зол.
Осо«5б% комиоеи^й пи ироверхе









Кое-где оргааизуготса кружки ые-
изучению ы»рксиамя, 8 нввоторыж
местах созываются уч*телы:кшь
конференции для обсуждения • сум
марования опытов новых методов
преподавания. Можду прочны ооо
бым вапмвнием аользуется кома
лвксвый метод ареоодавяаия.
. ЕСЛИ ДвЛО ХирСШО ОввТОЧТ В
школьном вопросе, то ввегакоаьлое
образование аоаво гяот жвиать очен*
много. Не даром пленум уисаоико
м», происходявший 8 и 9/Х11 1923
г , постановил ва эту часть работ
обратить самое сугубое вяалаавв.
Существующие в уезде яикцунк
ты, а» новменнем средств, раОот»
ют о большими перебоамя. Народ
ныв дома работают вяло, а между
тем интерес к вам со стороны а»
селения проявляется большой, а
смысле посещаемости.
Клубная работа хромает к» обе
ноги. На весь г. Череаанови име
втея дчя театральных постанопо*
только один клуб, но оа настолько
мал, что ва 7&°/о ве удовлетворяет
яувц.
Работа остачьаих культ-просв*
тигельных учреждений, как-то: изб-
чктапен, библиотек удовлетвори
те льна.
8> иЪщеи же, фронт иросвещеаяа
НЫН0Ш
году*" ^РЯР^^^ЩЯИЩН
местах постепенно укрелляются за-
нятые ПОЗИЦИИ, а в других даже на
чалось нас ту и лев ве.
И Ш
Народное образование на «Лене.
Среди горних хреСтов ирорезает
себе путь, шумя СВОИМИ бьющими
ся струями 00 утесы, река Лена
Но ее извилистым берегам, месть
ив вязкий, а местами о тень выо<
кнм, как аеиристуиные , крепости,
жив^т труженаки. С наступлением
зимы вы, проезжая здесо, редко
встретите крестьян дома, все они
уходят в леса аа промысел. Видя
обилие детишек, у вас невольно на
пришивается вацрос: а получают да
они хоть какие ыибудь обрьзоваане?
Опрашиваете, ео!Ь ли школа? Полу
чаете ответ^—нет.
Можно указать, как образец, ва
одну из заб, ошенвы! водостец Ви
чешскую, Киреиокото уеадн, об'едн
вяющую около 15 деревень и рашл
нувш^юся ва 300 вьрст по Лоне.
Во юея иолоети одна шиола Мно
гие деревни иэ'являлв ввлаа*тъ ит
крыгь школы, благо п помещения
ееть, Брали ва свое саде^яиыие
учителя и помещение» ао и тут не
швезло. Писала Пику, а последний
фооил УИК о ьыоылка учителей.
Получили О1вет. учителей нет.
Мае кажется немного сграняым та
кое отаекнвание. Возьми1е тот же
Иркутск; сьольло угодно найдете
людей эгой профессии Оез дел».
А дега? У них сильное ыремле
ние к ученью—даже плачу г веко
горые, умоляя саоих родителей о!
дать их учиться, хотя оы в- дрЭ
гую Деревню.
Д-ревня иросылоцтея. Эго обото
ятедьстео нужно учесть и аой^а




иткрылса 8 Омске пятый губ.
с'езд Олегов. »0о времени л^ыдущего
с'еэда, оишст но атому поводу Омская
газ. « Р а ^ о й 11уть>, п^ошзд гид упорной
и тяжелой щ(ты по ус-троедаю постного
хозяйства я укреплению Оэетсшго айва
раш, Опсталовка аа год во многом шме
ш:л&сь к лучш'му. Но трудаостя еще да
изжиты.
Перед этил с'ездрм —целый рад с«рывз
сложных вопросов Основ ной зада
чей этого с'^1» является— достростг«
губериского бкцжета
Прайде, в перед <нп»ертым с'оздом сто
лда эта аадача Но тогда бюджет носи!
более щтютщкточте значеаие, чем смет
кое. плаи^лее. К тому же, с*мое отсутст
ьие твердой денежной единицы ве позио
лило тогда ещ*
1
 составить твердый бюд
дет. Бюджет 4 м создам был "пределен
•Е 24 миллиона Р9&№1 эаакаии 23 года.
Впоследствии, в связи с внедрением эою-
т<го исчислена^, гуйвсаолком першел го
Л*«вой бюджет гу«;«4)вня на 6.У25.000
эол. ^уб. Во вторую четверть года этот
оюдж»
1
,^ оказавигийея иракпркчки геосу
п?(5<ггви«ым, был снижен до 3.623.000
зол. 4>Уб. т. в. умбаьшев почти в два ра
за. Но и ЭТА сумма оказалась ьевыпоаю
мой. 11 (йкиивгаш гуо. 6нда.ег в млау»
и т году выразила в 1 Ц>.—2 мишл. а<у
руб.
В врвд^йстем году иодобаюё ломка т
.!, г.! оы!Ъ ые должно. <''1'зду необх^мо
раграйотааь и вр-ишггъ 'ш^дый бюдает,
выакиишмый. Только пгв
условия возм ЖНУ внести в ваше хо
плааамерюсть. А без строгого
плана жить я работать дальше н'лльзя.В,
и|от1ПИ1оц случае, лы пойдем не <к воесга
пниенаш хозяйства, а к далшейш^жу «>.»
упадку., .
Трудахт* аадачн а;шлючаетс« в то».
что йуаци огромны, а сродства мады. При
Н
у ц р
дися урезывать. На сколько, как где
зывать—«жажет губс'езд Сл)»еп>в. ,
Губвсшшй< завроеитгроадл в е а 6н>д-
ж т гуовртги в 5.47:5.000 зол, руб. Дего
с'езда—инляатсльно п^лкчшть эту цы-
**-"!'>- ВД1ЧТИ необходимые )шеаешш % ут
ке •естноги огажета
От правиаъиого построеиия его зазвсаг ов
д^ровлвние в рост местного хозяйства. По
зк.чу гуос'еад, •правиаьво ;разрешив эту




С 15 дясафя в гот>. Томске и губерния
начался месячилк (Красный милипио-
Месячнттк ииоет целью—улучшение бы
та «илщиа в материальиом, культурвом
я у*бвом отяолмвшх я поднятие
ОТНЯЛ*-
В целях осущ»'щ';.|с<нщ яошвавннш
зьдач, кохвеош по н^и^-ию месячника
ужо щю^Едивяла век'ЭТОЯ' моролриятав,
ЬЧмжстя обратилась к» ИМ хоэоттгаяам
губерния с аоаашшаеи о |ющи ктиитда,
виеющеи яаслуги в дел* строительства
«,вой яимни, путем вди^времемпп <л
и л
5-(1247) С В Е Т С К А Я ( ] Я В 1 Г ь
Низовая кооперация в Сибири.
Сельская кооперация.
«В построении новой жизни, нового общества может уча-
ствовать всякий мелкий крестьянин лучше всего через ко-
операцию. Но для этого сами кооперативы должны быть по
строены таким образом, чтобы они могли развивать само-
деятельность и почин своих членов ч
(В. И. Ленин).
В нескольких й о д а х Мльич четки и ао-
ш> обдошовал осш.'Ш1ую задачу диревси
СВОЁ кооперации и коше|лцмяшшото вре
стыюстаа.
Ыншеуациа а адоша крестьянства и не
«-•г огрониое аиачеидае. Уту шсгину начи-
нают усваивать ши[>:.ши* слон сшои^сжок
ьростьЕисгш.. 1} том свидетельствует ии-
и,,ерьшаый рост а уфрецленде иедоичиых
Но «ииго еще терний аа пути
развития сельской шоцерацш. Йарад с
а.м)ииьш1 успехами я досгиа;шш1яй, лож
иц иршесгя десятки серьезных недостат
4"Г а р<икте наших кооиератн
Ьацоо-ее арушшй ведостатод, вы>аш-
иочается в неумелом подходе 'П
кэраташв к раарешишо сьо-
I освоин . ; ч к ~ кооперированию
нрветьянжого сйыта. Оти ш > п е и а т ш
до сих лир •щмюьшают в роли безучастно
го зают-щитн^я, цшьаующегойд при зато
тивках иилуши рьишшыаи ценами.. ь«и;
будто, ода це ушшди элементарной йети
БЫ, что ьооичрирошшие сбыта '
с;.естьалсгво на ночво защиты его
ьодртаа от ншезьшостиш <шжшд>.
А * ножницы» аоея во многих пестах от
л*вак>тс;1 на кристьаистве весьма чуваши
1'ак, иаш к*>р|кх:иощент на села Сокан,
Готарскогс уезда, иишет: «Б газетах чита
ем, что в юродах аделана с к и д а при ол
щьпй дридажо ситца до 147 и ш . з'л а^шш.
Ь наших же сельских икшератшш и
р-^ашчиой торговле ситец дродают по 60
Лш., а если и'ршшть во щнимаиие тлжаро
имей, то выходит и еще дороже.
Ьвужеии, —удивляется к рреснондеит,
•лова до аа« довезут ситец, на нею аа
^ е т е т '66 кип. накладных расходов?
Аут чтл>-то неладао. &едшшо бы яа
т а м д'вадзичш-ныи шмисошш в тонера,
тайным инструкторам почаще загляды





«Нередко у пас в кооперативе, моашо
слышат!, т а ^ г о ри-да иршшрьтельстиа
крестьян с кооператорами:
— У тебя* шкря, хр ад-то есть яд шее?
деа-каку цену загнул. Никаких, можио
о а з а т ь , каиитадов да хватит».
— Нельаа иначе, д|>ут, потопу и ш ч е
оолшие накладные расходы, ькали ьд
товар не лакииуть лишнюю ш ю й к у — а а
о накладных расходах ио на
охим дереышм не ооерешьса. 1'асхожден1Ш
* цедах ьа иродукты сельского хозяйства
а фаорш;аты иролышлоииости— самое
осаыюв место в райоте деревенской аооие
Накладны* (расходы свидетельствуют о
нсыиажшности дсрелеисшо кооператив
^ г о аплграта. Центросоюз, офесаедул
ц<иь укрвилкшш п е г о ашицш'ф, иредря
лкжз&чт рад щш кти '1 с е к т шаго"
й •
ищ, долишь- -^шевов
•ройвнженне товаров в первичные коопе
ативы. С згой целью, иро»ш>дихеа воль-
ное ш ш е и и и щ'н и проталышние тоца
й « 1» потрештелю, млнуа ряд п п е ж т и иа
станция, цроиш.чцишиих наценки в сум
мо ш ш х расходов. Ныне калькуляция оу
д<.т исходить и« из наличной рыношой
V к'-'дырикт^ры, а из сшестагмоети.
с сокращением наииадшх
•доз, не меиео важиии задачей
и, ВЯЗЕ мы ужо с&адалй, игмает
&р«С1ыш«ко1Ч) с о ы т .
имвесш раб-Л'у та«
п и л участишсом ш вы-
щ от ^юализацни иродуктов т труда.
и этим отношеши у от, в Ош/щри, де-
оостоиг далеко иа олаахлгриатьо. наши
кооперативы зачастую в своей
иесоълюдают ишт«
йрестьянства, а наооорот—щршжат
ли (в жвциау местному «улачесдау.
Ири.%ш типу >ииого: оезтмьарье. канце
ларскаа эоляип*, яаме^ашо злктнаа дея
ых прнм иивш-диа к
гсутстше длашшин
и и, ааноеец, нросто гиловстаиство.
Гак из села ильг*ш<ого, Цмсного уезда
пишут: *А пае существует отделение
Акиль-лумьскои мшгы1шсй. На днях кто
10 Щ чл'.'иш йраш^шща мно1Х1лавки и]>ие
хил в Шьгваву я щншавел без вшеих
н даже без ведола ;тжм>ч9-'кр<;<;ть-
шоиокциш иродадку цеаого рлда
а но дешевым цри&ы, дри ч«и ску
ш и в <пщ ^ ^юдуыты местные кулачки, оола
диющ№ сиооццныма дшыами. М(шду тем,
.ли продукты с удо'войьстшем ардаорши
сы члены кооагератива. А тут лыходит,
чтч ^от'.рицря о^ддела овоик членов и
сыграла ь долу кулакам».
Из Енисейского района, Тарского уез-
!
., сообщают: *<5десь рапоиная кооиератиа
(№а комтора ив оринашиет от к/рестьан
хлеоа, а у крестыш шчего, кроме хлеш,
кет. (Лода же иа заготовку масла гуосиюз
н-ередрасывает десятки тислч лудив хле
из Омска, Олашх^рода, Гатарки. Этот
хлад о0хо1итсл. иримрно, в 1 руб. 60 к.
иуд, между- тем местным хлеб, качеством
к» скольно не хуже, стоит здесь только 1
рубль и его илеется сколько угодно.
V.'.€о вфб? ш> црЩ'Шшаетхя от вростьян
д,же в уплату долгов; /греоумт масла, а
иго здесь, как дчжк^нкя, 1диел с одам»
сыщешь*.
1р!Кшй оо^а^оц непродуманной, лишш
'».Й вешого нлааа и ш т е м ы , ^юооты!
Гаких лрош«ккв сколько угодно.
Отсюда вывод —кооперация в с т а р
ск<Й Д«ЙЙВ1Ш оторвана от и&селев'ия. 1'аоо
тц 1Ю ки^иорацин крестьааского сбыта ма
ло цродшнулась ви*рец. 1^ е шадо начать
ц, притом, вемодлешю.
шы« ло'лшраишы не должны за
что тольш пщ выиолиеЩ'И атой
1К>.ЧЙ й важногтц раооты моашо ваввр-
сразу-«уоить двух гайцов»: устра
лить частого дос-редша ш аушл&и, кр*
С1ЬЛЕШЛ к аютшшшу участию а воооем




, Б 1аи верстах -т г. Тары ва берегу
Иртыша есть сею Тевриза. В этом ©ел«




варам всерос-сийского значеаш, должно
сыть не больше двух, а по хестжшу ир щ
«одству-ие оольш€ одной, Еслл же иерви-ч
вый кооиератив имеет возможность заку
дать иотребный товар партией, то »му
щойзал'дится отпуск непосредственно из
центра.
С претворением этих мероприятий в
г ш т ь , кооперативная атмосфера аиачл
тмьво оздоровится, ж бесчисленные Ф
а
з
говоры о сказочных назшдных расходах
. кедровый црех в проч. В прмп
Зим году ь селе открылся кооператив. ^1
июргичош деательш»ств тевриэская
>и.,-'1Жа из шшиьиой незамегиюй
лачуги ВррйПШк во шювь выстроенный
маашиа. Чистота, нолки аолиы
необходимого а;ростьялину. Дове
населмщя мио^лаш^ заиоввала ва
•; .и,ко, тло крестише, сдаваа свой про
дукт, не о'цр^т «го сразу, а поаучиют но
*ере надобности. Шю а ооиятио. Многолав
на за продукт платит дороже сдеаудяшга,
а тсва,р протает дешевке. Ныа«} сдевулял
лам в 'Гоцаш делать шеф*. Иотребилов
Ки, ооюм'стно с шас«ленаем, ралернла гнез
ЛР ях.
Ташш образом, при вьпголеемии Д в р
С1нювных задач —удешевлении товаров,
п^тен сн1жениз накладных расходов и
коолсрируванаи крестьянскш» соыта — к о
<«перащия ва ^елв быстрыми шат-амв ной




В самой цонтр(! Бийокого и Бариауль
аого уездов Алтайской губервив и при
к шии Кузн^щ^чх) разбросано
смо Фоту*.
до войаш Тогу л славиа'сл ш>
округе.
На тогульок№ базары с'шжаа'Дсь тыея
Ч подвод.
Из тааги шл^ иуншииа
 и
 мед, т эеале
|цеаьче©ких районов тянулась подводы с
хлвбап|юдуктаыи и мясом.
С начал, и партизанщины за-мерла в
ьр^е торговля и «маете с ней дритихла и
? *'жилась вся жизнь села...
Лишь с 1922 года район натаивает ожи
вать. Опять зашумели ба-зары, ожесточен
во тор|Гуются мужиш, саешю гекуг да \&:
гудит шаотожкая, млогоголос
пад коопе-ратЕвная тутульская семья.
ВОЛЧИХИНСКАЯ МНОГОЛАВКА
т.
Вместе с №щим оамшенш
11
» эосдрянлл
от спачл.^ замерший было тутульский м*
1
п.давотный кооператив и широко иа
1
^а^
раавертывать свою плодоносную деятшь-
аость.
Насеаеиие с «капиративоя» в ладах.
Т|« тебе .в кредит, я товар, юисоа^ требу
^тся, и молоко сдашь по сходной цепе.
В июне отоголавка давала за пуд моло
ка 40 коаеек, в июле 45, а в августе р
вела до 60 За с«зон вереработали
40 тысяч пудоп молока, щ^вратив этх в
1.900 иудов янтарного масла иа восьчи
жч-зд^ративних маслозаводах.
Торгоыя кооператива развернулась. За
«,„ . , Ф<>Т г»'ляг?ился в 4 раза против
ЩНШШ/ГОДШТ
На поеледне собдешиа об"явила кресть
анаа, т ю №Ю31.ца' т им доплату за июль
шиз и августонсое м.одакл> по 5 кг псек за
ПК
Вышло выда, 1.200 рублей задот&м.
Нвохадашц доход. у.тши.т яужиков.
— Что эа чеса? Такого да бывало...
У.т нет ш каго подвоха?
Потоп пом... понравилось...
волость, Сли'вго^ицокого уез-
да. Омск й губ.).
— Всесторонне обьжршкъ врестьш1!1гоа
и ц«явягь его хозяйство!-





'дельчесасами орудиями, имеет зердаочисти
1ч.5|,ный и |Шрокатн1ьй пункт. Вокруг нее
группируются 7 маслозаводов, 5 паровых
.ч'мымц, 2 кирпичных завода, лесопиль-
ный зэдо.г 2 конезавода, 6
Хозяйство большее и сложное...
В иодчаие» -прошлом у Е1Ю
С1ЧТЛЗД 11Д6Я.
— ,Ос<!етит1> электр'И'К^твом всю во-
а о с а яэ '•ал'ых медвежьих уголков.
Обдумал», состатали... Окавалос-ь—со-
ка ив по сила», придется на время отда
жлть идею.
Зато цока щ>шгялис-ь за иепьшее—ос-
вещать головы «рестьв'нших ребятшпок.
Для 1Ш!0л волоста ЕПО закупило учто-
«иков 1га 2.000 червошгых рублей в мто
го яшакат удаляет культур!но-п,р'мчпогд
телкн^й работе вообще.
Теперь многолавка поставила с«6е т-
гыв зазата:
Установить трл^юниуто связь между
ц<чггр<ш;5!;пй и опеллкия'мш и привлечь
ИСВНХ «ГЛЙНОВ.
Чтобы создать заиэтврег<>ватеопг на
селения. ЕВЮ постановило:
Членам кооператив дается 10 нроц.
еккдки «га товар.
Отпуск товара эне очереди.
10 проц. скидка при уплате за помол.
10 'проц. окижи при упл;ате за вьщ«л
ку кож.
10 ароч, н п г м зз распи.ютку лестл»п
посоОия д^твм членов отпус-
кать по себе стоимости.
Всякая работа, как ремонт, извоз я пр.




Кащокого уезда, Енисейской губернии).
Л >дезджая в кооперативу, думаешь,
тго попал ш ярмарку...
Отм» лишш сгрудалясь оотни телег,
один в'еажают т двор, другие выезжа-
ют...
К|рн!Ш, шум, гаж, понукадье, раэгово
ры. — вое смеш-иваетса в м^розноа возду
хе в о м я неумоладый деловой гул.
Крестьяне
 и
 йреетышки осаждают л'ню
ку.
Кто несет беленький ярхычек на сдан
Еые П)1>1>
г
гукты, кто оарежшо прижав в гру
ди вьшосит мл;1<чи,кио кулечке из,лааки.
Там, глядишь, в ведрах в мешках несут
на, плечах свои ценности аа ошеЕ.
Нижвз-Ингашевское О-»о иотр^ите-
лей обслуживает 8 селений и участков с
нрцлегаюшлии завявамс с ежелевяен я
Г, тьклч душ
. 0-») имеет молотилку и
ник, которыми шигхжо пользуется окрест-
БОв крестьянство.
...Всжруг куко.1еотбор1Еика десяток кре
стьян. гЪаищает работа машвны:
— Ну в работает... Гляди—овес в од
ну сторону, пшеница в другую, а кукол,
-Чсбо... Как тварь разумная!
Ириеишиж пишет квитанцию, дует на
ри;и, п^ларЫ'Гйвает от холода и жалует
«я:
— Воз ашбары засыпал». Некуда хлеб
девать.
В двух кюмэдтах ковтйры царит ожив
лс-дае. Кох'ваты наодагы битком. Кто гре
ется. у жарко натопленной печки, один
спорит <• вйияующщ. уакап бежа луч-
ше, кто получает ошравкв...
В- лавке толка... Нриказчик-с-пец своего
дела—еле справтется с яокуцателями,
нпт падироску окрутить...
Вечерам заседаем правления. Нгсмот-
ря ва п^южнтый трудовой деть и здесь
р?6ога спо^хитсн. Заведашв 'кончается к
12 часа.* ночи. Утиллешшв кооператоры




'Гарс-кий уеэд никогда не считался дла
особенно вьцашщимса а <
Ни е1} ровики а шилешюв новерхи-
сти, изредка иеуерезш'ной ншысоыши
1 Ш Ш 1 , >рачшя:иулас,ь ши'ро^ал уряан-
иаа (МШй) полоса, •лш.такяцад, как
лент», о1'ролные шлчтистьье л кочкова-
тые ир*.«т{и1ютва
ч
 переходящие в туад-
ИГ-
^де<ь »«ть пушиина, но еще больше
ягоды. Го а другое сл|ужит предлогом про
мысла.
1шд ишеет свою черноземную
гд*- раскинулся вивер пашен.
геьые д^-ютравства снооооствуют ското-
водству. По реке Ишнм и по оаераш лоши
рыоу. Жители урмадиой аолосы
жерл промышляют орехом.
11 дгдш уе^цв ньше кооиерацаа
большие шали вперед. Население,, »иа-
чале отн^икшееся к ней недоверчиво, по
вериуло фронт и «вило ирианжи активно
сти.
1кего а районе 11 иотр*«обществ. Цу
материалам ШЦ, из них акон^шичесши
мощных Ь.
В недадешм прошлом таровие потреби
ловки ПО;НЗЖЕЛИ горячку <тотлч>&1ю ради
торговли. Ашииись гажшвой и заоыаи
цро наделение. 'Но Эт'.т нездоровый уклон
а работе был изжит.
В уезд оыла орошена груцпа внетрук-
ач^ров. И) уезду простилась *олша соора
щ'Я уаолномочеиных. Во время кооцера-
игавего двухнедельника загудели голос*
тарвяЩ иайщиков о необходимсеги ш&
10-рвсош.ть1 Маселеше в ^операция.
А ЩВЛЯ агитация принесла свои плоды:
идея кооперации кое кому запала в голо-
г\ Но одним словом «ооаерэдио ив оосе
ешь. Нужно 6ыл« дело.
Ошовио.» ядро тарскях пайщиков—бедна
В . К*>гда подошел момент сдачи пруднаао
га-мужики месташ брошшзд в лапы
соекулянгов.
Тарскоо отделение губесюаа во-вреня
ЗЬ.М«ГИЛО ЭТО Я ) Ц т д . ] у й У У а — * Э * Г Г !
. ±,л& ЯЯНГтаЖТг Пи,Ш0СТЫ0 С Т1*И,
, ушатых его штщщш пос-
а« сел'на сдачей сырья в пушшгаы.
Кр<'стыгве ухв!»тились за ,)ту «ькль;
налог за гшх был внесен и дгаогае ш них
ушли «а нромып-л ц урман, откуда ныне
уже посыпались в райотдеаешие партии
пушнины; а ив «ол^тиой части уезда но
текла в к.»
1
 .иератшшые закроиа ягода.
С.-х. налог, шесешшй за бедняков ко
операцией, сыграл большую агитацион-
ную роль. Не меньшую роль сыграла ор
ганшщил в уелде ярмарок, для которых
ксеперацшя аыстунила « гозкцх-'И, правда,
ве особеино хо;юшим по ассортименту,
ио по поЕИжешшм цена».
про&удила к себе
йЯг крестьянства. Число активных
щ-Еда'в узелич-илось, д°Й\ш до 3.000. За-
вввоеть иноголавш райотделекию 1га
м.!,1 \м ВЬШЯМЛ.
пътс тарскис пайщивп могут сказать,
что о»и поствпетю встают на I
чателыю выпрямиться и ш а е т Л
н'-. <<тсутст1вие яодкцадвго а
Г<рртсвОЛСТВО района т^зволяет развить
лпелоделт-. П с л ' л н м ' испытывает упа-
док. Со сторапн райотдел*ни-я губ
меры к его-«'1ЖЯ1пещ!Н). И;чм
аосста1иияиъ Щ[ закрытых ма
слоевооу'8. В мастерской раДотделенмя чп
арптсл мчо^пде^ышп иввентарь и оборуао
папн<".
Екйщикя его г,нтрр(лсучт. Кии» боль-
ше «нтч'р^уст л работа кооперации в
обзлет <*РЛЬ«КПИ> тозйства. К'^)перапия
вьпягсалв и я крестьян г.-х. орудия и чп
ш:гпм. Ньгпе веп. запас их
етьвюия.
Для харй,ктрг«и<>тяив тареких
пов с*ед|в» '*т>1етит1> стгачоввве их вяо
о т . в К"тграцию э качестве лая т". что
ке лсобеытп ценил ДЛЯ ти: <лт татдат
даупй рямшу. клжжву р
п и т ь на рьышв. но кооперация не может
''•чЪ. си.тьна пляжной в (ря&июй. Нужно
о.
:
ить в и е больше материальные п м ы
памятуя, что шдвб беюкммуотво првшлю
то врем г. вела Юовв|Мвн жала
ДРЙШИ.
Та^егак ет.йтшси «огут ук[ппит
ко-перадяю, уже встаницую ва ноги, не
ВОЯ и (Й1!'ЧГ№>Й. ве .тротми, а петгы
чп вкла I длиьк п.р«.тметпв
• •.п.: .листва.
С. удаиегао^е—5«
 1 Пад0 <>ТМРТЯТЬ, ЧТО
многие ;:л пик мают в качестее пая пуш
ввяу. Местади поступает хлеб и юцяо.
Копк^иигия райояа п ргеиетно найшра^т
сг.лы. н
.
Чтобы привлечь нйАелбйие, стать или
Я " к Л'- и-. к
л
'>пгт)апия пошла по верво!
дерорр—оттвисеадя пап^юк яа топл-р.
Рг > ггпгали 30—40 проц., от
!|УП1П : гиД ттлеелепир, а нып<*
Ш до 1 0 — 1 5 ггроц. Это—большое
Таровая клир^аггия с большой
н-.'тью нетала-бы ва дагп. ег.тп-бы
•ЕИТТЛ11ЛТ.ПЛ1&Я ПО.ТИТПКД КОНКурПруЮ
госоргавоэ, Поглещпе птвроко
к т к таотвой агрттт\т№. при ч<*м агРпты
лсвобгшающитми их <гт выборки т т п ,





Б то иремя, к^гда
народ» задыхался в цепких когтях оадо-
аескольво иольготаее и легч«
в сферах новой мааоизводгшшй
о-ргализацш, скролию выкилулшвй свой
;?ьучный лозуяг—-«В единении «ша*.
То оыло время крайней реакции. То бы
гь шфома медленного И'ро^уждоиия ин-
ств'шгга наосош1Х) «алос^знадиа.
И не яудрево, что лучшая часть мест-
ных кул/гутрных сиа деревни, в лице учи
аа'ронолов, арачебного яероонала,
с. гхмгййой ушла в ату новую область с бо
нерсиевтиваии.
А тордашше ртагюцттщш старались
в кооперацил возможность 6Ч»р|Лы
с существующими яорядвамн.
ОБ ОДНОМ СТАРЕЙШЕМ СИБИРСКОМ С -
хоз. КООПЕРАТИВЕ.
Через Уральские горы, ло широким раз
дс-лыш сибирских степей, седьско - хозяй
ствеввая кооперация, в коаце- прошлого
<лч легия, стучада«ь в ворота здешней об
ществепн ота.
В 1900 году, т е. ровно 23 года том'у
»:азад, в ;гедлв Кривом, К.1мен«лого уезда.
Новониколаевской губернии, Сибврсдой
маслодельной к<1мпаам'ей открыт маслоза
вод — родоначальник современных дости
Д
Первоначально ов помещался в ста-
рой, иолураарушвниой избе. Ни о каких
пристособлениях конечно, не могло быть
с речи.
Но вот, мало по малу, наша а{ггель,
ютившаяся 'вокруг созданного ее старания
ми маслозавода, вашгает опвряпля. По-
правлять свои дела.
?, ма« 1911 года, а;рте.ть вступает в чи
ело учредителей Каагенского Союза Масло
дельных Артелей.
КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Во взятом Баправл^пга, одао из первых
мест в общей работе кооператива, за-нима
да культурно - 1грооветительния деятель-
псетъ.




живал время своей молодости, годы пыш
кого расцвета. Работало пять народных
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.
Как и следовало ожидать, постав.тен-
нон такта образом политика руководите-
,'рр Кртннттмто ко^ператят». т
рома — креша. Иовонве
деиия ищк-ого не смущали. Большинство
>л«гН<лв заранее знало их полкан ы« стиро
ни, да л шнока доверялось своим руково
,л. мм'лм. чтобы и!ротшодейстоовать.
К этому врч'мени, криштцы, а.» ноаном
х<ду, и м ^ и маслоартель, артельиую лав
к у я кредитное товаршцество.
11 1У14 году открылась мощная ккриач
нан артель.
В 1У17 году создано мукомольвое това
рлщестшо.
Иа ряду с учреждениями торгово-про-
«ышлвН'Ш/ГО хараетера к библиотеками
гнездились а цувкты агрокультуры.
Работал х<.р>шо оборудовашый и об-
ставленный соответствующими машшш-
ми зерш-ючистительный пункт.
С МАЛЕНЬКОЙ ЗАМИНКЕ В БОЛЬШОМ
ДЕЛЕ.
Цри юных руководителях пошла и дру
гав, иоваа история—дела стали хуже. Иа
беду, иль на горе, рядом появилась потре
6тельс»ад коопорация. И сграанан осо-
бениость, она кровно. ве шлюбила своей
младшнф сестры. Пусть, что угодно, толь
ко н« се,1ьоко - хозяйственная коопера-
ция! — выклнулн свой лозунг цродставл-
потрепилойкн.
Своре конкуренция перешла в омертель
бой. Некотовые из актов этой совре-
менной грагедии (кстати сказать, весьма
расщмкггланвиной) кооперативного движе
|.пя заслуживают всякого ввиманля.
Дело д ходило до курьезов, до припеве
ния оружия.
Посылает с.-х. товарищество, налчтггы
вающее в своей среде 356 человек члена
ми, оСюв о маслом в свой союз. Глава по
требкоопе'рацвд! за иим в пог ню выслал
ьоаружевайй коявой. «Трофеи> остаются,
яко бы в счот погашения каких-то долгЪв.
Мало этого, руководители «поттроблав-
п»» свергли венавистнн»е км правление
с.-х. т-за, пользуясь командировками его
«лчгов. Арестовали приказчика.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ КРИВИНСКОй С.
ХОЗ. КООПЕРАЦИИ.
Но живы в памяти старых членов бы-
лые заслуги товарищества. Живо я ус-
пешно работает и само товарищество. Без
добра и худа не бывает. Частые трепки
сослужили свою службу. Население охот
по вдет з.1 ним.




доклад тов. /1ашебпча подчеркнул кеобхо8шость пербостепехк^
мания сельскому хозяйству, концентрации промышленности и ре
бамию торговли. В г я т е ш о с т ъ Сибребкома признана прабильнои.
Ш . Лоболоцкий выступил с оВшцрным докладом о фана
положении Сибири,
Открытие совещания.
4 января, в 6И часов вечера
открылось 5 Сибэкпсо, совместно с
>редстааителями губерний. Прибы
ло делегатов с решающим голосом
33 и совещательный 20.
Принимается предложение о сня
т-ии с повестки дня доклада Си5
продкома.
Порядок работ утвержден в еле
дующем виде: 1) доклад Сибревко
ма, 2) доклад уполнаркемфинв,
3) сельское хоэтйство Сибири и его
перспективы, 4) доклад Сибкомвну
торга, 5) районирование, 6) ргорга
низация улра зления промышлен
•осты*
Затем происходят выборы прези
диумг, в которой вошли: т.т. Лз
шевич, Брыков, Фигатнер и пред
губисполкомов: Томского—х. Кэр
нев, Алтайского—т. Гальдич, Ечи
сейского—г. Шыханов и Новонико
лаевсксго—-т. Мартынов.
Словэ дня док !ада представляет
тся тоВ. Лдшевичу.
Доклад тов, Лашевича
Докладчик ставит в известность,
что его доклад не будет носить пел
ного отчетного характера, т. к. ра
бота Сибревкома найдет себе отра
жение в последующих докладах.
ПЕРСПЕКТИВЫ ХОЗЯЙСТВА.
Останавливаясь на перспективах
народного хозяйства, тов. Лашевич
указывает, что вд&нное время н:ль
ля расчитывать на широкое раза*
тие в Сибири индустрии. За период
революции у нас было много увле
чений. Это увлечение сказалось и
а том, что мы хотели превратить
Сибирь из страны глубоко сельско
хозяйственной в страну индустриаль
ной промышленности. На послед
нее не удалось.
Нам, сибирским работникам, нуж
но строить основной план нвш.й
сибирской экономики на сельском
хоаяистяе.
0 ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Дав ряд цлфр, характеризующих
удельный вес сибирской прсмыш
ленности, докладчик указа /1 на неоо
ходимость фиксировать внимание на
4 основных отраслях: ксмен уголь
ной, золотодобывающей, кожеаен
ной и лесной промышленности
Меня интересует не размах раб--
ты, а во .рос, паи вужно подомти N
делу псстроемия нашего народного
хозяйства. Оо'единить ли кожевен
ную и лесную отрасли промышпен
ности в синдикатах и трестах во
Всесибирском масштабе, или же с
мечтей о концентрации их в руках
Сибц^нтра нужно расстаться? Перед
нами два варианта, причем уже
есть постановление Сибревкома,
глубоко правильное в своей сущ
ности.
Говоря о концентрации промыш
ленности, докладчик указывает, чти
к ней нужно подойти с точки
С
ства—к земледелию. Для Сибири
основные вопросы сельского хозяй
ства не разрешены и требуют кон
центрированного внимания всех по
литических и хозяйственных орга
нов.
Полтора года тому назад мы ра
ботали над тем, чгсбы приостано
вить сокращение посевной площа
ау, но получили значительное ее
увеличение лишь в 23 г. Думаю,
что общая постановка треэуегболь
шегэ внимания к вопросам масло
делия и животноводства.
Мы до войны давали до 5 мил,
пудов масла Сибири и 4 мил. О!
правляли на международный ры
нок. Эга самая настоящая валюта.
При нашей бедности в периоде си
циалистического накопления, мы
должны использовать основные вы
годы нашего сельского хозяйства.
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Докладчик отмечает упадочное
состояние лесно 1 промышленности.
Лесная площадь—75 мил. дес ,
устроенная плэщадь—9 мил., при
чем не обследованная площадь вы
ражается в 50 пр. Ясно, что н даль
нейшем лесное дело в такой со
стоянии оставаться не может.
ВОПРОСЫ ТОРГОВЛИ.
Остановившись на вопросах мест
ного бюджета, докладчик перешел
затем к положению сибирской тор
ГОЕЛЛ. В настоящее время торгов
ля является одним из важных ры
чагов для восстановления мощно
сти союза в цел.™ и Сибири, в ча
стности. В Сибири то говля прини
мает первенствующее значение.
В торговой работе у нас много
нгпорядков, о чем свидетельствует




Но мнению докяедчике, сибир
скиЙ транспорт не может быть до
ходным предприятием, т. к. количе
ство грузов в Сибири ничтожно
Нами были приняты все меры к
сокращению расход >в и устранению,
т. и., хозяйственных перевозок. Чдс
ло паровозов, которое годно вести
р&боту у нас довольно значитель
нее. В резерве имеется до 400 не
прикосновенных запасных, здоро
вых паровозов, которые стоят бед
работы. Отсюда станет ясно, в ка
ком тяжелом состоянии находятся
железные дороги, а последние
ведь, служ т выразителем нашей
об шли экономики.
Сообщив, что в 23 г- перевезено
грузов 25 813.000 пудоэ и пассажи
рое—211.ОСО, докладчик говорит,
что хотя пассажиров перевезено в
2 раза более, чем в прошлом году,
но на пассажирском движении нель
зя строить экономик ь
ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА.
Остановившись на угольной про
мышлгнности, докладчих п реходит
к основному виду нашего хозяй
аанию торговли.
Резюмируя все сказанное, доклад
чик говорит и нез5ходимости о5
ратить особое внимание на налзго
вое (.блокгение, уложиться я приня
тый местный бюджет. В области
промышленности необходимо про
вести работу по ее концентрации.
Надо также положить конец кон
курекции госорганов и кооперации
и выявить роль частного капитала.
В общем бе! излишней скромна
сти можнэ сказать, что за истек
ший год в работе Сибревкома, если
открыто и честно признать, имеют
ся положительные .торены.
По предложению тэв. К о р н е »
фений по докладу постановлено не
открывать
Единогласно принимается следую
щая резолюция: „заслушав доклад
председателя Сноирского Револю
цюннсго Комитета т, Лэшевич о
приделанной работе за период вре
мени с IV сибирского экэномиче
ского совещания по настоящее вре
мя, V сибирское экономическое со
вещание совместно с представите
лями губерний считает работу Сиб
реакэмв, за истекший период, удов
лет верительной—и общую линию,
проводимую им в своей работе,
правильной*.
Доклад Уполнаркомфина по Сибири,
Доклад ТОВ. Поволоциого, выслушан
нь'й с напряженным вниманием, изо
бхловал богатым цифровым нате
риалом- Демонстрируя перед сове
щанием многочисленные диаграм
мы, докладчик постоянно прибегал
к сравнительному методу, проводя
параллели между теперешней нала
говой работой в Сибири и пеятель




собой оздоровление нашего хазяй
ства, что является весьма важным
для укрепления нашего междунв
родного положения. . Докладчик
огоааривеется, что обширность те
мы не позволит ему в полной ме
ре остановиться на достижениях
Советской власти в ф шансов эй об
ласти. Я перейду к налоговой
работе.
ПРОМЫСЛОВЫЙ НАЛОГ.
Указав, что прямые налоги со
ставляются из гужналога, промыс




значение обложения торговли и
промысла. В Сибири по промысло
вому налогу поступило 1.289 тыс. руб.
(здесь и в дальнейшем сумкы пока
эаны в товарных рублях по индексу
конъюнктур нэго института), при чем
на душу населения приходится по
России 29 коп. и в Сибири 16 коп.
Принимая во внимание значитель
нее сокращение оборота, данную
высоту обложения нужно признать
знвчиюльней,
селения в нашей
24 к. Каков* роль трудг
видно из следующих ци
щей сумме прямых налоге
сгвувт по Сибири 52 прО1
по Союзу—30 проц. Ци
зывают, что значение тру
нас несравненно больш
Союзе. В налоговом отнО1
иое место занимает Нов
екая губ. где к взыскани|
было присгуплено ранее,
(их губерниях, примем се
производил™ в совзчаках
налог сао-м выдвижением
нам неважную службу, сво
попу тению нами из центр
невыполнимых заданий. 1?
щее время этот налог •





скольку данный налэг ирг
впервые, у финорганов за
зием практики не оказало
ния провести его как сп;
Москве, например, было
20 проц., когда как недоим
аили до 20 проц. Коме тэго<
-<ы взыскивали налог под у,
классовой сущности, игнэрр
лое соблюдение формь.*; 3 Си





—докладчик переходит к во
высоте обложения. В 1913
«есть сблажения выражал
Сибири в 2 р. 11 к., а в
1 р. 05 к., что составляет 6
Эги цифры теряют свэе 3:
если сравнить состояние се
хозяйства в тот момент и
Мэжнэ определенно у\
что налоговое обложение
до предела. Налоговую >»
нужно строить за счет роста
оборота и восстановления хо:
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО;
Если удалось сравнительж
ро восстановить и надоговоР
раг и нормы, то этого нель
здть в отношении неналогс^
ходов. Советская власть п
огромные источники ненал
доходов, явшучишгч*--
Нужно сказать, что не все лр;д
приятия уплачивают промысловый





тепьства Московских и Уральских
фирм. Если принять этот кореек
(ив, то цифры пост) пленки по лрэ
мысловому нал „г/ должны быть
повышены.
ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛ В СИ
БИРИ.
Сравнивая величину торговых
обор-^тов (35 м. руб.) С оборо т о И ) и
промышленных п р е д п р и я т и й
(8 мил. р.) докладчик приходит к
выводу от интенсивном преоблтдэ
нии в Сибири торгового капитала,
ксторому, стало быть, необходима
уделять особое внимание. Перв е
место по тяжести налога занимает
Иркутская губ., где на одну душу
населения приходится 28 коп. и по
гпеднеее Алтайская губ.—7 к. При
чин подобному рссхождению много.
Глевная же из них та, что в Иркут!
ской губ. большой процент город)
сного населения, а торговля раз'
вита преимущественно в городах.
З л е м тов. 1'оззлоцкий говорит,
чго наблюдаю цийся непрерывный
рост налогового поступления не
носит случайного характера. Эго
вполне естественно в связи с умень
шением натурчвети налога и вое
становлением хозяйства.
ТРУДГУЖНАЛОГ.
За минувший хоз, год было соб
ранэ по России трудгужналога н»
сумму 20 мил. руб. и по Сибири
1800 тыс руб., причем на «ушу на
зываемых не только об'еш»
обстоятельствами, но и наш,
мением хозяйничать В дани:
чае роль НКФ далеко не пе




дов в Сибири, до.чладчик пр.
следующие цифры повыше»
кварталам 1922—23 г. г.: I 1
34 тыс, I I кварт.—80, Ш к.
313 и в четвертом квартале—•
ся 1 руб. Исчерпаны ли все в
нэсти? Ни в коем случае, т.
бирь богатевшая лесная баз-
6 дальнейшем докладчик I
ваёт, чго удельный весь а
от Почтеля в Сибири вдзое о
чемдэ войны. Не то с трансу
Его положение исключите^
желое. Дмоды ог трдеспг
тавляли в 13 году 7,6 про.»




чик в самых кра;ки" "~
новился о реализации в Се
выигрышного золотого зай^
перешел к оценке работы б
вых учреждений. Регулируй
роль банков сказалась в фиг
ровании заготовок во время с
сельхозналога. Если удалось
жать цены от падения и даже
лить обороты—то здесь уч»
Госбанка несомненно. Им саг
ных на финансирование эагг
средств СОЦ пэлучип 150 и
в;нцев, Хлебопродукт—117,
операции—33 тыс.
Хдебныг ЗАГОТОВКИ дали 5
сяч пуд., при этом СОЦ загот
2 милл., Хлебоородучт —19;^
с.-х. кооперация—613 т. п.,
ные—260 т.
Однако для заготсалгннзго
нет сбыт?, и вопрос об отыс
рынков становится во весь рос
вора об утвержденном Сибрг
мом оперативном плане Гссбл
доидадчик приводит также циф
на кредитование промышленм»
дэлжнз пойти 280 т. черв,, Ю|.
ли 368 тыс, целевые кредиты
тыс. Всего же 1595^т. чеэв.
ИТОГИ НАЛОГОВОЙ ^'"^'
Подводя итог налоговой раб<
докладчик определяет общую •
му налоговых поступлений в 9 м
руб. Чго же касется расход
то точного утета их не вело:ь, т
расход натурфрндов был цакгр
зован в Мослв*.
На первом месте стоит транса;
(18 мил тс в. руб.). затем военв
продорганы и пр.
Заключительную часть евпего г
лада тов. ГЪволоцкий посвудг
вопросам местного бюджета.
Эгу часть мы не приводим* и
о местном бюджете подробно
общалось, в связи с плен
ревкома, во вчсрашне^ *
гаэ. „Совете*»* Сибиян





среди рабочих много было разговоров о
том, когда праздновать рсждотво — ио-ста
I I 4 ПО НОВОМУ М И СОКСМ На
праядаовать.
Ваередж оказать красноярские ра
бочие Почва сделали красноярские яодев
водороянвм, реши не п р а з д н о в а т ь
рожд*сгво им по-етарону, ни по-возо«у
3* жилезнодорожаниаии откликнулись
рабочие мвльаицы «1 мм», ж* л ни»
губ. янспгкцни меетзак., коллектив влек
т р о с т м ц н .
А работа) м служащит затояа пошли
еще дальше, они решили двж оразднэва
н а рождества распределять так же, кг к
желдорожвмн, е т<>й р зввцей, что
30 я 31 декабря оня будут работать
кг ж обыкновенно, в ззр^бо ов ж»ртв)кп:
1-Я день * волыу гериавгяих рабочих
2-Я—в пользу безработных.
Отстали 1 Красноярске рабочие ф б
рня «С;1В0>, которые ввв&к не могут
отдаваться ог в'ошахсх егарвнных тр*
— Под1ваЯ нам «рождества» по-ста
рову!
Но вто, конечно, мнение Старков, а
юдодежь смотрят иначе
Не могут етарвкя вы!тя вз-под по
В0ВВС1 ГО В1ИЛНЯЯ
До тут выступили представители о
бемартиввых р|бочвх желеэнодгрэжнь
ков, водников, металлистов я других, к<
торые ЗАЯВИВ, что рабочие обсудил*
•гот воорсс по своим предприятиям к
решительно т(,е уюг уетачовить дни от
духа спо-н'вэву».
Один выстуииалвЯ ра^очв! сказал
приблизительна таг «не хочем праздно
*ьть во-зтарому —хочем яття валете со
всея остальным трои».
При гоюеованви вопроса—Горсовет
единогласно высказался за отдых «по
новому».
А надо-бы бдрнгульцам пос«до!ать
орвверу жравно&рцев я бросить прввыч
ву щаззнлать аоаовскве празднике.
6 Омске вэжа срелняя лваия,-
ораздыжя решено перенесен с 25 я 26
ря на 31 дежапря м 2 января.
дЪирос о перенесения празднован**
был поднят еамо! массоЯ. Эгот вопрш
аришлоеь вынестм на широсое собране
раЬочих, для окончательного разрешения
Назначенные на 18 декабря обшве
собрания рабочих м елуаащях в Оя
своя желешод^ожнои узле прэвед*
вы в г Л.инею ва всех 18 предпрвь
тлях
6 сювх выступлениях беспартийные
рабочие, в особенное! и по 0 «скову у л
В Барнауле такого единства по воп лу, ваявши, что рабочие должны ус<
росу о рождественских оразднгкгх не рдЯ1ьть я праздность с*01 пролетарски»
было; барнаульские р-.бочве сильно от
стаям я »том отношенвн от красно«р
ц*в Оня решвдв праздновать рождестю
только не по-стйрому, а по-новову. А
1вю провеходвло т»к.
«Живя церковь* обратилась в Губяс
полком с про.ьбой уетавевить дки от
дыха, когда будут христианские правд
...-» някм, т. е. 2 5 — 2 6 декабря «ио-ста
рему».
Г/бяеполком, желая звать настроив
рабочих по «тому вопросу, передал »т-.
дело на разрешение Г^рсоЕвта
19 декабря в Горсовете происходило
обсуждение того, вогда будут дни отды
II.* «по-новому» яля «по-ет«рьму».Оред
етавятель от рабочих спичечном фебрм
км м от одного из городемх кввртм.)»
ваявиля, чго оня желают праздновать
«по-старову».
1 даже некоторые члены президиума
Г о р с о в е т а с к л о н я л и с ь б ы л о к т о я у , ч<о
бы дав отдыха уставо»и1Ь «пи-старо
му», главным обр^аоя, потому «все ра»
но будут праздновать я п . - о.олу * •
по-стяроиу».
иразднаки я отказаться как от праздш
•вавя «рождества» м других ц-рдогньи
ираздиикив, так от всяких
которые веками туманвля голо
вы ра окну классу я креегьяпству.
резекции о иереаесеаяя дне!
отдьиа единогласна, ва ясключенаем не
оольшого числа воздержавшихся.
Зл агянн собрааяямя состоялся ряд
других собраний рабочих я служащих
ал которых охотно все првсоедяяялнсь
с првнятым решениям.
толькэ рабочие мельницы
Л? 7, кокрые ршяля ьраадювать рож
ДсСТВО ДО-СТариИу. А ВСв ДСЛО В ТоМ,
что мельавда а. а а^елдояаиа частным
предпринимателей Е«ельяно»ым и райо
Чае НлСЮЛЫОНоСОоНШв^ЬНЫ, 410 ДО ГИХ
иор идут у него на поводу
Гам дьжо в фаОаакКимв одян яз чде
нов всмианьен Емельянова, а другой
«онторщвк, когорыя тькжо ва одно с
фияжьм.
Так, ьостеюБНО изживается поповский
дурмаа, вежани державши! я покорно
С1Я трудящиеся мамы.
На путях к новшу бы.у.
Креетянш я оввдьбы по новому, по
коммунистически, пр^нопдащив не
редко в р.ниых концах сожил СССР
имеют теперь примеры в у нас в Си
бяри.
Так, в Омске 23 декабря в железно
дорожном клубе Лойкова краоные ««ре
ОТМЯК».
Зал полон, все ждут о нетерпением
начала вового революционного обряда.
Огкрываетсл ааиавео
На оцени отцы в матери о новорок
денными на ру ах.
Под зву&и Нигер наци шала се&ре
тарь равкома 3 отрывает ообранье м
привыс1В|ет юных коммунаров.
Приветствует новорождеиьых н Ком
оом< л.
Начинается скрещение».
Од ц предлагает имя, которое голо
суете* н ухверждаечеа ъсем собраввем.
В Краенокрсне особенно ю^жеотвеь
но провела «>.реатмны> ячейка гуофин
отдела.
К^рреоаовдвнт так передает церемо
мню креоин.
ГФО переполнен. У регистра
циоиного лиога—очередь. Сегодвяшвял
аив(>тка привлекла вин;—доклад о но
вон Сите м цролитаров!» «.рьс.мны.
Мать новорижденн^Я, юа. К^нуркн
на, го. орат, чго она не жзлает видеть
свиЮ Дочь жерткоЯ р'лигиолного
гизм-» и идвяиоо ВдОплтлляь ее а
01 ачейьв ГФО.
Тов. Штерн, отвечая тов. Кояурхв
я я, от д«ца ячейки приаегсгнуо!
мать новор^шденной.
— Мы ддли н 1ворояд^нно1
.Идем* и иуогь оно ей служат
ч.м в ее жадна, йотом вы «я
лоте о юм тяжелом терниогом
»оторыЯ иришол аролехараас
о комяуниитмчео&оЯ ааргдей
о м ж^аа^юдаымд угаегателями ва
оветли.о идол оициадя^ма.
Огне с тов. Штерн, как и олова
г. ЮнуркиНиЯ, подшашвдотоя друж
лыки аиилодиимеат^ми.
бы г выаов^ваетая хотя м
, но все же оарый бы г дол
жен скоро отомтя в прошлое. И. 3.
Как живут рабочие на ст. Чулым.
На ст. Чулым работают 446 чел. рабо-
чих Я СШШ1ДЦХ.
Жилищные условия рабочих срашштель
но Слагоиолучиы. часть служащх а рабо-
чих живут а станционных тхгройках, л
часть и поселке на частных квартирах.
Помещения при станции давно до иод
вергались капитальному ремонту, а поато
яу в санитарном и 1 шжишеском отноше-
шш не отвечают грсоованиам.
Существует жилищная ымиссяя, кото
рая и*да<."г распродиленисн квартир и еле
дат за состоянием их.
Услшин труда раох>чих в депо н кастор
ских удсчистворитсльные. Помещении
большие, евстдые. Ь общем, вполне отве-
чающие требованиям охраны труда. Суще
ствующая комиссии по охране труда зорко
следит за всели шлюрмальнистныи и усг-
раниет их. На этой почве с адмишютра
ци€и никогда никаких конфликтов не бы
ло.
Отношение рабочих с аяхввястрацяей
хорошее. Столкшлкниб нввогда не было.
Администрация во всем идет навстречу
и по возможности удовлетворяет нужды
рабочих.
Рабочие представляют смешанный эле-
мент: лекоторые имеют дом, корову, ло
шадь и давни здесь живут. Другие же щшш
лью, попавши*! на станцию во время ршо
люцнл—это чистый пролетариат.
Свободное время рабочие проводят в ра-
боте по домашнему хозяйству и т)то под-
даются на каж';е-нибудь разученые развле
чеиия. По праздникам принято выпивать,
—явление это обычное. Есть случаи выхо
да на работу в нетрезвом виде. Местком
с этим ведет неустанную борьбу, путем
морального воздействия: раз'ясиендем, вы
говорами и т. д.
На ст. есть клуб, но работа его пе на
должной высоте по следующим причалам:
нет руководителей кружков и культур
ных сил во, Дню, библиотека и читальня
находятся в стадии организации.
Работа клуба выражается только в по
стаповках спектаклей. Членам* клуба со
стоят 130 чел. рабочих.
Кроме клуба, по лиши ва протяжении
участка насчитывается У вяб-втадев. Ра
бша их выражается в предоставлешш ра
бочим газет и журналов для чтения.
В последнее время выездной школой по
ликвидации политнегрзмотности, читают
ся лекция на политические темы. Лекции
рабочих привлекают серьезно, посеща-
жсть их 120-130 чл. Это говорят за то,
что на локпшшую рао»тгу правлению клу
ба нужно обратить особенное иаимашш.
На территории участи месткомом от
крыто 5 школ лтпягеграмспюсти для рабо
чих. Неграмотных имеется в участке 38
человек, а мало грамотных—408 чел.
Посещаемость школ 9 8 — 9 9 ггроц., чт?
свидетельствует о том, что тяга к знанию
у желд|.!рожников велика и се нужно толь
человек, а малограмотных—408 *ел.
Не имея возможности вести гсружковую
раиту, несткоя ставят ва общих собра
няя! такие вопросы, как раэбор кодекса
законов о тр\де. устав союза в т. х Посе
щаемость собраняй — 7 0 проц.
На станцип н^людает^я инертиссть
молодежи к общественной работе. Мо
лодежь живет обос<)бленпо в также
не отстает от взрослых рабских в
пьянстве. Со стороны месткома в отноще-
;ч'И .рао>гы среди молодежи ничего не
) 1 едприетято, а «гежту тем яа это следуй
<оратитг. псоо>ррое внимание.
Еще месткому следует обратить внима
тою на клуб, приспособив его к интересам
магсы. А это можно «делать. Рабочие
очень пптеросуются вгтгросамп быта и ча
сто в рабочей обета новко затевают споры
о роли жепы, детях, о пьянстве и т. п.
я вот месткому следовало бы перенести
эти слг.ры в клуб. Этим будет разбужен ип
терес рабочего к обсуждению различных
вопросоп, а раз появится ипторес, то иож
но будет приступить к изучению отдельно
го вопроса, путем кружковой раЛгты.
Серп.
Н о в о н и к о л а е в с к .
Слйгние продаппграта с Финоргангмя.
ГО НОВОНМНОЛИЕВСНУ








отоламя о кипами газет и книг, полна
людьми.
Это читальня дая безработных при
бирже труда.
Здесь, соблюдая порядок я ташину,
(всятки людей сосредоточенно шел»
оят стразвцамн пват. В ск-и и
зтулья я столы вьн^ты читающими.
Мяого людей молчаливо дожидаются у
дверей очереди.
Комната читальни ра^оц о канцеля
рвей. Захожу в читальню. Псе е га
ма, шума и толчков, 'которыэ Еаблю
даются в ваац^лярви, здеоь кажется
нигвльвал тишана.
Присматриваюсь в приолушяваюоь.
Кое-где одержанный говор. Один на
пядащих, по облвчяю рабочей, внима
гельао • иэалввво читает: „Сов^токую
Сиблрь,. Остальные трое девштхяво ло
оиатрввают ва читающего.
— Ч™, отдыхаете от чтении?—еара
гаиваю я одного.
— Нет не то, вот очереди дожзда
юсь.
— Каков очереди?
— А вог на «СЬвзтовуго С • и^ь».
Всего, ка*иоь, два экзеялир» выпады
а. ют. Радий день прыгать удавг я . .
йодь ж^дающ^х то чатать оотнч.
Сбоку яезвтоа оживленный гов р.
— Чго иооо"шл на пзлутал?
Слыл тон и[>эав1вс«яй гол тс:
Мила годов», эг; не бодыо прозто.
— Ты ведь раб чий? Г д работал,
значат..
— Ну раблтал, да и не г^д, а три.
К)гд», эг', ехал сюд», докунеягы по
горал. Тли<рь поообая я не дают.
— А вог со наай такая шгукеяцая
была, .—грат ты, II1/» месяца в оду
ли, а НАДО 12. Погону тебе я поо-
бия нет». Ззачит из-за двтх недель
чуть аоообие н« п.терял. Ведь ото,
брат, ф фмальпое...
— Наверно, не аортальное хотел ска
зать.
— Ну, пуоть ненормальное, смеется
рабочий.
.Троица" сидят, в шубах, ва бевра
ботных—не похожи. Ст ю в сторонл
гаеетой.
По постановлению губисполком»,
лрием натуры в ушату едивогс
;епьско-Х"аайстненного налога про
ИЗВОДИЛСЯ губородкомом и загот
ковтграмя только до 81 декабря.
С 1 ) • 1аря весь налоговой ап
аарат губар' дк на сливается с ор
ганвми варкомфива. В состав и
оледних вливеются целиком налого
|*ые иодотаелм губародк^м*, упрод
К( мы, ародвнепектпра и ириписные
кассы няркемфпна вместе со СЧРТ
имыя работниками. Послрднив бу
дут продолжать работу по да-тьней
лвму взысканию сел хоз. налога,
а также и по окончанию отчетных
аостуалеввй и окладного счетовод
от ва.
Аппарат губпродкома, передавив
мый губфину, насчитывает около
15 чел., прячем налоговый педотцел
] тареаается в составе 10 сотрудн»
, <ов в заведываюгцего вгим а'д^тде
лом, ответственвего аа работу.
Уезцный аппарат переходит в со
отаве б упродкомов, имеющих 47
сотрудников, во глеве о упгодкомве
сарамн и их заместителями. Нало
говаа инспектура, а именно: уезд
ныв и волостные инспектора иере
ходат в количестве 72 чел. В ори
ивсных кассах насчитывается До
20 человек.
В свази о этим губпродкомом
разработана подробная иыструкцяз
по передаче налогового тиара та.
делопроизводства и инвентаря. Ив
ст! укция эта утверждена передаточ
ной комиссией.
К пер даче фпнорганам подле
жвт все дчдопроизводстго, налого
вые материалы, как 8» текущую
кампанию, так на прошлые, находя
щвеса в налоговом подотделе губ
продкома Передается также в «•
делоароизводство, инвентарь и яму
щество упргдкомов, вал ,го ые мате
риалы и книга заготконтор, имею
щае отношение к выполнению нало
га и отчетности. Вместе о переда
вьемым аопаратом в губфян пере
ходят также
 1/з часть всего имуще
ства губпродкома. Эго с избытком
обеспечит гуСфинотдел.
— ДАЛО ВЫХОДИТ скука, Аядреич,
дрявь'. Не ологу пособия получить
,У тебя, говорят, шуба хорошяа'. А
што шуба? А может под вей тело го
лов. «Вот мы обследование ваше мате
рванное произведем, тогда видно бу
дзт".— Оно, конвчво, пувгь бы и об
следование, да ведь, придерутоя, ска
жуг корова, л)Ш«дка, дэмнк. А маого-аь
от них юрчогя? Т^к, ВИДИМОСТЬ, одна
— Д.... Эго вот всякие огрогооги
чаведиоь, как новый вавешвающ<й
стая. А то, слава б)гу, биг)ао1учн)
уогрл!лоя: билет имею, ягготы в
цроч.
— Ты еще не варегяотрврэвалоя?—
ОДЫШу 00 С Т ф ЯЫ-
Блшу тр)в мол >д ах людей.
— Нзт еще, вот х>чу...
— Регистрируйся счетоводом. На
них опроо.
— Д» я, брат, пдэхо по счетовод
отву... Я бы двлоар>изв)дитедем.
— Иуотлв.. упгршльоя...
— А экозертная вояаоояя?—Встаь
тявт трзгай
— Верно вдь, якорь ее .
Ц'АЧ) у* рвгяогрируйся тея, чего
быъии аааешь.
В читальне народу не убычает
Одан уходи г, дру.ие ириходвг.
1а еще вмещает воех.*
Относительно прекращения 31
декабря едгчи налога ватуроЛ на'-е
леяие оповещено. Н'рушения хг>да
налоговой работы не должно Гнг»
-а« как налоговой аип»рат продал
«лот работать в полном свеем со
л-аве.
Руководство налоговой кампанией
в уфяногделах остается ва унрод
комиссарами, как ответственными
«а ато дело. О пачича кампании.
О выделением в губфоналогово
го епааоата в губироякоме и 5 заго
тпвительных коаторах чистится всег^
100 чел., во гла?е с губпродкомис
саром. Остаются административны?,
отдел, техно-заготовительный, ра-
пред фпнсче-ниЁ подотделы и аагот
конторы. Губпрод«омиссар, ваме
ствтель и заведывающий опера^ив
ным отделом, по расаораженвю цент
ра, передач > в фпворгань! не оодле
*ат.
Впрель до окончательного ранр<
шения вооркса о твх функциях, к
торые будут поручены гуоародко
«у, в I лан рлооты последнего вхс>
дят также ликвидация заготовлен
ЙОГО ерна в количестве окодо одаого
миллиона иуде в, имущества и от
четности по проделанной работе.
Вса диквид*цаона«я работа м -
жвт быть закончена к 15 февраля
если центром будут даны наряди
на отгрузку аерноиродуктов.
Испытанные прод: аютнввн долж
вы надлежащим образом провести
ликвидацию губпродкома н иодго
товигься к той работ?, которая мо
жет быть возложена на губпр л «с м
ца случай реорганв «цви нарком
ирода, хотя бы в наркомвяугорг, а
также продолжать работу в пред
ириятиях мясохолодооойни, кь'ш.р,
дв, мвдьороде и хлебопродукта.
11<* чаола всех сотрудников губ
продкома остаются свободными,
подлежащими увольнению, всего
лишь около Зо человек и то »н
них будут выбраны более подхода
щнв на работу в губфинотдел.
Рворганиздциа гуоиродюма, не
смотря ва Громова кисть быншего
аиаарата, проходит в олив безболен
неано. М. Е.
Венерологический диспансер.
Веяер:|чес.ие боаезш в вашЫ! гу
бортик ра'тут с иввмсв1рно* быстр:
Той 3 болевжяия наб. Е»*ЮТСЯ даж^
гр-яи евсприюрных «ете«. Ц ф>ы п
юр т, что 6 прэц н^еялвям* Нзясни
кол*вв:ка по раж мо с*ф4лчгом. Г.нэр
реей заражен? з<а аг< ь п больше.
Да се'о вгвчва* бзрь^а с эгнмя бг
лезиями веись ел&б). Ггомощь ок>зч-
аап«сь лиш > в одюй кож^о-зеюрич-
сиой бО1*>з*це, прл которой имелась
ещч ам5у(1»тоэ»я. Вэльнщ! 6<1Л« о*
став тана шохэ.
И толь со нинвшчим лвточ, т с - е
сгзда пэ бор 6а сг\
6эпез«««й «ело агз при
«К 19 еозвзшв но ия й обзр т. П?-
(*убзд?*В1 б<ш осанка вв-;вэото-ич'
гкш.* секц^у, кожн )-вваер<чв;»уо бо .ь
С а^буиторшей оешзмо оыло п-
чи дтя '1нч»рп просветительной ра
беты. У»»ло5ь также закупить почти
зесь новый инст.-учентлрнй, Организм
н1ны човл1в отделения пл гон^орреи.
уротоии и парив ф п/ху. Тут же от




Дч >•> эго вполне напажена. Амбул»
торная де*т-льнооть сосредоточен* в
4 кабинетах: по сифилис/, парисифя
и у, мужзкой гон р
г
ел и урол тич»
^им батетняу, женск й го<о,рен и
квжчыч болезни <. При каждом от
ц«,яеаии имеот'к свэч сац-«оиары. В <
о змачн-с* 75 кмк для больных Оо
:1ф<ли::у ияеепя 40 коек, паэисиф-
и-у— 1о мужсюй гоноррм—10. же
:< й 10, и по кзжныя б^лоним— 5
>р «ирозжгь в ввчероюгичвлсий
«из шнеер.
Ра<> а по орг»нЧ1»аии дчегмнеер
аэшл» ус1)шч>. На эго яелэ <х>тл>
о кти нуаис сгрыор-лч* и Губарев
Бытиогп'Щ^аы зпчигепьчыа сред
СП» «а рЧЧОНГ 31ШИ1 Н« И М И Обо
и дэу ие нужты. Ра<«эч+
ТЗЛЧ1О В Д *»брч Д Я
)О(1ЬНЫК И1ГЗТЭ-ИЯК.1 ЯОвУв Ж П ^ Н Ы -
<рзв1ти с С*ТК1УИ, в
«в евян )ыг то'чан и.
1Н)г» нэвоЭ мзбепч пэпотне<0 бчп.е
л прэчвв х)з«й »а»н'О5 в:о?уд!в»ч14-
1эи аиенчеер) о?г*чиз>аан» посто
Н лч вы:т вка а > с ф я т ' с у З . в ц н
аолшеблый фонарь с 60
Д <:паягерО)| прчобрэгены эапась
с>льа«ссан« и генэкловл» вакцячь»
Приглашены С1ециаписты по в;ем от
рк-.г.ям венерических бетезяей, Д-
ачеером завздуат *рач Ка"(д«н в-: »й
}р«ич«тор»ми сосгояг Стогов, Я^т^е
5.1В. Разучен и Кайдановская.
Аптека уховлшвор ег амбулч'ор
1ЫС И С'&Х ПИЛЕНЫХ боТЬНяХ СвЗ О:
зшаччия Л чбор г.ор^я обсуживает
в в кдб^пе'ы, ^ч^а6)г*н пщн ге цч
о'ной рд^лТо! д^я акбглатерц'ых и ст..
цч'чао'ых бо. ь''ых. Начеч ка тхкжг
:« ая широкая с«нит-рно-про в-т,-
вгц.я1», работа вне «иг ансерк по кпу
6<« а пзвлр.ятиям. На
ж э
т
а р<бэга б/«ет н сить
обследи в йтел ^ ко-смот р .»вой.
Колония дефевтив!
детей. .
В С-тп верстах от города пахот
лопиа д!ч!1ектквиых детей. В щюа
зоной рощи позвыта^тся двухэтаа
нив, п :^;руг которого раз6(Л)саяы
шло пл'тройки: домш; для а \
);ухия, погреО, скогный двор, сарах
Во время нашего посеаия во все
доме иоаадяя вдет ремонт.
В.мсч.те с заводывающим, мы идс
рнвать помещение и зшккмпться
ми, с их л.нзиыо и бытом в ввлош
В настоящее время в колонии I
ют ЗЬ детей. В сдаой из комнат.
ог(кшио1Х) стола, собралась груш
ших. Ыа сголе лежат киши. Дети,
1
ишиут и рисуют иод руководством
татеда.
— Эта группа детей, говорит
спитатель, и« яыяется еще стол
ши: беспризорность не успела ещ'




Далее, направляемся в' д-ишный
дор, где шхидятся: коипата восплт
бельевая а целый рат, спален.
В крайней из них мы встреч:
сколько человек, которых сове
изолировали ог остальных. Д<;
ность их сразу заметна 'даа.е во
сти. Перед нами тины взреслых I
инков.
ОДИН да нях, дет 17-ти (по вид
до старше), лежит болмюй. У е
лшья вылитый из олова револьве
ствешксо иэобретешя.
— Откуда это у тебя?
С видом собсгвеииого достоинс:
отвечает:
— Л сам их умею делать...
Другой, весь оборпаииый, еще ш
отире1ьсв ШУМ за полчаса до
иосещешш. его привел милицпоир.
неодшм;ратно оьшал з тюрьме, оьи
колонии. Спокойная, сытая жизни,
или, невидимому, не по душе ей
свыкся с жизнью на улице, ст;
вольной уличной ЖИЗНИ ужо пуст
нам глубокие корни.
При нашем пшшлодии ов обра
к заиец)цщм»му:
— Скажите, пожалуйста, па
срок вы меля сюда взяли?
— А куда тебе надо итти? Ведь
бя шигде никого и ничего нет?
Без тейп смущения, он упорно 1
свое:
—Нет-то нет, а все-таки тут
лап, нечего... Ф
— Почти ежедневно милиция
дат в колонию таких детей, и
быв здесь недолго, мишие, улучив у
момеш, удирают. В день нашего п
та, пс словам заведующего, с уэ
жало трос.
Много сил я труда приходится
решить заведующему в двум вое
Л1М, чтобы уберечь младших воси>
ков от рзЕрищающего вляижя
взрослых, ср*^и шторых распрост;
райлладые ш>нок<ц ц ЬОЛ^ЙЫ* и^йрй!
Со -стороны матл^налиМ колой.
изиодить хорошее впечатление.
Работа стала дли многих из них
пястью. На каждые гри дня назна
1
дежурные, обслуживающие кухшо,
ныи ди<)р и пр. дажий некоторые :
ются мастерством: сапожным, ш
пым, столярным, по крайне затр
работу стсутсгвие оборудования и 1
ментов. Летом почти все залиты ш
ми рабстами, обеспечмающими ко
Н|диуктгли и црщчСьщкогв детей к
ному и здоровому земледельческому
]]з планов колонии на предстоящ)
важное место занимает умствешое
тайне детей. Для этой цеаи прошв*
ремолт во всем верхнем этаже з,
Здесь будут устроены классы для а
тичоских зацдтий с дэтьми,
3.
3
(За нелелю по центральной прессе.)
Роль частной торговля.
Нредит и наиладные расходы.
п«вое в вопросе о груОых воло-
кнах.
Англо-датская система в молоч-
ном хозяйстве.
Вопрос о роли частно! торговли в об
щеп торговом обороте СССР ваолужв
вает самого серьезного виимангл, веда
ром воароо втот довольно остро был
клтронут оааоаицией в партийной дни
а^оонн и получил оаределенное ооввще
вне в оценку в ре олщии ЦК РгШ
.об очередны! задачах вюн^мичьоьов
оолигивм".
Ц и ф р ы , прнвг дииые центральной
прессой, рисуют аоложевие оатринутого
вопроса в оледующем вид!:
Согласно отчета Московской товар
ной биржи, ва первые 11 месяцев 1923 г.
учаотие частного капитала в биржевой
и внебиржевой торговле по по&упве ь
продаже характеризует» следующими
цифрами (Д. Фл'ишман. .Рост частной
•—„Экон. Жазнь* № 70):
Чаотн.
Госорганы промыш.
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Сравнивай »ти щфры, находим, что
участие частного кмтитала в биржевой
и внебаржевоа торговле неунлонно поз
растает, с бороты же госторговли от не
оительно уменьшаются.
Но данным той же Москов. товарное
биржи, в торговле мясом частный капв
тал является едва-ди ив монополистом
на московском рынке, ;ыьагывая до
9 0 проц. оборота. Что касается йот
ной торговля в покупке в оредаже пи
щевых продуктов, таковая выражаете*
ва период ашуот—октябрь- 65 проц.;
по бакалейным товарам—20 проц.; ио
а ну факт) ре—25 проц.; и о кожеьеянын
товарам—17,6 проц.; по резиновым -
по покупке (монопольное производство)
—47 пр ц. я пр. предметам первой не
обходймоств в общем 30 проц. общего
оборота этнмя товарами
И если в целом раде отраслей про
мышленяооти, как, напр: в покупке в
продаже ы: шин, орудий пренвведства и
сырья преобдадакщ!я роль остается в
Швах госорганов, то все же прихода
1?
ся считаться о фактом постепенного
прочного закрепления частного иапм
тала м& тех тлициях, где треоуетсд
„обслуживание швросях слоев населе
няя аредмегамв первой несбходнмостя
я широкого потреблеякя".
Более широкую оценку того же ю
проса дает Л. Л .-жава в статье .К во
арооу и роли чаотвой торговли в ва
шем оборите* („Правда" М 292), ори
чем автором уделается особое внимание
ЧИСТОЙ прибыли, получаемой частвым
горловым ьа.италом как показателю
)оаешнооти его накопления, что, несем
ценно, является ваиОолье оущеотвевным
во воем вопросе
Полагая, что стоимость всей продук
ции сельокого хозяйотва и. аромышлеа
«ости, оцениваемая в 1 500 миля, руб.,
делает двойной оборот я достигает сум
мы в 3 000 миля, рублей, А. Л "жи.а
распределяет этот оборот ва категория:
Оптовая торг. (крп. и мелк.) И'ОО милл. руб.
Розничная У| 0 , „
Мел^чнан торг 900 , »
Если пиложять, ЧТО мелочная юргоь
дя всецело в руках частного капитала.
л в розничной и оптовой торговле ем]
црввадлсжвт соотвею1венво 80 проц. и
25 проц., то цолучлтоя, что чаотиый ка
иитал ии обороту составляет:
В мелочной торговле . . . 900 мыл. руб.
. р. 1Иично1 720 . ,
. оптовой 800 „ »
Всего . . 1У20 млд. руб.
Полагав чнотую прибыль даже ь
15 и} оп. от всего оборота, получим сум
му в 8 0 0 миля. руб. Судя по числу
вы'равных в первой четверти 1923 г
патентов на торговые предприятия—
475 тыс. и учитывая торговцев на ба
парах, не захваченных фиск.м, общее
число торговых единиц можно ерзнять
в Б00 тыс.
Тогда чиотая првбыяь кяжш* торг'
вой единицы выгаяятся • 600 рубл.
(3000. 0000:600000) или всего БО руб
лей в меоац.
Обе эти цифры и чистая годовая
прибыль нд частный капитал в ЗОО малл.
гублей и 50 рублевая месячная при
быль отдельной среанеа торговой едини
цы по заключению т. Л°жава абсолют
яо не способны внушить какую либо
тревогу на Оаыжаашве (ту^ущее.
Крупная же (оптовая) частная тор
говля, определяемая приведенной выше
цчррой в ЗОО мил', рублей, яе может
полность считаться собственным обо
ротным капиталом чаотных дна, так
как в ней заключается значительная
юля государственного капитала, в виде
отпускаемого в кредит товара. Средней
оборот торгов' й едиавпы оптовиков не
февышает 60 тыс руб. о чвотой ар»
б ы л ы в 10—15 ироц., т. е. в 5—7 И
тыв. руб.
Размер оптовых олерацлв частного
оптовика в общем вдвое ниже, чем у.
гооорганоь и еще ниже, чзм у смешав
ных оощеотв и кооперация.
Устанавливая в конечном выводе,
что частная торговля играет весьма круо
ную роль в нашим торговом обороте,
аревмущеотвенно в распыленных, не
лочных н розньчвых торговых учреж
деннях, и что оптовая торговля почти
полностью находится в руках государ
отва н отчаоти кооперации, А. Лежава
т. лагает, что имеется вполне доста
точно времени, .чтобы развить ваш)
промышленность, укрепить монопольно
на своих позициях государственную оп
тлвую торговлю, развить кооперативвуя
сеть до ввачительвых размеров н в атом
общем процессе мелкую и ореднюю ча
стнугс торговлю иметь в своем уолу
жеа»н".
Кредит и накладные расходы.
В поодедаие мео*ц«, в с^язи о ро
том червовца, разницей меясау оффв
циальвым и веоффиц аньным яу^оами ьа
него, оиоообами раоаространения з.ло
г го ваяма, чрезвычайно обоотрилол
возрос о стоимости кредита





так и другими бааьаии.
При устанавдвваюгцейся тенденции
сокращения накладных раохопсв в сии '
жеиия цен, высокая стоимость кредита
должна привлечь к оебе соответствуй
шее внимание. Она оообенно тяжело
отражается на организапиях, кредитую
щнхея в небольших размерах в особен
яоети на первичной и еоюшой коопе
рации
И. Гавриюв (Экон. Жазнь М 71)
дает весьма любопытной раосчзт стон
мости краткоорочнаго кредита, выдавав
иого обычно на 1—2 месяца:
Ст вмооть получаемой на 1 мео. ооуцш.
Банковский проц. 1
в мео. от 1 до I1/* ироц.
2 Гербовый оАор '/* проц.
3. Потеря при реаяниацяи выигрыши.
займа от I 1 /* До 21/» проц.
4. Курсовая разница аря
получения ссуды б—10 прсц.
ных автором цыфр, т в и т ватронутыУ
ноороо на широкое обсуждение Ос;
ет я только пожелать, чабы вто бы м
Р"д \1 ч го к«1 мгжчо скорее и в бла
гоприятном, оообеяно, для мелкого ере
Новое в вопросе о грубых во-
локнах.
В эбиходч налей аромишхеннооти и
оел1-ского ходявгтва вопрос об ичиол!-
сюваави груб л РОЛ1К1Н играет из по
следвюю рель Продует обр бптки гру-
бого яотпкра. т. и, джутоиый мешоч •
сноповязальный шпагат сдиваюво н
Итого . 8*/4 проц.—14
1 /* П1>оц.
В средаем—11х/»0/» в месяц При
сроке в 2 месяца стоимость получаем* й
ооуды обходится в 7 1 »% а месяц, ИЛИ
в гид от 100 до 130°/о—Цыфра ни с
•ем не оообразвая. Расчет етот, по аак
дьчению автора, отнкдь не ивлдетоа
преувеличенными и иредуоматривает
только оововаыв элементы отонмоот»
кредита.
При язех тяжелых условиях, в коих
работают в настоящее время бавк.1.
,ря неиэбзжнооти бзлее дорогого вреди
та по оравноаию о довоенным временем,
все же приведенные цыф,)Ы являютоа
арост I ростовщичесиими.вызывающими
наст ягельную и срочную необходимость
асотдновки перед рувоволдщняи хов*й
отвевными и подятнчеокими органами
вопроса оюммооти кредита и макоималь
аом понижении таковой.
Редакция СЭАОН. Жазаи>, указывая
на иеобходааееть проверки приведена
В довоенное вре«я одного СИОПОВЯ
( 'иного шпагата ввозилось к кам го
650 тыс, пуа ня «уммудо 3 2 0 0 0 0 0
в джута на Ю.ОООООО р)б»ей. С раа
питием сельскяи хозейотю потребао^ть
эта несомаеяио значительно новрястет
— о в ш е о и оч.вична хот» бы выгод
ность уборки хлеба сноповязалками
ае только в смысле экономии времени
но и в смысле с хранения зерна, по.
терн коего при метаняч^ском обора ио
чи'-ляется десятками фуитои, а при
ручном пудами)
Ыеомотря на наличие у яао весьма
об»льн»х волокном культур льна и пень
ки, нам воя жч не удались д^бвтьса га
иены привозных дж}тлвсго меш^а и
особенно, манильокого ОНОПОРЯЗ^ЛЬНОГО
шпагата продуктами собственного про
я водотва.
Причины этого, по ваклочрнио Э1
Манпуоовя (Э<он. Жиянь № 70), та-
ковы: 1) опыты по выработке и при
иенению шпагата ив нашэй пеньки по
ка ня оправдали оправедаивнх надежд
—вследствие иехрупкости и гвгроск
иачнооти пены вый шпагат дает раз
'1ывы во время работы сноаовязаяьного
аппарата и 2) условия урожайяооти,
угара в переработке делают маниль-
окий ппагат значительно дешевле ва
шего п е н ь к о в о г о , примерно на
70 - 7 5 коа- на пуд. Кроме этого удель
ный вео манвллы—1,10, а шяь и 1 43.
•тоюда при равной толщине вол к<>я д^в
на манильокой прижи будет на 15 — 17
проц. ддииаее пеньковой в равных едв
ницах веса.
Эга прочность и дешевиаиа маняль
окого сноповяза л ьиого шпагата и об
уоловили еиу огромный опрос в нашем
оелмим хозяйстве.
В изяож'виых условиях Эд. Маису
ров обращает вяикавяе на необходи
« оть сим то швро:ого развития, кулг
мнигуюш'лся на С-3. Кнвза^е иена-
фд и каиатижа; последвнй оЗвлруяен
В ДИКО|ЦС1)ЩеМ (ООТОЛВИИ НЯ ТРррЯТС-
р<)в иыв^шней АшгвДско • Ч.'р&в:скоЯ
власти (лавказ).
Сухое в^д 1кво персрдиого кенаф г
ещ до войны перерабатывалось рус
ОБИ«И фзбри:;аии в те же гзделвя, что
я дж/т (4-> 200.000 пуд.).
Канатник, до.длв оогершвано невз-
«"сны" ни руозкой, ни загрявич ои
те<ствль«ой цримышлевнооти, предао
чвтля богатые отличном степные ме
ста, достигает 4—6 арш. выотч в
лаег в средчем о десятияы 8Э пуд.
оухого волокна и 30 пуд. семени.
Анализ продущав кянатяика, пр^вз
веденный в Петербурге, Москве, Харь
кове я в А-.пни, оказался яревнычав
яо благоприятным. Культура эта, кр,
ие того д»ст ещд я весьма цэвный и л
ллцаоняыв материал для габеле! и вгж-
иое, лучшего д отоивства машввн е
масло о темпарат\;роЯ вспышки в
Цц°С Согласно ана.из» кубанской
лаГ) "| агорой выход масла из семя а р..
вен 10 ироц.
сиой системы. В части сти ов |
1лт ш. |'1Л1елыыэ р-ау.'ьгаты в
нении УДОЯ молочаог^ скота, об
веваого креоть*налоге типа, К)
• >ыла о. и«еисна указанная сво ем:
ди и иормдения Розул&таты ы.
аы еше я поюяу, что Д )0ыты
пвеаиым опытом из практик ва
<юго овхога (Лсшвск. губ.), и
о ооенно не оп4чла:щ-»госа от <
4ого крдстьянслогох-ивялв* и не 1
щего неп ср"Д тввнаого аг^озо^
с.ч го руководства
Ьот эги результаты (кор вч и у
стьяи и у с т о л » ОДНОГО Я ТОГ,
)
кенафа н канатника слуяит
сырыи в твБстидьшВ пр. мыи левно.т,
Д1Я выра5о,кл: яеш'-щ для сыпучих
тел, равендука хал01а для упак<Вчи
хлопка, табаву ем * иагерии. Зашм дли
({а, р жн 1 с/ь тп|'угьС1ь и крепость во
докна Еанатникц а главаое способ
аость не впи1ыьать влагу и доотаточ-
>ая хруик1 С1ь дела«»г его неоценимым
материалом для выработки ояошшя^аль
иого шпагата.
Волокно кенафа серебристо - белт•
цвета, с слабый отлльои жзлтваны к
шособноотью легко воспринимать раз
дачвые краски, веоьма ирвгодно цин
|рсязыдотва грубых тканей: скатерти
ЛИВОЧЕО драпировочной материи, д
рожки, конрька и ар.
Англо-датская система в молочном
хозяйстве
П. Стучка («Щаи1а»«М 291) в це
лих увеличения доходности нашего
ЮАЬСКЛО юзайотва нао^Йчиво реки
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, . 7М(оч. сла6&
тшблл во
иижвра
Уже и эти цыфры вэоьма по
1
тельаы, наиболее слабая и8 к<
(.V 6} все же, при надлеяс»ш-м у
л кормлении, почти удваивает
иолока. Коровы МЛи 1 и од юг 1




А в л еще кеодлмм Ц^фр( КО1
дирующах уд^й (,в ф;нгах милока).
коровы
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Столь блеотящне результаты д с
«угы самым простым иугем. Кцрс
.;овх)ве кирмали по дешаиым к.
вым нормам ДАТСКОГО тма«, т. е.
менам муку дешевыми корнеплод?
в обильней *суо, пул чем )|>)иг ы
лмеаялоя 10 ф,н а<и кернаплол '
0 оьщши лишь треть т го, ьо чго
1 сдался фунт муш.
11ш.а.шь такой оовхоз крестьян'
куда полезнее словесной прэаагин
Эй неоомяеиаыя уголен иулыц
и). 6—»•
С О В Е Т О К А Я В Я Я Я I» •>
Сибгосопера.
ктября прошлого годя нача
.Рабочей Дворце' спектак
ры. С тех пор прошло два
виной месяц»»—срок вполне
>ччый для того, чтобы подве
еоторые итоги. А итоги эти
?емя от 12 октября по 31 де
если вычесть дни отдыха и
!И1ь та вечера, которые бы
ггы генеральными репетиция
отданы в распоряжение раз
Зшественных организаций и
дений, опера дала 59 спектак
той числе один утренник
)на').Поииио Спектаклей а .Р«
Дзорце* дано было пять кон




7 раз, .Евгений Онегин*—6
Демон"—7 раз, .Фауст"—7
•усалка"—5 раз, .Борис Го
— 5 раз. „Травиата*—9 раз,
ьский Цирюльник"—7 раз,
Игорь"—2 раза и „Корне
ле колокола*—4 раза.
репертуар состоял, таким об
из десяти опар, среди них
эершенно новых постановки
1вктакгя были даны по повы
м ценам, 22 по обыкковен
О по удешевленным и 5 бес
. На бесплатные спектакли
распространялись Ноаонико
ж Губпрофсоветом.
хтябрь и ноябрь продано бы
59 билетов на сумму 12602 р.
., а за декабрь—13310 биле
сумму 12195 руб. 38 коп.
няя посещаемость кяждото
<ля была: за октябрь и но
э 370 человек, а за декабрь
•
няч доходность каждого спек
за октябрь и ноябрь 350 ао
рублей, а за декабрь 484
щаемость и доходность мно
ктаклей были, конечно, зна
ю ниже, и зависили о г раз
ичин: о г размера входной
от погоды, порой от соств
твующих, • также от того,
.ко часто ставится та или
пера. Так, например, <Тра
1 декабря собрала только
«теля и дала сбора лишь
Злей, а 9 декабря эта же
ос ставленная тогда в седь
;• раз, собрала 483 зрителя
сбора 485 рублей. Девятая
тановка «Трааив1Ы> (30 де
день обычно плою посещав
зиалекла только 283 посети
эй чем сбор был 256 рублей,
огэ примера в «дно, каким
м м колебаниям подвергает
щаемость и доходность о»
ой-же оперы.
, конечно, случаи, когда по
ость .Раб. Дворца" достига
Ю0 человек. Такую цифру
ю очередь указывают все





обра па 788 посетителей. На
ий материальный успех име
лая 22 декабря, с Кастор
роли Мефистофеля, опера
: продано было 794 билета
ту 1289 р. 97 коп. Эга-же
вка вэ второй раз собрала
505 зрителей и дале сбора
766 рублей, а на «Бориса Годунова"
с Касторским в роли Бориса прода
но было 677 билетов на сумму
1013 руб.
Кроме гастролей Касторского, на
посещаемость и доходность оперы
в течение декабря оказали так же
влияние три новых постановки.
Как бы то ни было, но огчет вс
всяком случа свидетельствует, что
интерес населения к опере возра
стает и что посещаемость и до»од
ность ее увеличивается. К сожале
нию. посещаемость и доходность
все еще делеки от гой степени и
того размера, которые желательны
и необходимы для того, чтобы опе
ра могла спокойно, уверенно и без
всякого дерганья доработать до кон
ца сезона.
В течение предстоящих месяцев—
января, февраля и марта посещав
мость и доходность оперы, конеч
но, значительно увеличите». На эги
месяцы выпадает ряд новых и край
не интересных постановок Помимо
.Риголетто" будут в ближайшие даа
месяца поставлены: «Тоскл», «Сел
екая честь*, .Па*цы", «Д бровс*ий>
„Пиковея дама', .Лакмэ* и другие
Замечу, кстати, чти костюмы к этим
операм уже заготовлены и декора
цлл к ним заканчиваются
Считаю здесь излишним остана
ливаться на оценке оперные пост*
новок .Рабочего Дворца" с музы
калыой, вокальной и художествен
ной стороны. Кто хоть раз побывал
в опере, тот должен был призвать
что нигде в Сибири, а только а Но
вониколаевске имеется уголок, в ко
тором ярко горит очаг искусства
И этот очаг, понятно, надо и ела
дует беречь.
Но «что имеем—не храним, а по
терявши—плачем». Когда в Омске
была опера, то раздавались голо
се: «закрыть оперу, она роскошь»
Когда оперу закрыли, то начали
раздаваться другие голоса: .как это
можно оставлять такой* крупны»
центр без оперы".
Нововиколаеаск в этом отношении
подражает Омску. Летом кричали
«опера должна быть». Доставили
хорошую оперу, которая прекрасно
работает. Какоеже отношение к
этой олере?
Город, например, за освещение
дерет с оперы вдвое больше, чем
с других предприятий. Губфинот
дел нажимает всей тяжестью своего
налогового пресса: опера, мол
„увеселительное заведение".
Л вэт бесплатные спектакли для
членов профсоююв ставь. Дабы
дать возможность малоимущему на
селению посещать оперу, спектакли
по пониженным, явно убыточным,
ценам ставь. Под яечера, с кото
рык гублет срывает большие куши,
„Раб. Дворец" отдавай по цене яа
но убыточной...
Как будто-бы оиера частное пред
приятие! Кач буцго-бы «Раб. Дво
рец" эхеплоатируется каким-нибудь
1ЭПМПНОВСКИМ учреждением, а не
содержится на субсидии Сибревко
на государственной организацией ..
Л что к будущему году город и
губерния получат а наследие бага
тую декорацию, массу костюмов и
другое театральное имущество—
этого не знают, не видят, и не за
иечают.




1 повфпутъея некуда. Вое сто-
ягы. €?дыжа волнами плавает та
ым, звонит посуда, хлопают- проб
свет человечески* ИОТПМ, «к»п&-
м и пудрой.
•
и за столвкох даа приятеля Пе-
ша... Миша с рыжеватой бород-
.ргуэсм иотредашле жоспгжчике,
;>рош и ожесточен») курит аали
з,широсой.
принял аезагасшую позу, откн-
д пхлову, закинул ногу яа тау,
Д'Ч>ашг наотмашь и изредка за
ь. пускает дым кольцами в пото-
нцом «фасок наводит».., Глаза с
пинзшеамя остекления.
хтво возвышающихся в» столп
док из-под с натуральных тяи»
фтооского и иного прочею произ
- краоаоречш;ы« спядотели того,
было не шутотоое ц друзья дош-
ищ большим грагусом.
й1>ы между приятелям савде,
а есть, офреюяшые.
в опади аов 'рошяас^тью вышг-
в одау, — далеко заярокдатывая
раосенйно тычет ввдвой в лмгехь
закуси? окурком жалуется:
щЫ>уржуадная стихия иена одо
•'•кстрял, брат, я в 9то.ч гамом
и выбраться ае? никакой возиож
о ты. собственно, на счет чего?
яхт. говорю Мвджо-буржуаз-
(олеваст, говорю... Нынче хотел
мальчтшку по ноюзгу окрестить...
•г.т>ищ€Й оповестил .Вот, мод, но-
и том7 подобное... Газетного ш*р
«эта да октя6р1РНЫ «а этя •оазгы*
л, чтобы шуму больше было а
отив. Такую контр-фвволюцию за
Ч7« всаюжпить страшно... Конфуз.
щь-ль Гостей назвал 2 т&кое
ох педоразумевие... Что делать?
Г а что же?—цедит сш*ь губы
лкч;нулсл. яо ведь как? Пет, ты
юдуяа*? На •юаш-роотсс с сове-
стью пойта пришлось. Смошвшппал, мож
но <жазать. Это я то, бедщлтгё'Шй ьом-
мтшгт.
— Как ж© это ты?
Да та*... Сколько осиарблензй! от же
;ш ОТМЕНЯЛ а фязичеешх, в «оральных.
Знаешь, ведь у меня баба «ерьеэная... А
мо-ж договорился. Октабрины спражл.
В пять червонцев в'ехали. Тсаыоо о ы-
гсв( записал ого Баррикадвт, а вчера
жена пошла к попу и Аркадием окрести-
ла. Вот «но, брат, что значит стихия то
ата самая буржуазная.
— Н-да... сочувствует Петя...
Опять жо праздника эти... Рождество
по вовоагу отбрякал—трех чрвв:ицев как
1!р бывало.... Теперь жена к старону гото
вится, гопорт, тт. о меньше шести червон-
цев и думать нечего. Тут поневоле мерт-
вую запыт.... ВОТ третий день крою, в
участие за шгштпо ночевал, лрвдется
геперъ штраф платить и пет тебе викажо
го удовлетворения в жизни.
Маша еще ожесточенна вахмурид бро
зп и оааОоченао помаяна тшьцвм щк>-
шыгнувшего жтъ оффпджанта.
«ЗА СГЙСОБИЕМ .
В кассе оотрадъного страюваЕЮ—ве
— Издеоя способие на .р^»ят дакя?..
— Огаиовись я очередь.
— И сколько, товарищи, этой самой
днте ноте ргжпют—прямо удивление..
— Придаета плохая. К голодному году
это говорят И рожаются то и» девчон-
ки да девчонка. Оаамедна в рщпдыюм за
одну аль тринадцать девчовок и ни одао-
го лальчишаа.
Докумолты не вг^ е-—бубвит каосщ>, —
.КФвретеость от гужа тлшаеевтв.
— Какую это еще доверенность? Же
Ца я идя нет?
— Ладо-ля что жена. А «озеет эгуя ве
Квещет вам деньги получать?
— А родить доверял? Аля ягожет и Ф°-
жать без довереншости нельзя?




• н е м у бееярадеряы!. Ромме
ощи беспризорным детям предпо
ргшнизомт», сбор прсшеи1ных от
я с дохояов честных торговцев
риннмателей на основ* добро
о соглашения.
т помещения для детдомов.
спей по борьбе с бееприаорно
гт1Ю производится ремонт Самарского
школьного мания (за Ка»еикой) и доме
в с. Бугры на предмет устройства в них
детских донов на 250 человек детей.
Открытие детдома.
По Будаговской улиие >& 91 открыт
НОВЫЙ детский дои на 85 человек детей.
Хроника.
Коммунальное хозяйство.
Реаоиг амтряи.—Отдел* местного хоыйсгва
преступил к ремонт; всех иитрян для рас
•лейся » ф ш .
Оценка иуядемее—В ваотокщее время
проиводится отделом местного хоаяЯегва об
едедованве муяиаиаАлизшрованаых доков на
предмет их оцеикж. Черев обследомнве пр>
пущево • оценено 83 д ка.
Построим кирпичных еараее — Хоакочби
мат № 1 приступает к расширена кирпич
иего завод». В «стоящее время ороязво
дстса постройка ноеых в*рп>ле сушильных
сараев
Дегосога яа сиадочвыо и тергеше помещу
• т . - 3 * мшкбрь меолд етдедкм меотжго хо
мй тва |аслючаяо 22 деговеоа на сдачу •
аревлу тор-овых я св1адо»ных аомощеввй
Сумма аревдяо* платы выражается в раз
мере 1256.
Социальное страхование.
Страховая коиф«р*нц«я — В целях ие^улярв
з«ции постаноняевий Свб в губстр<ховых
совещая*С, страХЕасса 15 января св1ывает
ке фврегцяю уполюмечеяннх по соцстраху,
Бесспорное ваыекеиае.—Страхсасса воста«о
вил к применить бессаорвое в»искавве к Си9
конто 1в „До'рофлита" зг ишзи^о сопнидь
яого стоахоь»ва! за схухащнх, в размере
447 руб. аоа.
Борьба е задоажениостые.—3 педях бовьбы
с задолконоотъю во соцстраху, комитет страх
•асом решал произвести веререгясграц'-ю
учреждений в пред:гриятай, орм чем от отвег
стеенвык ргЕшодьтело* учрежд-внй х овга
нмкацмй будут в*<тн ибяввтедьетва • ооеярл
ж аяем деет«илевна в ыесу расчетных веде
Кооперация.
Иэтричеокая ковксовя,—В связи с част <чвнм
перпхедим на деспвчяую о<стиму мер, вря|уб оюзе оргавва 1ваяа метрв1вс«а* комиссия,
дли провеян «я метой ческе* еаетвмы в пре
дехах смотемы губеЬюаа.
Эаектрифиваии!. — Губэгв^ом разрабаты
ваетея уст*в товарищества п> внвгрифака
цян В'рыш«ивс«ого р.йева. Пэрвовачааьа. I
я осяовяий адвЕфоустаиоввой явятся електро
ставциа воммуяы .Красви) Октябрь*
В дальнейшем мыс!нтв< устр^ства цвН'р«ль
ло! ОТАНЦИН путем кустовавва мелких уста
•овл нря мельницах.
Выдача «емисоии е х е т и и в а в . — После
выасвеввя точных е у м м врвбыдн от
пушных заготовок прошлого года, губ ч
разрабитал ряд иеложеави ао распределению
чнвюй првбыаа сдатчикам нушвая«1—охотна
81М. К выдаче пр.был! уже црястуолеяо.
Тасой метод даег одатчвкаы гаритвю веду
чевям макеммума 8а свою добычу.
Поставка пушнины.—Ггбоою* черев СОЦ
привил поставв; пушляяы Дальбааву на
3600 чераояиея.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
р. и 11 (I
Здравоохранение.
•винит ад*иии вод тубермтный дисяаи
сер. — Ойаобо«деввие СяоР&11 адавш в
васгвищее время подвергается есвоватежь
аиму ремонту дна приспособ левая его нед
тубгркудезвы* дмспавсер. средства на ре
моят берутов вз сумм, иетакшвхса от трех
дневвива ио борьбе с туберкулезом, а также
возбуждено ходатайство перед ГИК-ом об
отпуске ерэдотв.
Иааиачсиие азведывамцеге диспавеером.—
Комитет во Офьбе с туо»рктлез)М назначал
ваведывавщам «уберхул^авым дясоаис ^ом
доктора Омородввшова, который^ аомаядкре
вая в Мооклу дла мученая дасиавсе^аого
дела.
Народное образование.
Собрание работников просвещения.— В вос-




навив оросвещеыаа. на повестке две доклад
т. Чудввова: , задача народною образования
в Саовря*.
Ог'езд т. Чудииова.—Заводызающий Свбнр
евам отделом народного оеразиамвя то». Чу
дыо< отзывается в М»окву а Ларкомдрос.
Ш к о л а .
Заболамиия виарлатшюй.—28 де
кабря закрыта на две недели 18 со
ветоЕоя школа. В этой шкоде обаа




шивскои уезде выделена Боров
ляаская волооть, как показательная,
эту волооть командирован член
президиума увополкома т. Хриоти
любое для взятия ее на уает и ие
ресмотра выборного и теханчеокого
аероонала.
Местное хозяйство.
Учет шеетиого имущвсиа.—В Ч
«епаыоЕок м уезде ириотуплено к
чету и пересмотру всего имущ*-
о1вч, принадлежащего местному к>
йотву, как в городе, так к в у з
1е..Берутся ва учет национализ)
к ваавые и муниципализированные
дома, строения, мельницы, заводь
1 прочее имущество. Работа пред
принята в целях иоиользования
41ого имущества, как сгатт дохг
да и со1ранения его, как народно
го достояняя.
Эксплоатацчя о>ер —Все озера Кн
яаского уеадв, нахедящаеся в вг
оалоа1ации и ведении лесничеств,
в настоящее время нереданы в вк
оплоатацию в< лисполкомам. Дох д




Не откажите поместить я Вашей газете ни
же следующее заявление ряда членов бывших
Даяьве-Зосточиых социад-демскратячсскнх
организаций:
Оторвашость Дмьвего Востока от центров
социалястнческой ыыеди, а также аатруднея
«ость сношений между разными пунктами
Д&львостокя заде; живали открытое н опре
деленное выявление вашего отвошевн» к
важне шич вопросам, волнующий каждого.
кто чувствует себя хотя бы ^алс'ькиы уча
станком международной пролетарской борь
Поэтому, та ч а с ь подписавшая данное ы
явление, для кото ой давно было выяснено
личное отношение к затронутым в нем во
просаы, реип л» связаться со своими едино
мышленннкаии, разбросанными по всем угол
кам огромного Дальнего Востока.
Эга работа не совсем еще окончена, ао
уже теперь мы имеем право *а*вять. от нме
ви подавляющего большинства членов быв
ших Д1 -ьне-Восточны! с.-дем. организация
ннжеоедующее:
1) Привел Венского об'еоииения гоциалн
стических партий или так ваз. 21/*. Интерна
цнояьла, ны считаем, вообще, провалом по
яыток найти среднюю линию междУ коммувнз
М1М (коминтерном) и соц &л-н*циовализмом
маокн Второго, подкрашенного в Гамбурге,
Интернрционада.
Средней лиман больше пет, да н быть ве
может: или активная борьба, под гаямевсм К»
пиите ча в ряяах дейлавтеамгах реаолюив
онер/В всех стран, с вадншаюиия.я мвр>
ной реакцией в с ее кровавым авааг*рдом
фашизмом, вли ПУТЬ ВЛИЯНИЯ В позорных ка
питуляций 2-го Интернационала. ,
2> Н) всей Дальнем Востоке, как Совет
ском, так в Китайск м, не оказелось ин
ной организации, ади хотя бы вебольшо)
группки быв члевов РСДРП, которые одоб
рили бы .Гамбургское действо*, или привя
ли тая ваз. .во«ую п<1атф-риу\ и мы име
ем полаое основание полагав ь, что та же кар
тина наблюдаемся в Сибири и в значительной
части Европейской Р ссия.
>) Ны обращаемся к тт., которые еще ве
вошли в РКП, как живущим в Сибири, так
и я Европейской Россия, и приглашаем и
вместе с вами честно а открыто призвать,
что
 1
оммуин1ты выполнили с честью свою
осневяук историческую задачу защиты рус
ской р*волюцни от русской и междуварод
ВОЙ контрреволюции ы реакции.
Фракционная борьба русских с д., привел
шая к двупартийиоств, должна быть изжита.
Серьезным шагов к »т< му изживанию будет
продуманный и доб,овальный отказ той ча
отн русских с-д., которая не вгшла в РКП,
от соаданкя своих, конкурирующих с комму
вистами, пргантиий.
4) Раньие ИЛИ поаже ннтераационадивтнче
екая часть заграничных с.-д, в револю.ион
вую честность которой мы верили в, поето
МУ, так долго ве решились открыто рвать с
оффициальныы курсом, взятым еще в октяб
ре 1923 года, несомненно уйдет, как от за
илдноевроиейскиж, так и от своих собствен
них безнадежных оппортунистов.
Мы пригашаем ах сделать ято теперь, ног
п их решительное выступление еще может
сыграть известную роль для международно
го рабочего движения я помочь вступить ва
путь решительной борьбы тем слоям ор
г
а»в
эсвайных рабочих Германии, Англии и дру
гих стоав, кэторые колеблются иежду р< во
люииояяым классовым воягом и партийдои
диециплнвой партии 2-го Ивтсрнаиионала.
5) С вашим цризывим мы обращаемся так
же к тем теварищам, которые находятся а
тюрьме и ссылке. Мы зваем, что очень мно
гие из них раапеляют целиком вашу точку
ярения, вам известно, что среди вих ве м».
ло таких, которые приняли весь о путе
шествии эаграничвиков в Гамбургскую ка
воссу, как плевой в лицо, как втаптывание
в грязь дела, которому они отдали столько
сил.
Они счапют недостойным л«лать заявде
иия, которые могут быть повяты, как маяо
душие и трусость.
Но нядо-же, наконец, разрубить завязав
шийся узел в признятк что борьба за лич
иое достоинство революционера ствновится
бессмысленной, когда она ведется во имя се
6я самой и ее не освящает велй<ая цель.
И если мы признаем и не м^жем не при
звать, что об'ентивно роль социалистов на
II Интернационала контр-ревглюпионн*, что
.юпытка групп и партии центра сорвалась и
не могла не сорваты-я, что крушение власти
коммунистов в Россия равносильно торже
ству оголтелой реакции,—то где та великая
цель, освещающая путь любых лишенвй в
страданий,
6, Но особевно ны обрицяемся к той и»
лодежи, которая или оргааилаца нно примы
кала к бывшим Да«ьве-В< сточным оргяниза
цвям с-д., млн только идейно груя шроя*
лась вокруг е'дсльных аредставителей Даль
новосточиых с-д.—ннтсри'ционалиспов-
Мы уверены, что к нам присоединится
все живые и револющ-епно>крепкое ве толь
ко на состава бывших и настоящих с.-д.
групп и организаций сибвра и России, Во в
на загравичвых,
1-го октября—31 окт. ч»23 года. Чита,
Харбив, Владивосток, К. ЛУКС (Чита—чя»в
быв. Дальце-тр» РСДРП, член пар. с 1004 г).
& Ф деев (чаеи б. Читинской организации
и Чнтянск. К-та РСДР >, чя. пар. с 1906).
Е Харитонов <Ч*та, член б. -руппы с-д.
молодежи н студевческой фракции).
Г. Бочкарев сСт Маньчжурия ч. б. Мань
журской группы с -д. чл. парт, с 1904 г.).
И я. Юд1В (г. Хсрбин, председатель ком
тета б. Харбивской орган. РСДг\1, член пар
п а с Ш»в г).
Бор. Ошергв (г. Харбин, б.
организация РСДРП).
Т. Лаврентьев (ч. б. рабочей группы соц.
дем. интернационалистов а Микодьск-Уссу
рнйске Приморской губ., член партия
1Ви5 года).
Д. В. Бупанов (гор. Владивосток, члев 6
Владивостокской организации РСДРП, член
партии с 1901 г.).
В А. Кийовяч (член б. Хабаровской грув
пы с-д., члев Украинской СДРП по Львов
ской организации с 1912 г )
А. Вурочкин (члев б. Благоаешевской ор
ганиаации РСДРП, член пар. с 1903 г.),
Г. Антохпв (ч. б. Верхвеувннско» органа
зацин РСДРП).
К заявлению присоединяемся: П. Филиппов
6. Чят. ор.) И. Воронцов (б. Чвт. ОФГ.).
А. Большаков (бывш. члеаы ЧИТИНСКОЙ
организация РСДРП).
?«*№лгв; Р*дакцюннмя 1в*вт«л; С»#>глм к ЦКПШ,
БИРЖА и ЦЕНЫ:
Свбирокая краевая коитвра Государетваниогв
5-го яннлрш 19?4 гоае
Курс баикшо* Госбанка (черввв**)
З е л е * « й р т б я ь , . - .
Заякиекве мребре и 1 рубя» . * « . . , .





Обяагашрм вмшгрмяаюге мйвш . , , . . , , 5 ч . р.
Транспортные сертификаты—пятирублевке . . . 5 ч. р.
ИЗВЕЩЕНИЯ
Уравнительный свор.—Каменск и п
г
исцоик<>н1 хидатайотьувт перед гу<
ПСП0.Ж' мои о передаче в касу
финотд'ла взимания уравнитель
ного оАира о крупных торговых и
1ромышлевных органи; ац»П г. Кам
ня, о которых сбор ягот до сих пор
ае взимался гуОфином. Пгоцевтва».
явдЛавка ь полгау ыествых средств
•ткх организаций ва год рав я
тоя 19.695 руб. Б противном глу
1в уисполком просит отпустить
му дотацию в размере этой суммы
Лесное хозяйство.
Улучшеии давнего дма.—Камев
ким уиоиилкомом одобред проект
мероприятий по лесному хоеяяясг
у в уезде ва 24 год. Проект вир»
отав УЗУ при учаотии лесничих.
Погледвий пополнев мероприятия
в по борьбе о пожарами и по
чистке леса от засорения. Предло
жено также усилвть борьбу с хищ
нвческами самовольными порубка
ми. Поручено также установить
онтроль над порубками по биде
ам. Кроме того, в месячный срок
амечево разработать план леоного
оаяйства, потребовав дав втого не
бходимые материалы от лесничих.
Губполитпросвет извещает, что 6 января 24
год*, в 11 часов ттня в помещении Губоно, угол
Серебренниковской и Максима Горького,
с о з ы в а е т с я
с о б р а н и е
КЛУБНОГО СОВЕТА.
Я в к а о б я з а т е л ь н а для завклубами, руково-
дителей кружков, групповодов, библиотекарей
при клубных библиотеках. Желательно присут-
ствие председателей правления, членов правле-
ния, представителей от К. О. союзов.
П о в е с т к а д н я
1. Общественная роль клуба.
2. Репертуар рабочих клубов,
Губполитпросвет.
Действия к распоряжения влести
яиияиявиявиявиивияииииииииивииитЯявйявиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
П Р И К А З №
Новотшолвмскогв Губернского Исполмите-ьмого Комитета,
I. НовонтжоА«е*е*. * ян$*ря 1924 *•«.
! 1.
В велях ярвтекв аеепо йяиввмх граждаи, реявшим в 189$, 18»»,
1900 я 1901 гг., к « с м и полевмх •еЙек, вб'нияется ввреучег вевх, граждан «е|в-
чнелемны! в«»раетев, ае сю*яиця ж» де1ствп«л>вой веевией итжй«, цроаяваг-
щах в г. Немавкелаввсю.
5 *•
Перетчету же «одлежит:
а) адвввшстрщва в евтруднвки вргаи? ввляцяа в «в!я к к д о ю ш ,
•) учащве< а в высших учвбнмх яаведевиях, рабфахах в техважуяах,
в) личный сеетав учреждевв! в вредприятвй вечтеве тмеграфяеге вед«МПа,
г) рабочие в служащий водного • жы»ш 'Двр'жвоге травспврта,
д) рабечае в служащее врояамдетиваких оредврнятвй вевиаеп вевеветм.
сеепящах ил юарасчетв.
§ 5-
Переучет начать 7-го а«а»я 1924 гада в аашгаль «амвей ш в«*|яа
15-г» яввяри е. г.
Воевве^бкаввые, подлежашве врвпаек» к «и-ичает«в, е!я*авы лвчно ш п м
в ковнесию, авея врв себе: 1) учетам личные кввжвв; 3) члввежв! башп >
сема.
Месте» я»в вааиачается алехтр* театр «Гвгавт» (Красны! ирмиоп,
Корпуса) в 10 часе! утра в дав, дла лвц, фаналва юнг вашачавжа с Сук»:
1 в В 7-г» января 1924 геда.
В в Г 8 ге
Д. I, Ж, 8 в I « гв
К, Ю г»
1, М, . . . . . . . . . 11 г»
0, П, Р 12 г»
С
а
Т . • . . . • . . • . 13 ге
Г Ф 1'Ц.Ч в Ш . . . . Н-ге
Щ. Ю, Я. и » 15-го
$ 5.
Всеа исствыв гражцнсквв властям двлжяоетныя явцав а ергаваш Мви«ив
в вроведевва настчящей вавоавяа екалывать асевервое содействие.
Милиция черта предкварткоиов обязана «б'авять всеа граждаяав, вмМег&Щнв
к врвпасм, в пре«лрхить «а явкой а ковимая,
Все веявввивеся свеенревеяво на переучет бс> уаажательвих врачам, а мв-
же в должаеетвые лица ниноввые. в укрытвв таковых, иуду* врввлечмм в уммюв-




Вследствие циркулирующих слухов по городу
об официальном, якобы, праздновшш Рождества
7-го января с-Гц настоящим Нов николаевский
Губисполком а Губпроф<*овет доводит до сведения
учреждений, организаций и граждан г. НОВОВНЕО-
лаевска, что в понедельник, 7-го января» никако-
го празднования не будет, занятия во всех уч-
реждениях должны производиться нормально, тор-
говля производится также обычным порядком.
Всем руководителям госучреждений наблюсти,
чтобы в подведомственных им организациях и пред-
приятиях не допускались какие бы то ни было
перерывы работ.
При обнаружении подобных случаев, руково-





Обязательно* поетшвлшв № 1.
Ново-шталаяаскеге Губврнемп Исиолм-тмклоге Ноиитета.
г. Новониколаевск. 2 января 1924 геде-
Несветря ва прякаа за X Т», « 3*5 -га ввиш е. г. е нвшрвв в клеЭвеяв*
весев, гарь в вгр, вшегве учрежденвя в предпрвятвя, а также частные ла«а а
. Новеввколаевске де настсящеге вревпввв тавевой провеши в клейвеввя вмев,
врь в вер ве нроиввелв в в дальвейаива вроваводвт врв купле в предав» мвеаш
аяве в ебвгр ва вежлейвенцых весах г неклейвеввивв гярявв в верввв.
В щелвх урлгулнроваивя торгоыг, Невеввкемавскв! Гуйвпелов 1««ТЯ'
иоввл:
1) Восвретнть врв вевтпхе, вролвже в кеве всякое вавешввавве ва явлвй-
ениыт влв евросречевяыв. жлейвон мсах, • тавввв ад» гнрявв, а таежа Ивер
еыЕйневянии В е врегрочеявыв клейюв «еравв.
2) Вавоввые а варушениа настоя «его попавемгвяа владелцн веклвРвжв-
их в е просроченный клейвов весев гирь в вер йудут ведвергатмя а адняви-
тратнаион иорадке штрафу де 300 руб. «елогев влв врввудвгемвыв ра1*пв в»
ков де 3 х вгсяцвв,
3) Наблюдения гг выволвеввев вастоящаг* веетановпвая мидгаскя вв
Чвлвцвв.
Предгте»вввлхова Мартынов.
Орготдел Губкома предлагает всем нижепоименованным това-
рищам 9 января, в 6 часов вечера, явиться в Губвоеикомат для
прохождения Губернской аттестационной комиссии.
1) Банк, 2) Туоьячский, 3) Л е и » , 4) Устюгов, 5) Николаев, б)Лео-
нов, 7) Гоноаро?, в) Б'рышеа, 9) Б«^ая>ц 10) П пешчико», 11) Ере-
менчо, 12) П уткор, 13) Наумов, 14) 3)бачев. 15 Я«инин, 16 Бажаноп,
17) Ветров, 18) Аэистов. 19) Чудино», 20) Кокосов, 21) Микгяев,
22) Смирнов из Губпартшиолы, 23) Беловиц" ий, 24) Зайончксвсний В. Ф.
Правление Сибжелдорог, 25) Александэов А. П., Губотдел Со «работ-
ников, 26) Куэемчиков Д. Е., Губотдвл В:ер»бз"«леса, 27) Коберник И М.,
Губмилииия, 28) Матюхин М. И., Уземотцел, 29) Тутубалин Г. Я., К- дро-
пром, 30) Смирнов Петр, ячейка электростанции, 31) Иванов Кэиж, Губ-
соцстрах, 32) Глумов Т. И. Пароход .Боготырь* понмашинистя, 33) Гу-
айн Г. П., Губоно, 34) Семенов М. М , Нэвониколяекское отделение
ТОМТПО, 35; Л:ший, Зб) Млиник Р. И Губоно 37) К/пинский П Е,
Сиб.ебкрин, 38| Белявский Г. П , Губпартшколе, *39) Новиков П. Д ,
находится • распоряжении Губпрофсовета.
Орготдел Губим*.
«9.
Во вторник, 8-го января 24 года в помещении клуба Печат-
ников (Красный проспект) в 6 часов вечера состоится Общего-
родская Конференция Правлен «й Союзов, Завкомов. Месткомов
и Уполномоченных.
П О В Е С Т К А Д Н Я :
1. Доклад тов. Шергова о роли и задачах ааводсиих ко-
митетов.
2. Доклад о Сибпрофконфэренции.





н у ж н ы
инструктора специалисты яо маслоделию
с теоретическогй подготовко!' и практическим опятам.
Обргщ1ться с предложением по адресу,- ГУБСОЮЗ,
Октябрьская 60, Сельско-Хозяй:твеиныЙ Отдел.
Доводится до вс«»бщего сведения, что с I января 1Й24 га-
да, на основании постановлен. Неродного Комиссариата Финан
сов введен в действие Гербовый Устав в новой редакции,
при чем документы, выданные, принятые и совершенные при
действии отмененного Устава, подлежат оплате оэгаченным
сбором на основании действовавших узаконений до 1 янва-
ря 1924 года.
Те же документы, сумма.* которых при совершении их не
могла быть определена» оплачиваются по исполнению пол*
ностью или частью при действии нового Гербового Уставе
согласно правилам последнего. Новый Гербовый Устав опубли-
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